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»Vse, kar človek ustvari, pa naj bo še tako napredno, ne vodi nikamor, če ni ljubezni. 
Ljubezen je dar vsakega otroka, ki se rodi v našo sredo. Odrasli in otroci morajo 
združiti svoje moči. Da bi lahko postali veliki, morajo odrasli postati ponižni in se učiti 
od malih.«  
(Maria Montessori 2006, 303) 
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Uvod 
O samostojnosti posameznika se v današnji družbi veliko govori. Šetina (2013, 603) 
pravi, da sta emancipacija posameznika in družbeni razvoj pripeljala k oblikovanju novih 
življenjskih slogov, ki uresničujejo zahteve po posameznikovi večji samostojnosti in 
obenem človeka soočajo z odgovornostmi in pričakovanji, kakršnih človek klasičnih 
družb ni bil vajen. Velikokrat ne pomislimo, da je za samostojnega odraslega 
posameznika pomembno spodbujanje k samostojnosti že v predšolskem obdobju. V 
otroku je naravna potreba po tem, da bi naredil stvari sam.  
Maria Montessori pravi, da je resnično svoboden tisti človek, ki je samostojen. Kdo pa je 
sploh samostojen posameznik, kakšne lastnosti ima samostojen otrok? Pedagogika 
Montessori zelo spodbuja samostojnost otroka in opravila, ki jih naredi sam. Otroka 
njegov razvoj in potrebe silijo, da si želi samostojnega dela, pri tem pa je odrasel tisti, ki 
mu mora to omogočati (Montessori 2018, 25). Kako se takšen otrok vrednoti in kako ga 
ta občutek spremlja skozi celotno življenje? 
Otroci, ki se že v zgodnjem otroštvu naučijo, da samostojno obvladujejo svoja zanimanja, 
si pridobijo samozaupanje ter lažjo umestitev v socialno okolje kasneje v življenju. Imajo 
tudi manjši strah pred neznanim in so bolj iznajdljivi. Da se to zgodi, pa je pomembno, 
da se privajanje otroka na samostojnost zgodi v ustreznem okolju, ki z ustrezno 
postavljenimi mejami izbire omogoča njegovo svobodno delovanje. Okolje je tisto, ki 
otroka usposablja za samostojnost in samoiniciativnost na vseh področjih njegovega 
zanimanja (Šetina 2013, 609). 
V teoretičnem delu bomo najprej predstavili širši pojem starševstva, vključno z odnosom 
med staršem in otrokom ter vzgojo, s poudarkom na vzgajanju v samostojnost in 
odgovornost. V nadaljevanju bomo povzeli temelje pedagogike Montessori in razložili, 
zakaj je samostojnost otroka v pedagogiki Montessori tako pomembna. Nazadnje bomo 
iz strokovne literature strnili, kako lahko starši doma spodbujajo otroka k samostojnosti 
in kako poteka samostojen dan v vrtcu Montessori. 
V empiričnem delu bomo s kvalitativno fenomenološko raziskavo predstavili svoje 
ugotovitve raziskave, ki smo jih pridobili s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. 
  
Udeleženci naše raziskave so bili starši, natančneje matere otrok, ki obiskujejo vrtec 
Nazaret s programom Montessori. 
Cilj magistrske naloge je raziskati, kako starši doživljajo samostojnost svojega otroka 
doma in kako v vrtcu Montessori. Pri tem nas zanima, kako starši vidijo otrokovo vedenje, 
razmišljanje, čutenje, vrednotenje in njegove socialne odnose. Prav tako nas zanima, kako 
dojemajo pedagogiko Montessori z vidika spodbujanja samostojnosti otroka v vrtcu in 
doma. 
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1. Starševstvo in razvoj otrokove samostojnosti 
1.1  Opredelitev pojma otrokova samostojnost 
Beseda avtonomija izhaja iz dveh grških besed: »auto«, ki pomeni samo/lastno, in 
»nomos«, ki pomeni zakon ali vladavino. Pomeni torej samo-vladanje oziroma vladanje 
samemu sebi (Adams 2008, 6).  
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je samostojnost (avtonomija) opredeljena kot: 
• stanje samostojnega (na primer: mlad človek si želi samostojnosti/prizadevati si 
za gospodarsko, politično samostojnost/izgubiti državno, narodno samostojnost / 
boj za samostojnost slovenskega knjižnega jezika/učenci so pri delu pokazali 
veliko samostojnost/samostojno mišljenje, ravnanje; razvijanje otrokove 
samostojnosti; samostojnost organa pri odločanju); 
• stanje, ko kdo dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva, spodbude drugega; 
dejstvo, da kaj vsebuje, izraža tako presojo; 
• stanje, pri katerem ni gospodarske, politične vezanosti na drugega. 
Adams (2008, 6) pravi, da je avtonomija zapletena sposobnost učinkovitega upravljanja 
življenja v skladu s svojimi željami in zmožnostmi. Grolnick s sodelavci (Grolnick, Deci 
in Ryan 1997, 1) opredeli potrebo po avtonomiji kot izkušnjo hotenja (volje) in psihološke 
svobode, s katero lahko uravnavamo svoje vedenje. Ko je nivo želene avtonomije 
dosežen, dobimo občutek, da lahko izbiramo, da se lahko samostojno usmerjamo, da 
lahko oblikujemo svoje vedenje.  
Adams (2008, 6–7) poskuša avtonomijo pojasniti na primeru države. Nobena država ne 
more samostojno vladati, če je notranje razdeljena ali neorganizirana do te mere, da ni 
sposobna odločilnih ukrepov in zakonodaje. Prav tako nobena država ne more samostojno 
vladati sama sebi, če je kot »lutka« pod vplivom tuje sile, če je njena politika posledica 
tujih interesov in manipulacij, ne pa njenih lastnih interesov in volje.  
V literaturi obstajajo polemike glede izraza avtonomija. Nekateri avtorji avtonomijo 
enačijo z neodvisnostjo, pri kateri se posameznik ne zanaša na druge, oziroma ni odvisen 
od njih. Za te avtorje (npr. Markus in Kitayama, 1991) je avtonomija kakovost, ki je 
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cenjena in pomembna samo v zahodnih družbah. Če avtonomijo razumemo kot 
neodvisnost, pri otrocih naletimo na težavo, saj so ti po definiciji odvisni od negovalcev 
in posledično ne bi mogli biti avtonomni.  
Drugi avtorji avtonomijo jasno razlikujejo od neodvisnosti. Z vidika teorije 
samoodločanja (v nadaljevanju SDT, angl. Self-Determination Theory) se avtonomija ne 
nanaša na to, ali je nekdo odvisen ali neodvisen od drugih, temveč na to, ali nekdo po 
svoji volji usmerja svoje vedenje.  
Potreba po avtonomiji znotraj SDT ni značilnost, ki bi jo lahko opazili samo na posebni 
stopnji razvoja, kot na primer v obdobju zgodnjega otroštva ali mladostništva. V SDT se 
potreba po avtonomnosti doživlja v vseh razvojnih obdobjih, čeprav se v različnih 
razvojnih fazah izraža z zelo različnimi vedenji. Tako lahko novorojenčkovo potrebo po 
interakciji med staršem in otrokom (ko je na primer otrok pobudnik te interakcije) vidimo 
kot potrebo po samostojnosti. Podoben primer lahko vidimo, ko začne otrok doživljati 
potrebo po tem, da bi sam črkoval besede, kar izhaja iz potrebe po samostojnosti 
(Grolnick in Helmer 2013, 142). 
V nadaljevanju bomo opisali, kateri so predpogoji za razvoj avtonomije posameznika. 
Avtonomija je sestavljena iz treh primarnih komponent: nabora kognitivnih veščin, 
zmožnosti samokontrole ter preference slediti lastnim avtentičnim nameram (brez 
izkrivljanja svojega hotenja pod pritiskom neugodnih okoliščin) (Santiago 2005, 10). 
Adams (2008, 10) izpostavi, da lahko posamezniki svoje življenje upravljajo avtonomno 
le, če so sposobni uporabiti določen nabor kognitivnih sposobnosti. Biti morajo sposobni 
odločanja med alternativami, učinkovito tehtati in primerjati prednosti ter slabosti 
različnih možnosti. Sposobni morajo biti kritične refleksije, da na svoje življenje gledajo 
objektivno, ne samo v trenutku ali v skladu z danimi predpostavkami in predsodki svojih 
vrstnikov ter kulture. Nato morajo biti sposobni funkcionalnega razmišljanja o sredstvih 
in cilju, računati z določeno mero zanesljivosti, katera sredstva bodo ali ne bodo dosegla 
določenih ciljev ter katera trenutna dejanja bodo povzročila določene dolgoročne učinke. 
Sposobni morajo biti tudi organizirati svoja prepričanja in razloge za ukrepanje z 
določeno mero doslednosti. Resnično avtonomni posamezniki torej ne morejo biti 
neracionalni, nekritični, nepremišljeni ali nedosledni (Adams 2008, 11). 
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Drugič, posamezniki lahko svoje življenje upravljajo avtonomno le, če imajo zmožnost 
samokontrole. Osebe, ki jim primanjkuje te lastnosti, so tiste, za katere menimo, da 
tipično ne zmorejo obvladati samih sebe, še posebej tiste, ki podležejo različnim 
impulzom, apetitom ali odvisnostim. Te osebe se ne naučijo počakati z zadovoljstvom ter 
oblikovati in izvajati načrtov za dolgoročno izpolnitev (Adams 2008, 12).  
Tretjič, posamezniki imajo lahko avtonomno življenje le, če primarno sledijo avtentičnim 
nameram in svojih avtentičnih namer pod pritiskom neugodnih okoliščin ne izkrivljajo 
oziroma jih ne potlačijo. Če si na primer posameznik nekaj želi, potem pa ob soočenju z 
neugodnimi okoliščinami sam sebe prepriča, da si morda tega ne želi tako zelo močno, 
postane njegovo avtonomno življenje okrnjeno. Podobno se zgodi tudi v primeru, ko si 
ob soočenju z ovirami reče, da to, kar je nameraval doseči, morda ni tako zelo vredno, 
kot je mislil prej, in svoje prvotne namere opusti (Adams 2008, 16). 
Vsak od teh treh pogojev avtonomije je podvržen določeni meri posploševanja. Nekatere 
osebe so na določenih področjih svojega življenja zelo avtonomne, na drugih področjih 
pa so večinoma neavtonomne; zato ne preseneča, da imajo različni posamezniki na 
splošno zelo različne ravni avtonomije (Adams 2008, 17). 
Raziskovalka Serdiuk s sodelavci navaja, da imajo največji vpliv na razvoj avtonomije 
kot potrebe po samoodločanju zastavljeni cilji v življenju, izziv, samoučinkovitost, kako 
sprejemamo samega sebe, samozavest ter kakšno kontrolo imamo nad življenjem in 
lastnim jazom (Serdiuk idr. 2018, 85). 
Ko presojamo, v kolikšni meri so ljudje samostojni oziroma avtonomni, opazimo 
precejšnje medosebne razlike. Adams (2008, 17–18) v zvezi s tem omenja kontinuum 
avtonomije, ki ga opiše z lestvico avtonomije, na katero umesti različne stopnje 
avtonomije:  
• Popolnoma neavtonomni ljudje: tip ljudi, ki niso v stanju zavedanja in imajo 
kvečjemu namerni nadzor nad nekaterimi podzavestnimi mislimi (npr. pri komi 
in tisti, ki trpijo zaradi resne možganske okvare). 
• Bistveno neavtonomni ljudje: tip ljudi, odvisnih od drugih, če ne bi zanje skrbela 
druga oseba ali ustanova, bi hitro umrl ali se vsaj ponesrečili (npr. dojenčki, zelo 
duševno prizadeti in večina zelo majhnih otrok). 
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• Zmerno neavtonomni ljudje: ti ljudje imajo zelo malo zrelosti. Ker jim 
primanjkuje stabilnosti in neodvisnosti, ki označujeta učinkovit samonadzor, 
trenutno niso sposobni "hoditi po svoji poti" (npr. veliko otrok v zgodnjem 
najstništvu, srednje duševno prizadeti, kriminalci, ki niso sposobni rehabilitacije, 
ljudje z nenadzorovanimi psihološkimi težavami ali nevrozami, resni odvisniki od 
drog). 
• Dvoumni ljudje: zdi se, da so te osebe v razkoraku med avtonomijo in 
neavtonomijo. Njihova življenja niso popolna zmešnjava, vendar niti ne tečejo 
gladko ali brez znatne frustracije. Čeprav so na nekaterih področjih samonadzora 
navidezno učinkoviti, doživljajo druge pomembne osebne in finančne borbe, 
naletijo na ovire ter izzive, ki jih je treba premagati. 
• Zmerno avtonomni ljudje: ker upravljajo svoje življenje s funkcionalno 
učinkovitostjo, imajo te osebe varno mero samostojnosti. Kljub različnim oviram 
se držijo svojih načrtov in lovijo svoje sanje s potrebno mero previdnosti ter 
vztrajnosti. Medtem ko ni jasno, ali lahko te osebe znatno presežejo privzete 
norme in vedenja svoje kulture ter neposrednih vrstnikov, lahko vsaj neodvisno 
določijo svoje osebne cilje in načrte delovanja. Lahko tudi vsaj na neki stopnji 
kritično odkrijejo privzete norme in prakse svoje kulture ter vrstnikov. 
• Zelo avtonomni ljudje: ti ljudje zelo učinkovito upravljajo svoje življenje. Kljub 
različnim oviram so se držali svojih načrtov in uresničevali svoje sanje z veliko 
mero previdnosti in vztrajnosti. Izkoristili so veliko bogatih intelektualnih, 
psiholoških in materialnih virov, da bi lahko kritično ocenili in aktualizirali 
možnosti iz zelo širokega izbora. Tako so užili že veliko mero samoizpolnjevanja 
in pogosto socialne mobilnosti. 
 
1.2 Razvoj samostojnosti pri otrocih 
Da lahko otrok razvije avtonomni jaz, mora razviti sposobnost samostojnega delovanja 
in samostojnega mišljenja (Mattanah 2001, 1). Adams trdi, da se otrokova samostojnost 
razvija postopoma od začetne faze, v kateri je otrok neavtonomen, do faz, v katerih je 
čedalje bolj avtonomen. Ko se otroci skozi te zaporedne stopnje avtonomije učijo vedno 
bolj podpirati in vse bolj prevzemati nadzor nad svojim življenjem, bi se morali starši in 
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skrbniki vse manj vsiljevati, oziroma bi morali vedno bolj zmanjševati starševski nadzor 
(Adams 2008, 19). Predpogoj, da otrok lahko deluje samostojno, je zagotovo drža staršev 
do njega. V eni izmed študij so preučevali, da omogočanje otrokove samostojnosti 
pomeni za otroka zdrav razvoj in pozitivne odnose s starši (Kaniušonyte in Žakauskiene 
2018, 42). Starši, ki dovoljujejo otroku samostojna dejanja v zgodnjem otroštvu, kot so 
raziskovanje okolja in lastne odločitve, mu s tem pomagajo razviti raziskovalno-logično 
in pogajalno vedenje, izogibajoč se moči nadvlade in disciplinskih strategij (Mattanah 
2001, 2). 
Že pri zelo majhnih otrocih lahko opazujemo različne vidike samostojnosti, na primer: 
skrb zase (oblačenje, hranjenje, skrb na stranišču) ter sprejemanje odločitev in 
sodelovanje pri dogovarjanju (Bozovičar in Kranjc 2011, 7). Samostojnost otroka se kaže 
tudi v tem, da mu omogočimo grajenje svobodnega mišljenja, da razmišlja sam in ni 
obremenjen z že ustvarjenimi podobami. Tudi sposobnost preživetja daje občutek 
svobode in samostojnost (npr. kurjenje ognja v naravi) (Haberli Nef 1996, 58).  
Haberli Nef (1996, 42) je zapisala izpeljanke iz besede samostojnost, ki nam lahko 
pomagajo širše razumeti samostojnost posameznika: sam, stati sam, obstati, nastopiti, 
prestajati, samobitnost, samospoznanje, samozavest, samozaupanje. Avtorica (1996, 44) 
poudarja pomen samostojnosti posameznika, zlasti otroka. Sprašuje starše, koliko 
možnosti dajo svojemu otroku, da si lahko pridobiva izkušnje in da ga »izpustijo«. 
Pomemben vidik samostojnosti ima tudi dejanje »stati za nečim«, da je otrok tudi 
sposoben priznati in potem prevzeti odgovornost za svoja dejanja. V takšnih primerih 
lahko otrok, če se mu kaj ponesreči, začne znova. Odrasli morajo pri otroku vzbuditi in 
podpreti njegovo moč.  
Drugi vidik razvijanja samostojnosti je, da otroku omogočimo, da samostojno jemlje in 
uporablja stvari in da se stvari, če se jih lahko, loti sam (Haberli Nef 1996, 51). 
Biti samostojen pomeni tudi, da poznaš svoje želje in potrebe, torej da se otrok nauči 
misliti in delovati sam. Šele ko otrok preko izostrenih čutov spozna svoje potrebe, je lahko 
samostojen in zna najti zase možnosti, da se izrazi in vodi svoje ravnanje (Haberli Nef 
1996, 51, 52).  
Kateri so torej ključni vidiki odnosa med staršem in otrokom, ki pripomorejo k razvoju 
otrokove samostojnosti? 
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Ko starši podpirajo otroka, da je lahko samostojen, ta razvije določeno vedenje v 
življenju, ki je čisto nekaj drugega, kot če ga starši prisilijo v določeno vedenje, z 
določenimi pravili (Zhang in Whitebread 2019, 1). V raziskavi, v kateri so ugotavljali 
povezanost med starši, ki so ali niso podpirali samostojnega otroka, in kakovostjo 
njihovega odnosa, so ugotovili, da so starši, ki so manj zaščitniški, otroku nudili večjo 
podporo pri njegovi samostojnosti in so zato imeli tudi manjšo kontrolo nad njim (Zhang 
in Whitebread 2019, 11). 
Grouzet in Mueller (2013, 144–145) navajata vidike v delovanju skrbnikov, ki se 
povezujejo z razvojem avtonomije pri otrocih:  
• stopnja, s katero skrbniki ali drugi upoštevajo otrokove perspektive in podpirajo 
njihove pobude ter reševanje problemov; 
• ukrepe, ki podpirajo avtonomijo, z zagotavljanjem podpiranja avtonomnosti (v 
nasprotju z nadzorovalnim vedenjem);  
• podpiranje ustreznosti z zagotavljanjem strukture (Strukturo je mogoče opredeliti 
kot organizacijo okolja za lažjo ustreznost. Zlasti za učinkovito interakcijo z 
okoljem morajo posamezniki poznati pravila in pričakovanja za svoje vedenje ter 
kaj se bo zgodilo, če ta pričakovanja izpolnijo ali ne. Tako strukturirano okolje 
zagotavlja jasna pravila, pričakovanja in smernice, predvidljive posledice za 
dejanje in povratne informacije o tem, kako se kdo srečuje z njimi.);  
• podpiranje povezanosti z zagotavljanjem topline skrbnikov;  
• vključenost skrbnikov v smeri večje avtonomije (vključenost zadeva vire, ki jih 
dajemo drugim bodisi v obliki časa, materialnih virov ali ljubezni in nežnosti); 
• vključevanje izbire;  
• spodbujanje lastne iniciacije in zagotavljanje priložnosti, da otroci povedo svoje 
mnenje ter izrazijo nestrinjanje.  
Pomembno je, da je podpora avtonomije aktiven proces, v katerem skrbniki podpirajo in 
negujejo otrokovo samovoljno vedenje (Grolnick in Helmer 2013, 144). 
Z vidika motivacije (ali gre za notranjo ali zunanjo motivacijo) lahko avtonomijo vidimo 
v dveh vrstah vedenj: v notranje motiviranih vedenjih in v vedenjih, za katera je 
posameznik motiviran od zunaj.  
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Notranje (ali lastno) motivirana vedenja so tista vedenja, ki jih motivira prirojeno 
zanimanje ali užitek, ki ga človek dobi od njih (Deci in Ryan 1985, 142). Notranje 
motivirano vedenje nima ciljev, ki bi jih bilo mogoče ločiti od same dejavnosti – 
posamezniki se teh dejavnosti lotijo zaradi užitka, nastalega iz posameznikovih 
sposobnosti ter notranjih potreb in želja. 
Zunanje motivirana vedenja so tista, ki se jih posamezniki lotijo zaradi nekega namena, 
ki je ločen od same dejavnosti. Motiv, ki posameznika nagiba k vedenju, leži izven njega. 
Pri tem je potrebno upoštevati, da lahko posameznik te zunanje motive dojema kot 
avtonomne ali pa kot neavtonomne oziroma take, ki jih nadzoruje zunanja sila. O 
avtonomnih zunanjih motivih govorimo, ko ti izhajajo iz osebno potrjenih vrednot ali 
prepričanj. Ko torej otrok vadi igranje klavirja, ker se želi izboljšati in se uvrstiti med 
tiste, ki bodo nastopali na težko pričakovanem koncertu, je to primer avtonomnega 
nadzora vedenja. Vaja morda ni sama po sebi zabavna, vendar ga usmerja k cenjenemu 
cilju in jo zato doživlja kot avtonomno. O neavtonomnih motivih oziroma nadzorovanih 
motivih govorimo, ko na posameznika deluje neka zunanja sila, ki je ni avtonomno izbral. 
Primer takega vedenja vidimo, ko posameznik nekaj naredi, ker se na tak način izogne 
kazni.  
Z vidika SDT se otroci gibljejo k večji avtonomnosti od zunanje motiviranih vedenj k 
notranje motiviranim vedenjem s postopkom ponotranjenja, to je prevzemanja predpisov 
in pravil v lasten jaz, kar je samo po sebi notranje motiviran proces. Tako potreba po 
avtonomiji temelji na notranje in avtonomno motiviranem vedenju (Grolnick in Helmer 
2013, 143). Otroci bodo postopek ponotranjenja notranje motivirali le, če bo okolje 
zadostilo njihovim potrebam po avtonomiji, ustreznosti in povezanosti (Grolnick in 
Slowiaczek 1994, 145).  
 
1.1.1 Odnos z materjo 
Odnos z materjo je najnežnejša vez, ki sploh obstaja. Prav ta odnos je vzorčni primer, da 
odnosi obstajajo in so pomembni (Kompan Erzar 2001, 93). Bowlby (1969, 93) je bil 
prvi, ki je poudaril vzajemnost med materjo in otrokom – vedno se prilagajata drug 
drugemu, se uglašujeta in drug drugega spreminjata ter dograjujeta.  
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Bowlby je ugotovil, da je Freud veliko preozek s trditvijo o otrokovi fizični motivacijski 
potrebi, saj njegovo preživetje ni odvisno samo od njegovih fizičnih potreb, ampak od 
materine prisotnosti in pozornosti, brez katere ne more preživeti. Prav zaradi tega je od 
samega začetka zelo močno nagnjen k povezavi z materjo. V otrokovih kritičnih zgodnjih 
letih je pozornost ena od najosnovnejših dražljajev, h kateri teži, emocionalno in 
vedenjsko. Materi si ni potrebno zaslužiti pomembnosti s tem, da zadovoljuje otrokove 
potrebe, ampak mora enostavno biti ob njem (Mitchell 1988, 226).  
Bowlby je raziskave najprej usmeril v nagonsko vedenje pri živalih in pri tem ugotovil, 
da tudi pri človeku navezanost v temelju posredujejo komponente nagonskega odzivanja: 
sesanje, smeh, previjanje, jok in sledenje, ki skupaj služijo za vzpostavitev močne 
povezave med otrokom in materjo (Bowlby, 1969). Tudi Sharffova (2003, 234) trdita, da 
je otrok že od samega začetka opremljen s temeljnimi mehanizmi, na osnovi katerih išče 
odnos z materjo (Bowlby, 1969; Schore, 2003).  
Eden od mehanizmov je torej ta, da otrok pri materi išče osnovno tolažbo in v prvih dneh 
in tednih predvsem hrano na materinih prsih. Otrok bo potem skušal dobiti materino 
pozornost s strmenjem in oglašanjem. Že na samem začetku bo pokazal, kdaj ima dovolj 
kontakta, saj si bo zelo hitro uredil prekinitve stika. Mehanizmi, na osnovi katerih otrok 
vzdržuje bližino z osebo, ki ga neguje, varuje in skrbi za njegove potrebe, so seganje, 
stegovanje, oklepanje, nastanejo takoj, ko otrok razvije mobilnost. Otrokov jok ni samo 
iskanje tolažbe, ampak je tudi najgloblji organski, biološki signal, da je na primer lačen, 
bolan, utrujen, prestrašen, v stiski, da ga je treba previti. Naslednji mehanizem je smeh 
otroka, to seveda pomeni, da je vesel in da mu nekaj ugaja. Obenem pa hoče stimulirati 
določeno interakcijo, denimo z materjo. S tem, ko se smeje, vzpostavlja in poglablja 
družinske vezi, drugače od odraslega, ki lahko humor razume tudi kot metafore in si smeh 
prebudi ali vzbudi umetno. 
Tudi druge raziskave Ainsworthove (1978 in 1989, 228) nam kažejo, da vsi otrokovi 
perceptivni mehanizmi delujejo že ob rojstvu, kar je v nasprotju s trditvijo, da je otrok na 
začetku življenja usmerjen vase, da je v tako imenovani avtistični fazi in se šele 
postopoma usmerja v zunanji socialni svet. Pri treh mesecih je otrok že celo sposoben s 
svojimi reakcijami vključevati in izključevati mater. Vse to kaže na otrokovo vrojeno 
interakcijo (Stern 1985, 1995, 1998, 2004, 229), odnos je zanj najpomembnejša 
komponenta življenja (Gostečnik 2005, 229). Avtorica Zdenka Cugmas (2001, 62) pravi, 
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da so se Ainsworthove raziskave o stopnjah povezanosti med občutljivostjo in 
navezanostjo otroka na mater izpopolnile. Ne merijo samo občutljivosti, ampak tudi 
druge vidike vedenja staršev, ki bi bili pomembni za razvoj otrokove navezanosti. Na 
osnovi raziskav predvideva, da nimajo le starši pomembne vloge za razvoj otrokove 
navezanosti, ampak tudi karakteristike otroka – njegov temperament, zdravje in tudi 
druge osebe, ki zanj skrbijo.  
Obdobje materinstva v prvem letu je najbolj sveto in najgloblje obdobje povezanosti in 
intimnega »gnezdenja«. V tem obdobju se vzpostavi notranja vez med otrokom in 
materjo, mati postane samozavestnejša in odločnejša, otrok pa začuti, da je prišel na 
varno. Ta sposobnost je ključna pri otrokovem nadaljnjem razvoju ter razvoju materine 
samozavesti (Erzar in Poljanec 2009, 99). 
Temeljna naloga tega obdobja je tudi, da mati razvije pravo rahločutnost ter da otroku 
pravo samostojnost na podlagi te rahločutnosti. Bolj kot bo mati rahločutna, hitreje bo 
otrok želel biti samostojen, ampak ne na materin način, temveč na svojstven. Prava 
samostojnost namreč ne pomeni tega, da otrok hitro spusti svojo mater, ampak da se lahko 
močno naveže in zaradi tega hitro »razume« ter začuti, kako deluje svet okoli njega in se 
vključi v mrežo odraslih, ki mu pomagajo (Erzar in Poljanec 2009, 100). Otrok, ki je 
močno navezan, bo izbral takšne osebe, ki jim lahko zaupa in ob katerih se počuti varno, 
ter se bo s tem dolgoročno zavaroval pred zlorabami in nasiljem. Ob tem bo tudi mati 
čutila, da se je v njej razvil občutek za razumevanje temeljnih telesnih potreb sebe in 
drugih. Lahko bi rekli, da se preko nove razvite rahločutnosti do otroka začne nov proces 
prepoznavanja same sebe in tako se poglobijo tudi vsi njeni pomembni odrasli odnosi 
(Erzar in Poljanec 2009, 101). 
Raziskave o starševskem vedenju so nujne, da bolje razumemo naravo starševstva in 
starševski vpliv na otrokov razvoj (Gagne, Bernier in Lalonde 2014, 11). Materina vloga 
pri razvoju otrokove samostojnosti je velika. V eni od raziskav na Kitajskem so 
raziskovali vpliv materinega spodbujanja k samostojnosti pri 14-mesečnih malčkih. Pri 
tem jih je zanimala povezava med materino vlogo pri navezanosti otroka nanjo, njenim 
odnosom do samostojnosti otroka ter vedenjem otroka. Rezultati raziskave so pokazali, 
da materino spodbujanje otrokove samostojnosti spodbudi njegovo raziskovalno vedenje. 
Malčkova varna navezanost na mater predstavlja pomembno vlogo v odnosu med 
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materinim spodbujanjem in malčkovim raziskovanjem (Jiang, Lu, Zhang in Wang 2018, 
760). 
Cilj naslednje raziskave je bil ugotoviti, ali je zgodnja kontinuirana materina podpora 
otrokovi samostojnosti povezana z njegovimi vodilnimi funkcijami – z otrokovim 
razvojem; ugotovili so, da je. V raziskavo je bilo vključenih 78 parov mater in otrok, 
starih od 15 mesecev do 3 let. Predvsem v tem starostnem obdobju je pomembno, da mati 
otroka spodbuja k samostojnemu delovanju, kar se v prihodnosti kaže predvsem v 
njegovem pozitivnem kognitivnem razvoju (Gagne, Bernier in Lalonde 2014, 6). 
 
1.1.2 Odnos z očetom 
Študija, ki povzema različne raziskave, je pokazala, da je očetova vloga povezana z 
dobrim počutjem otroka tako psihološko kot vedenjsko. Prav tako je pokazala, da se 
očetova prisotnost kaže in je pomembna v vseh fazah otrokovega razvoja (Rohner in 
Veneziano 2001, 405). 
Tako kot materinstvo tudi očetovstvo začne nastajati že takoj ob spočetju. Stabilnost in 
varnost, ki jo oče že v nosečnosti razvija ob ženi, bo ob njem kasneje čutil tudi otrok 
(Erzar in Poljanec 2009, 101). Oče je prav ob prvem otroku najbolj na preizkušnji, saj se 
odloči, ali se bo v celoti posvetil temu izzivu, ali pa ga bo prepustil materi in se umaknil. 
Če je prisoten in se otrok naveže nanj v najnežnejšem obdobju, se to otroku pozna vse 
življenje; oče ima ključno vlogo predvsem pri socializaciji otroka, ki ob igri z očetom 
razvija občutek pomembnosti, edinstvenosti, zaupanja in pripadnosti (Erzar in Poljanec 
2009, 104). Otrok potrebuje očeta, ki ga čuti, vzame zares in ga ne obsoja. Dobro je tudi, 
da se oče ob otroku sprosti in da z njim išče interakcije, kako ga bo uspaval, zabaval, 
umiril (Erzar in Poljanec 2009, 107). Predpogoj tega je, da je oče veliko z otrokom, ki v 
njegovih očeh začuti, da je ob njem »živ«. Tu je izrednega pomena, da se oče o strahovih, 
dvomih pogovori z ženo, da sta oba sposobna soočenja s čutenjem. To je možno samo v 
odnosu, kjer se ne izgovarjata drug na drugega in se počutita vzajemno varna (Erzar in 
Poljanec 2009, 109). Mož namreč lahko postane dober oče samo takrat, ko razvije svojo 
moško identiteto, da začuti, kaj otrok potrebuje od njega kot moškega. Če se oče ne odloči 
čustveno vstopiti v družino, mati pogosto prevzame celotno starševstvo.  
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Zelo veliko pomeni, če gospodinjska opravila v določeni meri prevzamejo očetje in 
kasneje vanje vključijo otroka, ki to počne s ponosom. V nasprotnem primeru otrok 
doživlja opravilo kot kazen, ne pa kot nekaj, kar lahko počnemo skupaj. Prav izkušnje 
takšnega sodelovanja se kažejo tudi kasneje v adolescenci. 
Očetje najmočneje vplivajo na negotovost glede odnosov in na sprejemanje čustvenih 
odzivov. Očetova podpora pomembno vpliva na jasnost mišljenja in kasnejše predstave 
o navezanosti pri mladih odraslih sinovih in hčerah ter predvsem na predstavo o varnosti 
partnerskih odnosov. Otroku nudi najboljšo povezavo z zunanjim svetom in pravili ter 
mu pokaže, da je vreden del tega sveta in da je na svoje delo lahko ponosen. Oče naj se 
zabava pri igri z otrokom, saj je njegov glavni soigralec. Kar počne oče, je za otroka sveto. 
Ob očetu se otrok nauči kreativnosti, če si oče v svoji vlogi lahko zaupa in vedno išče 
nove načine, ki so zanj in za otroka najbolj prijazni. Ob očetu se otrok počuti varnega in 
stabilnega, saj ve, da bo njun stik vedno trden in stabilen. Dobro je, da oče tudi od matere 
dobi potrditev in možnost stika z otrokom. Če si bo predvsem ob novorojenčku priznal, 
da ne zna vsega, bo to izražalo njegovo ranljivost. To pa bo otrok čutil in tudi cenil. In 
nazadnje, oče otroku pokaže Boga, če se zaveda, da otrok ne potrebuje idealnih staršev, 
ampak take, ki sproti ustvarjajo, izumljajo in opazujejo. Oče da občutek, da dela po svojih 
najboljših močeh, pa je vseeno človek. Prav zato naj ga popelje v svet presežnega, z 
občutkom zavesti, da svet ni zadnja stvar, na kateri se kaj dogaja (Grossmann, Grossmann 
in Waters 2005, v Erzar in Poljanec 2009, 114). 
Tako kot mati tudi oče prispeva k razvoju otrokove samostojnosti, čeprav je odnos oče – 
otrok manj raziskan in manj poudarjen. Imeti vključenega očeta v skrbi za otroka in 
družino pomeni za otroka boljši kognitivni razvoj, socialne veščine in boljše počutje 
(Cabrera idr. 2000, 3). Raziskava o vlogi očeta v predšolskem obdobju je pokazala, da je 
pozitiven odnos z otrokom povezan tudi z večjo podporo očeta otrokovi samostojnosti. V 
raziskavo so bili vključeni 3-letniki in njihovi očetje. Če se je izkazalo, da je oče nad 
otrokom izvajal kontrolo, je to negativno vplivalo na njegov razvoj. Očetje, ki so otroku 
dopustili več neodvisne svobode in manj kontrole, so pri njem razvijali boljše motorične 
sposobnosti. Poleg tega so dopustili, da otrok vztraja v težavnih situacijah ter mu 
omogočili lastno načrtovanje dejavnosti in odločitev, primernih njegovi starosti 
(Meuwissen in Carlson 2015, 12). 
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Naslednja raziskava je primerjala, kako otroka spodbujajo k samostojnosti očetje in kako 
matere. V raziskavi so opazovali (snemali) 195 malčkov ter njihove odnose, posebej z 
očetom in posebej z materjo. Raziskava je pokazala, da spodbujanje staršev ni odvisno 
od njunih temperamentov, od temperamenta otroka in kakšen pomen starša pripisujeta 
spodbujanju. Starševska podpora, ki pomeni starševsko vedenje in podpira otrokove cilje, 
interese in izbire, je bila bolj opazna pri materi kot pri očetu. Avtorji raziskave vidijo 
razlog za to predvsem v kakovosti (poleg kvantitete) preživetega časa otroka s 
posameznim staršem; matere so namreč preživele več časa z otrokom. Pri materah se je 
sicer pokazala enaka stopnja spodbujanja samostojnosti tako pri sinovih kot pri hčerkah. 
Očetje so v večji meri k samostojnosti spodbujali hčere kot sinove. Raziskovalci so tako 
sklenili, da je tudi otrokov spol povezan z odnosom starš – otrok, saj naj bi imeli očetje 
večjo psihično kontrolo nad sinovi (Hughes in Lindberg 2018, 1–12).  
 
1.2  Vzgoja in spodbujanje otrokove samostojnosti 
1.2.1 Posredovanje vrednot otrokom 
Veliko staršev ima velika pričakovanja in želje za svojega otroka. Upajo, da bodo njihovi 
otroci srečni, zdravi, da bodo imeli uspešno kariero, srečno družinsko življenje in da bodo 
odrasli v dobre osebe. Želje so pogosto pospremljene z ideali oz. cilji, s katerimi starši 
otroka vzgajajo; prizadevajo si, da otroci te ideale posvojijo, jih vzamejo za svoje (Ruyter 
in Schinkel 2013, 369). Ena od raziskav je podala ugotovitve, kako so starševski ideali 
povezani z avtonomijo otroka. Ideali lahko tudi izboljšajo posameznikovo avtonomijo in 
imajo pomemben vpliv na razvoj otrokove samostojnosti. Raziskava razlikuje abstraktne 
in konkretne ideale. Rezultati kažejo, da so abstraktni ideali bolj naklonjeni samostojnosti 
kot konkretni ideali, saj omogočajo več prostora za interpretacijo in svobodo. Podana sta 
dva primera. Deček je vzgojen v duhu konkretnega ideala, da postane najboljši teniški 
igralec. Ideala, ki ga je dobil vstavljenega zelo zgodaj, najverjetneje ne bo mogel 
nadzorovati, zato lahko nastanejo različni družbeni pritiski, samo zato, da se ideal ohrani. 
Drugi primer je deklica, ki je vzgojena v ideal dobre telesne pripravljenosti. Primer govori 
o abstraktnem idealu. Takšen ideal ji pušča veliko stvari neodločenih in odprtih. Sama se 
lahko odloči, ali se bo pridružila nogometni ekipi ali pa bo odkrila talent za ples. 
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Abstrakten ideal nakazuje neodvisnost od okolja deklice, torej od tistih, ki so v njej 
vzbudili razvoj takšnega ideala (Ruyter in Schinkel 2013, 377–378). Prav kompleks 
lastnih idealov, s katerimi je prežeto starševstvo, najbolj razvija in izboljšuje otrokovo 
samostojnost. Ideali nakažejo tudi, da je avtoritativen vzgojni stil najbližje vzgajanju v 
samostojnost, pri čemer je odvisno tudi, katerim načinom ali vrsti idealov starši pri 
vzgajanju sledijo (Ruyter in Schinkel 2013, 387). Za starše, ki vzgajajo avtoritativno, je 
značilno, da nadzor zamenjajo za pogajanja in razlago (Ruyter in Schinkel 2013, 380). 
Ruth Thomas (2011, 8) govori o samostojnosti tudi kot o vrednoti, ki jo starši prenesejo 
na svojega otroka. Na podlagi dolgoletnih terapevtskih izkušenj Jesper Juul (2013, 7) 
navaja štiri vrednote, ki jih lahko starši posredujejo otrokom: enakovrednost, celovitost 
(integriteta), pristnost (avtentičnost) in odgovornost; vse so povezane z razvojem 
otrokove samostojnosti. Otroci ne potrebujejo popolnih staršev, temveč partnerje za 
trening, ki so pripravljeni vedno znova preverjati svoje vrednote in se razvijati skupaj s 
svojimi otroki ter jim posredovati temeljno sporočilo: »V redu si tak, kakršen si.« 
ENAKOVREDNOST kot vrednota je mišljena v tem pomenu, da starši in otroci uspešno 
sodelujejo med seboj na isti ravni. Enakovrednost v odnosih pomeni zavedanje, da so vsi 
ljudje, ne glede na starost, enakovredni. 
Strokovnjaka Daniel N. Stern in Peter Fonagy sta med drugim prišla do sklepa, da se 
najbolj zdravi odnosi vzpostavijo takrat, ko gre za odnos med dvema subjektoma, ne pa 
za odnos med subjektom in objektom. To pomeni, da starši z otrokom ne ravnajo kot s 
predmetom, ampak imajo z njim odnos, v katerem misli, odzive, občutke, samopodobo, 
sanje in notranjo dejanskost otroka jemljejo enako resno kot pri odraslem. Vodenje v 
družini je seveda še vedno starševsko, a če otroke obravnavajo kot enakovredne, je to 
vodenje bistveno boljše (Juul 2013, 11). Ruyter in Schinkel (2013, 380) potrjujeta, da je 
vzgajanje v družini uspešno, če starši upoštevajo otrokove interese, lastnosti in izhodišča 
za prihodnje ravnanje. 
CELOVITOST oziroma integriteta pomeni, da sebi rečeš da, tujim željam pa včasih ne. 
Kdor izgubi svojo celovitost, ljubezen doživlja kot ječo in družino kot zatiranje. Skupnost 
je močnejša, če se njeni člani definirajo kot posamezniki in vedo, česa nočejo in zmorejo 
to tudi jasno izraziti. Gre predvsem za to, da lahko vsak izrazi svoje potrebe, naredi korak 
proti sočloveku in se sooči z njegovimi potrebami (Juul 2013, 42). Kot odrasli pa moramo 
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prevzeti tudi odgovornost za svoje ravnanje, zato moramo neprestano kritično preverjati 
svoje vedenje.  
PRISTNOST ali avtentičnost je zmožnost, da smo takšni, kakršni v resnici smo, saj lahko 
samo tako sprejemamo enkratnost drugih. Če smo resnično pristni v svojih odzivih in 
ravnanju, je to zdravo za nas in smo lahko odličen zgled tudi otrokom, saj tako ostanemo 
zvesti samemu sebi. Otrokovega občutka ne smemo zanikati in ga moramo priznati kot 
enakovrednega, tudi če je drugačen. Otroci se namreč lahko zdravo razvijejo le, če jim 
drugi s svojim vedenjem ne kažejo, da so neumni ali krivi, da so njihovi občutki napačni 
ali pa da z njimi nekaj ni v redu (Juul 2013, 84). 
ODGOVORNOST je ena od vrednot, ki naj bi jo starši posredovali svojim otrokom. 
Pomeni, da prevzamemo osebno odgovornost za svoje življenje, ravnanje in vrednote. Ko 
nam uspe prevzeti odgovornost zase, smo jo zmožni prevzeti tudi za druge. To nas 
pripelje do dejstva, da so starši tisti, ki so odgovorni za kakovost odnosa z otroki. Otroci 
ne morejo prevzeti odgovornosti za kakovost odnosov, pa vendar se rodijo s sposobnostjo, 
da prevzamejo osebno odgovornost zase. Malčki so na primer sposobni zavrniti hrano, ki 
jim ne tekne, in si sami izbrati oblačila. Torej znajo pokazati svoje meje in potrebe, ne 
morejo pa se zaščititi pred voljo staršev, če ti ne priznavajo osebnih kompetenc in 
odgovornosti svojih otrok. Starši, ki spodbujajo otroke k prevzemanju odgovornosti zase, 
pri njih samodejno razvijejo tudi družbeno odgovornost in lastnosti, kot so pomoč drugim, 
sočutje, obzirnost in spoštljivost. To pa lahko poteka samo v vsakodnevnih odnosih v 
družini, kjer so starši pristni in živijo v skladu s temi načeli (Juul 2013, 131).  
Raziskave, ki so jih v zadnjih letih opravili v Sloveniji, razkrivajo, da se vrednote, še 
posebej mladih ljudi, spreminjajo, s tem pa tudi temeljne usmeritve. Če so bile nekdaj 
vrednote oprte na močne ideologije – na religijo, nacionalno vezanost, politiko, danes 
pridobivajo na pomembnosti vrednote, ki so bližje posamezniku in njegovemu osebnemu 
izkustvu. Če jih nekaj naštejemo: samouresničevanje, prijateljstvo in odnosi, zdravo 
okolje, kvaliteta vsakdanjega življenja, varnost (Nastran Ule 2008, 89). Zanimivo je, da 
so za mlade najpomembnejši partnerski odnosi in osebna samostojnost – biti sam svoj 
gospodar in se ukvarjati s tistim, kar želiš (Nastran Ule 2008). 
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1.2.2 Postavljanje mej 
Po mnenju Juula se otroci razvijajo na harmoničen in zdrav način, kadar odrasli v družini 
postavijo nekatere meje (Juul 2008, 26). Otroci jih potrebujejo zato, da se počutijo varne, 
ne veljajo pa za vse enako (Juul 2008, 164). Toda pomembno je, da starši in otroci 
postavijo vsak svoje meje (Juul 2008, 26). Odrasli morajo vzpostaviti osebno avtoriteto 
in ne avtoritarne moči (Juul 2013, 43). 
Tudi Hrovat Kuharjeva (2017) se strinja, da se pravilom otroci sicer upirajo, a jim 
prinašajo varnost. Upoštevanje pravil v naše bivanje prinaša strukturo in zmanjša 
verjetnost pojavljanja težav. Nekaterim pravilom otrok mora slediti – pridobivati jih mora 
z občutkom, preverjanjem, čemu je kakšna meja namenjena, z zaključno odločitvijo 
starša. Starš si želi vzgojiti otroka v samostojno osebo, hkrati pa si želi, da ga ta posluša, 
uboga in je vodljiv. Hrovat Kuharjeva pravi, naj se odrasel zato izogne pastem pretiranega 
popuščanja, prevelike avtoritarnosti in golega ukazovanja.  
O pomembnosti postavljanja mej za razvoj otrokove samostojnosti govori več raziskav, 
ki izpostavljajo avtoritativen način vzgajanja kot stil, ki v največji meri spodbuja razvoj 
otrokove samostojnosti.  
Vzgojni stili ali načini so tisti, s katerimi usmerjamo otroka in so orodje za 
(ne)postavljanje mej, avtoritete. Ena od raziskav povezuje večjo kreativnost pri 
posameznem otroku z avtoritativnim načinom vzgajanja (Mehrinjead, Rajabimoghadam 
in Tarsafi 2015, 56). Ti starši otroka primerno vodijo, usmerjajo, se odzivajo na njegove 
potrebe in sposobnosti. Znajo mu postaviti zahteve, primerne njegovi starosti. Z vsem 
tem pri otroku spodbudijo, da postane neodvisen in avtonomen posameznik. Otroke 
vzgajajo v demokratične posameznike, ki znajo biti pozorni in odpuščajoči (Shahamat 
2010, 59).  
Naslednja raziskava govori o tem, da so avtoritativni starši, ki otroku dovolijo, da sam 
sprejema določene odločitve in je vključen v proces odločanja, asertivni in razumni. Prav 
s tem otrokom zagotavljajo kreativno okolje (Asaadi 2006, 60). 
Raziskava na Kitajskem s 633 najstniki in njihovimi starši je pokazala, kakšne so težnje 
najstnikov po avtonomiji in kako je to povezano z vzgojnim stilom staršev. Otrokom, ki 
so jim starši postavljali jasne avtoritete in pravila ter so jih vzgajali z avtoritativnim 
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vzgojnim stilom, se je v obdobju najstništva pokazalo, da nimajo tolikšne težnje po 
avtonomiji oziroma po osamosvojitvi od staršev, saj so v življenju dobili vzorec prave 
mere samostojnega delovanja (Bi idr. 2018, 10). 
 
1.2.3 Samospoštovanje, samovrednotenje in samozavest 
Samospoštovanje sestavljata naše vedenje o sebi in doživljanje sebe. Razumemo ga lahko 
kot nekakšen notranji steber, središče, jedro in se nanaša na to, kako dobro se poznamo 
in kako doživljamo to, kar o sebi vemo. Ljudje, ki imajo dobro razvit občutek 
samospoštovanja, so v sebi zadovoljni in se počutijo dobro v svoji koži. Sebe doživljamo 
kot: »V redu sem in moja vrednost je že samo v tem, da obstajam!« Samospoštovanje je 
eksistencialna prvina ter se spreminja vse življenje – veča se ali manjša, po vsebini ali po 
obsegu (Juul 2008, 76). 
Samozavest pa se nanaša na to, kaj lahko dosežemo, in je mera, ki izraža vero v svoje 
sposobnosti; koliko smo spretni, pametni, nerodni, nesposobni. Je v večji meri 
pridobljena »zunanja« prvina, a ne površinska (Juul 2008, 77). 
Avtorja Kluge in Pfeifer (1998, 6) razstavita besedo samozavest na »samo« in »zavest«, 
dodata še besedo »biti« in navajata, da je samozavestna oseba tista, ki je v stanju 
zavedanja samega sebe, svoje osebnosti. Otrok, ki je samozavesten, zaupa v svoje 
sposobnosti in vase. Samozavest se kaže tudi v ustvarjanju lastnega mnenja, za katerim 
otrok stoji, in takšen otrok se zna soočiti z življenjem. Nasprotje temu je »plah otrok«, za 
katerega velja vsak najmanjši neuspeh osebni poraz. 
Dosedanje raziskave so izpostavile nekaj dejavnikov, ki se pozitivno povezujejo z 
razvojem pozitivnega vrednotenja, samozavesti in samospoštovanja ter posledično tudi 
otrokove samostojnosti: 
• TRENUTEK, KO OTROK NEKAJ SAM POČNE, brez zunanjih prekinitev, je 
ključen za izgradnjo njegovega pozitivnega samovrednotenja, samozavesti in 
samospoštovanja. Otrok pri tem pridobiva tudi lastno avtonomijo ter notranjo 
disciplino. Odrasel mu lahko pomaga tako, da mu dopusti samostojno opraviti 
določene naloge (Schmidt in Schmidt 2009, 3). 
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• MANJ NADZORA NAD OTROKOM pripomore k boljšemu razvijanju njegove 
samopodobe. Odzivi pomembnih odraslih imajo na otroka velik učinek. Poudarek 
na samem opravljenem delu lahko zaduši ali pa spodbudi otroka, da se pretirano 
trudi (Humphreys 2002, 20). Raziskave kažejo, da je po navadi tisto, kar ljudje 
dosežejo v življenju, odvisno od tega, kako gledajo nase. Na to, kakšno mnenje 
ima otrok o sebi, pa imajo največji vpliv starši in njihov odnos do njega 
(Humphreys 2002, 22). Tudi izvedena študija, v kateri je sodelovalo 340 deklic in 
306 fantov, je pokazala, da so starši, ki imajo manj kontrole nad njihovimi otroki, 
bolj sprejemljivi, topli, otroke spodbujajo in so bolj vključeni v odnose z njimi 
(Zakeri in Karimpour 2011, 761).  
• Otrok mora imeti MOŽNOSTI ZA RAZISKOVANJE PROSTORA, saj s tem 
raste njegova samozavest, vedno več si zaupa, raziskuje, dovoli. Otrok bo postajal 
vedno bolj gotov vase in tudi motiviran, da se spusti izven doma. Če se prijetno 
in varno počuti, bo odraslemu zaupal in bo lahko šel tudi drugam (Zalokar Divjak 
2010, 68). 
• OMOGOČANJE IN SPODBUJANJE OTROKA K DELU DOMA pozitivno 
vpliva na otrokovo samopodobo, uspešnost v šoli ter večjo samostojnost (Boak, 
Griffin, Ripple 1999, 8), kar so avtorji raziskovali tako, da so preučevali odnos 
med otrokom in staršem, spodbudnim učnim okoljem doma in pripravljenostjo na 
šolo (Boak, Griffin, Ripple 1999, 1). 
•  »PROKSIMALNI RAZVOJ« podpira tudi ena od vzgojnih filozofij, na primer 
na Danskem, ki jo je dodelal ruski razvojni psiholog Lev Vigotski. To bi lahko 
razložili tako, da otrok potrebuje svobodo za učenje in rast na področjih, ki so zanj 
ugodna, ob pravi meri pomoči (Joelle Alexander in Dissing Sandahl 2017, 33). 
Starši v otroka ne silijo in mu ne vsiljujejo svoje pomoči, če to ni res nujno, ampak 
mu zaupajo, da preizkusi nove stvari, in mu dajo možnost, da si sam zgradi 
samozavest in krepi samospoštovanje (Joelle Alexander in Dissing Sandahl 2017, 
34). S tem se strinja tudi ameriški psiholog David Elkind, ki dodaja, da otroci, ki 
jih starši silijo k branju, najprej res berejo bolje od vrstnikov, toda v nekaj letih se 
znanje izenači. Ti otroci imajo več možnosti za anksioznost in pomanjkanje 
samospoštovanja (Joelle Alexander in Dissing Sandahl 2017, 35). Če jih starši 
samo vodijo v pravem trenutku razvoja, so otroci bolj prepričani o svojih 
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spretnostih, saj so jih pridobili pod lastnimi pogoji (Joelle Alexander in Dissing 
Sandahl 2017, 34). 
• S PRIZNANJEM negujemo otrokovo samospoštovanje. Kritiziranje uničuje 
samospoštovanje in samozavest otroka. Pohvala in kritika sta sicer v določenih 
okoliščinah pomembni za razvoj samozavesti (Juul 2008, 85), a je izkazovanje 
ljubezni s pohvalo ali kritiko nevarno zato, ker tak pristop dolgoročno vpliva na 
razvoj osebnosti in takrat ustvarjamo odvisno, zunanje nadzorovano osebnost 
(Juul 2008, 86). 
• VPLIV SOVRSTNIKOV je pomemben za razvijanje otrokove samozavesti, še 
posebej v vrtcu, kjer se otroci učijo drug od drugega, imajo dovolj prostora za 
samostojno nabiranje izkušenj in kjer lahko odraščajo v trdne osebnosti (Kluge in 
Pfeifer 1998, 44). 
V nadaljevanju navajamo še nekaj dejavnikov, za katere se je v dosedanjih raziskavah 
pokazalo, da zavirajo razvoj otrokovega samospoštovanja, samozavesti in 
samovrednotenja ter posledično tudi razvoj njegove samostojnosti: 
• STARŠEVSKO NEZAUPANJE OTROKU pripelje do tega, da postane otrok 
negotov. Ta negotovost se lahko kaže tudi kot posledica konstruktivnih pohval, 
strahov, negotovosti odraslih, ki jih prenašajo na otroka, telesna hiba ali pa 
zasmehovanje vrstnikov (Kluge in Pfeifer 1998, 20). Če starši s svojim 
vrednotenjem ne bodo preveč posegali v otrokov razvoj, bo ta lahko razvijal 
zaupanje vase in odkrival lastne sposobnosti. Otrok zna hitro oceniti, ali ga 
jemljemo resno in mu omogočimo prevzemanje določenih vlog. Zato je 
pomembno, da ga vključimo v pogovor, ko je prisoten, in ne govorimo o njem v 
3. osebi. Na krepitev zaupanja vase vpliva tudi naš odnos do otrokove dejavnosti, 
ki je ne prekinjamo, ampak jo poskušajmo samo opazovati in ne posegati vanjo. 
V nasprotnem primeru bo otrok verjel, da je narobe vse, česar se loti (Kluge in 
Pfeifer 1998, 25).  
• VLADANJE ODRASLIH S STRAHOM se je v raziskavah izkazalo kot 
problematično, ker ne spodbudi spoštovanja, temveč strah. Otroci bodo spoštljivi, 
če bodo spoštljivi tudi njihovi starši. Po raziskavah imajo otroci avtoritativnih 
staršev več možnosti, da postanejo samozavestni, družbeno sprejeti, akademsko 
uspešni in lepo vzgojeni (Joelle Alexander in Dissing Sandahl 2017, 121). Pri 
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omenjenih otrocih je manj depresij, tesnob in asocialnega vedenja (prestopništvo 
in zloraba mamil). Ti otroci so tudi bolj usklajeni s starši in nanje vrstniki manj 
vplivajo (Joelle Alexander in Dissing Sandahl 2017, 122). 
• LASTNO STARŠEVSKO SAMOSPOŠTOVANJE je pomemben dejavnik, ki je 
povezan z zdravim ali nezdravim samospoštovanjem otroka. Čeprav se razvija vse 
življenje, se moramo odrasli zavestno potruditi; če se ne, potem naša trajno šibka 
samozavest postane del otrokove »sociopsihološke« dediščine (Juul 2008, 102, 
103). 
1.2.4 Razvoj samostojnosti ter vzgajanje v odgovornost in 
samostojnost 
Juul (2008, 105) loči med družbeno in osebno (eksistencialno) odgovornostjo. Osebna 
odgovornost je odgovornost do svojega telesnega, psihičnega, duševnega in duhovnega 
zdravja in razvoja (Juul 2008, 105). Otroci morajo biti odgovorni za: svoje čute (kaj je 
okusno, kaj ni, kaj diši, smrdi, kaj je mrzlo, kaj vroče …), čustva (za srečo, ljubezen, 
prijateljstvo, jezo, nemoč, žalost, bolečino, hrepenenje …) in potrebe (lakota, žeja, 
potreba po spancu, bližini, odmaknjenosti).  
Družbena odgovornost je odgovornost, ki jo imamo drug do drugega in skupinam ljudi 
omogoča, da delujejo, kakor delujejo. Lahko rečemo, da se je učimo v družini, v 
skupnosti, družbi, svetu, in sicer od staršev in učiteljev (Juul 2008, 105). 
Izkušnje kažejo, da otroci, ki so deležni podpore v razvoju samoodgovornosti, samodejno 
razvijejo tudi visoko mero družbene odgovornosti. Ta se kaže v njihovi pripravljenosti 
pomagati, v občutljivosti in obzirnosti. Pri otrocih se začne razvijati v starosti 3–4 let. 
Čim bolj pa otroci verjamejo, da družbena odgovornost izhaja iz čuta za dolžnost, tem 
bolj verjetno je, da bodo odrasli v ljudi s pomanjkljivo razvitim čutom za družbeno 
odgovornost. Za njen optimalen razvoj morata biti izpolnjena naslednja pogoja – da starši 
vidijo in priznavajo otrokovo težnjo po sodelovanju in da se odgovorno vedejo drug do 
drugega, do otrok in do vseh (Juul 2008, 134). 
 
Kot meni Juul (2008, 136), je pomembno, da otroci od staršev začutijo, da so vreden del 
družine, in sicer tako, da starši od njih odločno zahtevajo odgovorno vedenje (Humphreys 
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2002, 21). Pri domačih opravilih se kaže prednost v tem, da otroci pridobijo prirojeno 
pripravljenost pomagati in sodelovati (Juul 2008, 137).  
Zalokar Divjak navaja (2000, 67), da je prav predšolsko obdobje tisto, ki kliče k 
vzpostavljanju osnovnih delovnih navad, takrat jih namreč tudi otrok sam sprejema z 
odprtimi rokami. Že najmlajši otrok si svoja prva leta življenja oblikuje lastnosti, kot sta 
samozaupanje in samospoštovanje. Uspeh je nujno povezan z delom – ko posnema mamo, 
ko kuha kosilo, ko oblači punčke in skrbi zanje. Starši tega obdobja ne smejo zamuditi, 
ampak morajo otroku omogočiti izkušnje za pridobivanje osnovnih delovnih navad. Prav 
s pomočjo teh si otrok krepi voljo in pridobiva na vztrajnosti in potrpežljivosti. Šele ko 
ima otrok osebno izkušnjo, si zaupa in je pripravljen v delo vložiti tudi napor. 
Coloroso (1996, 164) pravi, da moramo vsakodnevna opravila približati tako, da jih bo 
prepoznal kot smiselna, da se bo zavedal, kako bo od njegovega dela imela korist celotna 
družina. Meni, da je pravi čas, da začnemo otroka vključevati v družinska opravila, ko je 
otrok star dve leti in že vsiljuje svojo pomoč. Z odraščanjem lahko starši povečujejo 
otrokove obveznosti in mu na ta način ponujajo več priložnosti za samostojno odločanje, 
da bo v trenutku, ko bo zapustil svoj dom, sposoben opravljati vsa nujno potrebna 
opravila. Če pa otroka za opravljanje vsakdanjih opravil podkupujemo in nagrajujemo, 
dobi napačna sporočila, kar privede do tega, da bo odrasel v človeka, ki bo pretirano 
odvisen od priznanja drugih in ne bo imel razvitega samospoštovanja in čuta odgovornosti 
(Coloroso 1996, 167).  
Vsakdanja opravila otroku pomagajo: 
• prepoznavati naravne zakonitosti, 
• razviti spretnosti, 
• naučiti se organizirati in dokončati opravila, 
• usposobiti za postavljanje ciljev in razvijanje veščin, potrebnih za opravljanje 
zapletenih fizičnih in umskih nalog, 
• razviti občutek, da lahko prispeva svoj delež in da je pomemben  
(Coloroso 1996, 165, 166). 
Juhant (2012, 25) dodaja, da moramo otrokom pustiti delati in jih ne odrivati samo zato, 
ker delo z njimi traja dlje časa. Otrokova dolžnost je, da je aktiven pri vseh opravilih, 
povezanih z družinskim življenjem, dokler živi v tej družini. Naj bo prizadevanje 
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odraslega takšno, da otroka maksimalno vključi v vsa opravila od trenutka, ko bo dovolj 
zrel, razvojno dorasel nalogi (Juhant in Levc 2011, 31).  
Ko je otrok odgovoren zase in za druge, postaja tudi samostojnejši. Vzgajanje v 
samostojnost je danes veliko bolj prisotno kot vzgajanje z določenim vzgojnim stilom 
(Thomas 2011, 8). Lahko bi rekli, da je vzgajanje v samostojnost (in odgovornost) 
najbližje demokratičnemu stilu vzgajanja. Ta upošteva potrebe otroka in tudi staršev. 
Prisotne so tako pravice kot dolžnosti, meje pa so prilagojene otroku in njegovi zrelosti. 
Pohvale so pogostejše, kritike pa redkejše. Starši vzgajajo z razumevanjem, pogovorom 
in uvidom ter dopuščanjem posledic za otroka, ki so pozitivne ali negativne (Hrovat 
Kuhar 2017, 39). Tudi raziskava avtorjev Ruyter in Schinkel (2013, 369) potrjuje, da je 
demokratičen vzgojni stil najbližje vzgajanju v samostojnost. 
Marjanovič Umek in Zupančič (2009, 172, 175) povzemata ugotovitve raziskav o 
otrokovem zgodnjem motoričnem razvoju in s tem povezanim razvojem samostojnosti: 
V prvem mesecu otrokovega življenja se postopoma pojavljajo spontani ritmični gibi, ki 
niso usmerjeni k cilju in se ne pojavijo kot odziv na določene dražljaje. V starosti enega 
do treh mesecev se dojenček nenamerno obrne z boka na hrbet. Prvič se samostojno obrne 
s hrbta na trebuh v 5.–7. mesecu starosti. Vrata v samostojnost pa se otroku odprejo takrat, 
ko shodi, to je navadno okoli enega leta starosti. Do konca 2. leta starosti večina že teče 
in skače z obema nogama hkrati. Popolne odvisnosti od staršev se začnejo otroci otresati 
prav okoli 2. leta starosti, ko bi radi bili zmožni misliti, čutiti in delovati po svoje. Njihovo 
hotenje se zazna tudi v besedi »sam/a« (Haberli Nef 1996, 56, 57).  
V predšolskem obdobju je čas učenja osnovnih spretnosti in tehnik (Haberli Nef 1996, 
47). Ena od teh je učenje vožnje s tricikli, kar otroku omogoča razvoj grobih gibov 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2009, 175). Vse sposobnosti, ki jih obvlada, mu 
pomagajo nabirati nove izkušnje, napredovati v razvoju in postopoma pridobivati 
neodvisnost in svobodo (Haberli Nef 1996, 47).  
Vzgojiteljeva vloga pri spodbujanju samostojnosti otroka naj bo čim bolj v ozadju 
(Haberli Nef 1996, 47). Da lahko otrok postane aktiven, so potrebni dražljaji, spodbude 
in primerna infrastruktura. Otrok lahko zanj razvojno primerno pripravljeno snov izbere 
sam in jo predela po svojem trenutnem interesu. Pri tem mora imeti tudi možnost 
odločanja kje, s čim in kako dolgo bo kaj počel. Nekaj narediti »sam« posamezniku vliva 
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veselje nad življenjem. Pri tem pa, kar posebej velja za otroka, ni pomemben izdelek 
oziroma cilj. Veliko bolj pomemben je proces, torej pot do želenega cilja (Haberli Nef 
1996, 49).  
Otroci, ki v tem obdobju nimajo možnosti biti samostojni, imajo lahko težave na več 
področjih. Vsaka sprememba v njihovem življenju jih zbega, lahko postanejo pasivni ali 
pa imajo pretiran strah pred neuspehi ali novostmi. Ker ne verjamejo v svoje sposobnosti, 
so velikokrat do sebe zelo kritični. Ko jih odrasel ogovarja, so sramežljivi, in ko odraslega 
ni poleg, se vznemirijo. Zaradi omenjenega tudi težko vzpostavljajo odnose (Zalokar 
Divjak, 1998 v Sovinek 2015). 
Haberli Nef opozarja, da se vloga družine nenehno spreminja. Današnja težko zadovolji 
potrebe otrok in mladostnikov po bivanju v skupnosti in je vse bolj podobna interesni 
skupnosti, v kateri stanujemo, jemo in spimo. Posledica tega je pretirana 
individualizacija, tako družinski člani živijo eden mimo drugega. Nalog, ki bi pripomogle 
k oblikovanju skupnosti, je vedno manj, kar starše in otroke oropa čustvenih izkušenj 
(Haberli Nef 1996, 14). 
Raziskave nas opominjajo, da avtoritativni konstrukti v vzgoji ne vključujejo samo 
starševske topline in primerne kontrole nad otrokovim neprimernim vedenjem, temveč 
tudi pomemben segment za spodbujanje otrokove samostojnosti preko dejanj in 
samostojnega mišljenja. Samo takšna spodbujajoča starševska vedenja otroku olajšajo 
prilagoditev v demokratični družbi, v kateri je danes avtonomija visoko vrednotena 
(Mattanah 2001, 373). Zato je pomembno, da se starš zaveda pomena otrokove 
samostojnosti, ki bo pripomogla k njegovemu zdravemu razvoju. 
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2. Pedagogika Montessori in otrokova želja po samostojnosti 
2.1 Maria Montessori 
Maria Montessori se je rodila 31. avgusta 1870 v majhnem italijanskem mestu 
Chiaravalle v provinci Ancona. Družina matere Renilde in očeta Alessandra Stoppanija 
ni bila premožna, njen dedek pa je bil znani milanski geolog in naravoslovec Antonio 
Stoppani. Ko je edinka Maria imela pet let, se je družina preselila v Rim in tu je v eni od 
javnih šol zaključila svoja prva šolska leta (Montessori pedagogika 1996, 1). V prvih letih 
šolanja se ni kaj veliko razlikovala od svojih vrstnikov, vendar se je kazal njen močan 
značaj, izrazit občutek za dolžnost in gospodovalna narava. Pri 10 letih je hudo zbolela; 
takrat je rekla svoji materi: »Ne skrbi … Ne morem umreti, preveč dela še imam«. Te 
besede kažejo na zelo močna prepričanja, ki jih je znala 10-letna deklica že zelo 
prepričljivo izraziti. Nekateri ljudje je zaradi teh prepričanj niso marali, pri drugih pa je 
bila toliko bolj priljubljena (Pollard 1997, 12). 
V Italiji so lahko otroci pri dopolnjenih 12 letih zapustili šolo ali pa se zaposlili. Če so 
nadaljevali šolanje, so se morali odločiti za točno določeno smer. Od deklet se je namreč 
pričakovalo, da se bodo poročila, imela otroke ter da bodo poučevala klasični pouk – 
latinščino, grščino in književnost. Maria si je tudi zaradi zanimanja za matematiko želela, 
da bi postala inženir. Zaradi tega zanimanja je začela hoditi v srednjo šolo za dečke. Mario 
in njene manj številčne sošolke so med odmori zapirali celo v sobo, da se ne bi družile z 
dečki. Kot v vseh šolah so se morali tudi v tej učenci stvari učiti »na pamet« in potem to 
»recitirati« učitelju. Prav ta enoličnost učenja je kasneje močno zaznamovala Marijino 
delo.  
Leta 1886 je 16-letna Maria z odliko opravila zaključne izpite in se vpisala na tehnično 
fakulteto (Pollard 1997, 12). V tem času pa je bila v Italiji ustanovljena stranka »Združena 
Italija«, kar je omogočilo razvoj novih demokratičnih institucij, pomembnih za utrjevanje 
življenja naroda. Maria je imela močan čut za nove politične in socialne ideje, še posebej 
na področju izobraževanja žensk in njihovih aktivnosti (Montessori pedagogika 1996, 1).  
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Maria je sprejela nepričakovano odločitev, ki je bila tudi vzrok za začetek spora med njo 
in očetom. Odločila se je namreč, da postane zdravnica, kar do tedaj ni uspelo še nobeni 
ženski v Italiji. 
Način življenja večine italijanskih deklet srednjega razreda – dobra poroka, otroci, tihi 
pogovori v kavarni, vsakdanje obveznosti doma – je Maria zavračala in se vse življenje 
spominjala, kako so moški študentje na medicinski fakulteti poniževalno ravnali z njo, 
kar je močno vplivalo na njen pogled na moške (Pollard 1997, 15). Med študijem se je 
Maria velikokrat spraševala, ali je izbrala pravo pot in ali bo kot zdravnica sploh lahko 
koristna. Ugotovila je namreč, da jo vonj v laboratorijih zelo moti in da ima težavo pri 
tem, da bi se dotikala mrtvega človeškega tkiva. Poleg tega pa ji je vodstvo medicinske 
fakultete v Rimu onemogočilo, da bi del študija – seciranje in preučevanje človeških 
trupel ter zgradbo kosti – opravljala z moškimi študenti. Tako je morala to delo opravljati 
sama, zvečer, ko so že vsi odšli domov (Pollard 1997, 16). Ne glede na vse prepreke je 
Maria diplomirala in tako s 26 leti postala prva ženska v Italiji, ki se je uspešno posvetila 
zdravniškemu poklicu. Leto kasneje, leta 1897, je postala asistentka na Psihiatrični kliniki 
Univerze v Rimu. Z enako gorečnostjo kot je opravljala svoje delo, je tudi aktivno 
sodelovala v gibanju za pridobitev političnih in socialnih pravic žensk v Italiji in drugod 
po svetu. Bila je namreč predstavnica Italije na najbolj pomembnih kongresih in 
manifestacijah v tistem času: v Berlinu leta 1896 in Londonu leta 1900 (Montessori 
pedagogika 1996, 2). Bila je zelo prijetna predavateljica, spoznala je, da zmore ljudi 
pripraviti do tega, da obstanejo in jo poslušajo, in da ji je všeč, če jim lahko predstavi 
svoja prepričanja (Pollard 1997, 19). 
Na Psihiatrični kliniki Univerze v Rimu se je prvič srečala z duševno prizadetimi otroki, 
za katere je menila, da so vsekakor lahko bolje in na drugačen način obravnavani. Preučila 
je dela Francozov Itarda in Seguina ter Nemca Froebela. Ko je imela 29 let, je postala 
ravnateljica nove šole za duševno prizadete otroke v Rimu, in sicer po tem, ko je imela 
že številna predavanja o teh otrocih. Med tem časom je tudi ves čas potovala, kar je bilo 
za žensko tedanjega časa povsem nekaj novega, a Maria je bila vedno pripravljena 
spoznavati nove kraje, ljudi in opazovati, kaj se dogaja po svetu (Pollard 1997, 21). 
Eden od njenih sodelavcev na šoli je bil zdravnik Guiseppe Montesano, s katerim je delala 
med letoma 1898 in 1901. Z njim je zanosila in rodila dečka Maria, ki pa so ga kot 
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nezakonskega otroka dali odraščati na deželo in je šele kot najstnik izvedel, kdo je 
njegova prava mati (Pollard 1997, 24).  
Ob težkih življenjskih preizkušnjah se je Maria še bolj zakopala v delo; pustila je mesto 
ravnateljice in spet postala študentka. Poglobila se je v metode poučevanja, higieno in 
psihologijo. Z opazovanji otrok in s praktičnim delom je bila vse bližje spoznanjem o 
otrocih, ki jih danes sprejemamo brez pomislekov. Vedno bolj je bila prepričana, da bi 
bilo učne metode, ki jih je uporabljala pri otrocih s posebnimi potrebami, mogoče prenesti 
tudi na otroke, ki niso imeli težav. Trdila je, da otrok ni potrebno siliti k učenju, saj se z 
veseljem učijo, če jim ponudimo primerne pripomočke in omogočimo izkušnje; ti bodo 
pripomogli, da bodo postali neodvisni (Pollard 1997, 25). 
Januarja 1907 je Maria končno dobila priložnost, da je odprla prvo Hišo otrok (Casa dei 
Bambini), katere ime je sama izbrala. Hiša je tako postala pravi dom za otroke revnega 
predmestja Rima San Lorenza. Skrbno je bila opremljena z majhnimi mizicami, stolčki 
in »čutnimi« pripomočki, s katerimi so se lahko otroci učili s pomočjo vseh čutil (Pollard 
1997, 7). Ker je bila Maria predavateljica na univerzi v Rimu, je lahko popoldan prišla v 
Hišo otrok, kjer je otroke opazovala in si opazovanja tudi zapisovala. Tako se je rodila 
»metoda Montessorijeve«, ki je temeljila predvsem na tem, kar so otroci počeli spontano 
(Pollard 1997, 29). Začela se je oblikovati vzgoja za življenje, torej vzgoja, ki družbo 
oblikuje in ohranja (Šetina 2013, 604). 
Prva Hiša otrok je bila tako uspešna, da je kmalu začela delovati še ena v samem San 
Lorenzu. Vsi so želeli videti »nadarjene« otroke, zanimanje javnosti je bilo veliko, tudi 
za otroke uglednih in premožnih družin. Maria je svoja opažanja o otrocih začela 
posredovati naprej študentom in nastali so prvi tečaji Montessori. Leta 1910 je izšla tudi 
njena prva knjiga, Metoda Montessorijeve, ki je vsebovala vse Marijine osnovne poglede 
na poučevanje malih otrok (Pollard 1997, 33). 
Odkritja o otrocih so bila povsem nova in nerazumljiva za tedanji čas, priljubljenost 
metode pa je začela naraščati. Maria se je odločila, da bo zapustila predavanja na rimski 
univerzi in na dekliškem kolidžu, pa tudi zasebno zdravniško prakso. Povsem se je 
posvetila vprašanju poučevanja otrok in o tem predavala v različnih državah sveta. Na 
začetku ji je finančno pomagala skupina premožnih ljudi v Italiji, študentje z vsega sveta 
pa so se množili. Nastajale so prve Montessorijeve družbe in Montessorijevo gibanje se 
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je začelo širiti po vsem svetu. Le štiri leta po odprtju prve Otroške hiše se je začela metoda 
širiti v državne šole, naraščalo je tudi število Otroških hiš (Pollard 1997, 42).  
Ko je leta 1917 že drugič obiskala Ameriko, je v glavni dvorani svetovne razstave v San 
Franciscu dala postaviti Hišo otrok. Stene so bile steklene, da so lahko obiskovalci 
spremljali prikaz metode, ki se je dogajal za steno. Prikaz »steklene šole« je hitro prišel 
v medije in obkrožil svet. 
A tudi ta metoda, kakor vse, je bila predmet dvomov, razprav, kritik in navdušenj (Pollard 
1997, 52). Maria je bila na nek način življenjsko odvisna od gibanja, ki ga je začela, od 
prodaje svojih knjig, pripomočkov, ki jih je iznašla. To veliko raziskovalno življenjsko 
delo je predstavila svetu, toda prihajalo je tudi do zlorab. Ljudje so si namreč izposodili 
njeno ime in njen način poučevanja samo zaradi slave in denarja (Pollard 1997, 52). 
Danes ni veliko raziskav o učinkih Montessori vzgoje oziroma pedagogike, lahko rečemo 
tudi metode, zaradi metodoloških pomanjkljivosti, saj je težko raziskovati učinkovitost 
nekega programa (Kordeš Demšar, 2007). 
Leta 1922 je na italijansko oblast prišel fašist Mussolini. Vlada je najprej dajala denar za 
Mariine šole in kolidž, kjer je usposabljala bodoče učitelje, saj se je Mussoliniju zdelo 
koristno, da ima na svoji strani svetovno priznano pedagoginjo (Pollard 1997, 52). Ker 
pa se Maria leta 1934 ni strinjala z miselnostjo Fašistične mladinske organizacije, ki je 
spodbujala vojaško miselnost in kateri naj bi se pridružili otroci v Mariinih šolah, je vlada 
zaprla vse njene šole v Italiji. Kmalu se je Maria preselila v Španijo, kjer pa je čez dve 
leti izbruhnila državljanska vojna.  
Zaradi prelomnih dogodkov in osebnih težav s sinom Mariem je Maria prenehala 
raziskovati. 
Mario, ki se je predstavljal kot njen nečak, jo je namreč spremljal na njenih potovanjih in 
prevajal predavanja, saj je Maria, čeprav je znala veliko jezikov, vedno predavala v 
italijanščini. Sta pa prav takrat nastajali njeni knjigi Skrivnost otroštva in Nenasitni duh.  
Med letoma 1937 in 1939 je Maria živela na Nizozemskem. V Amsterdamu je bil tudi 
ustanovljen sedež Mednarodne Montessorijeve zveze – AMI, ki je sicer začela delovati v 
Berlinu kot mednarodno središče in uprava Montessorijevega gibanja.  
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Lepo obdobje za Mario se je spet začelo, ko je bila leta 1939 povabljena v Indijo, kjer so 
jo slovesno pričakali. Po več letih selitev in sporov je spet lahko predavala, delala je tisto, 
kar jo je najbolj veselilo. Do konca vojne je ostala v njej ljubi Indiji in organizirala tečaje 
po vsej deželi (Pollard 1997, 52–56). Leta 1949 se je spet vrnila na Nizozemsko, dve leti 
pozneje je odpotovala v Pakistan in nato opravila turnejo po Evropi. V načrtu je imela še 
obisk Afrike, a se je na Nizozemskem, v starosti 81 let, 6. maja 1952, nenadoma zgrudila 
in umrla (Pollard 1997, 60). 
»Maria Montessori je razumela svoj pedagoški pristop kot pomoč življenju: hotela je 
spodbujati razvoj otrok in mladostnikov v zrele, neodvisne odrasle, ki živijo v harmoniji 
in miru s svojim okoljem in svetom.« (Carolina Montessori v Montessori 2018, 120) 
Zapisala se je v zgodovino, njeni pogledi na otroka in razumevanje otroštva pa so 
odmevni in aktualni še danes. Poleg tega, da je bila trikratna Nobelova nagrajenka za mir, 
nam je tudi pokazala, da bi bil svet zagotovo boljši in mirnejši, če bi se znali učiti od 
otrok. Velika stvar, ki nam jo je zapustila in je pomembna za našo magistrsko nalogo, je 
zavedanje, da se otroci najraje in najbolje učijo v sproščenem, veselem vzdušju, kjer lahko 
sami in svobodno odmerjajo svoje dejavnosti. Odrasli pa jim moramo to le omogočiti 
(Pollard 1997, 58). 
 
2.2 Pedagogika Montessori 
Lahko bi rekli, da je Maria Montessori svoje življenje posvetila pedagoški in kulturni 
obnovi šole. Prepričana je bila, da lahko ljudje z vzgojo izboljšajo kakovost življenja, 
medsebojne odnose in oblike sodelovanja med narodi, za kar je izjemno pomemben trud 
za doseganje miru na svetu. Čeprav je njena vzgojna reforma nastala že sredi prve 
polovice 20. stoletja, je kompleksna in sistematična. To je bila doba, ki so jo pretresali 
izredni tehnološko-znanstveni izumi in uničevalni, slepi nacionalizmi. Zaradi stremenja 
k mirni prihodnosti je pri vzgoji iskala odgovore na zahteve otrok in nove generacije, ki 
bo gradila prihodnost človeštva (Montessori pedagogika 1996, 17). Poleg tega, da je bila 
Maria velika pragmatičarka, je bila tudi vizionarka (Lillard 1996, 3). S pozornim 
opazovanjem otrok je uspela razviti novo reformo šole, ki je temeljila na nekaterih 
osnovnih principih: 
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• gre za znanstveno pedagogiko, ki se navezuje na zakone psihosociološkega 
razvoja in je sposobna zagotoviti vsem otrokom sveta – ne glede na raso, religijo, 
spol in družbeni razred – najboljše pogoje za rast in obogatitev njihovih 
neizmernih človeških zmožnosti; njen cilj je osvoboditi otroka pritiskov odraslih. 
Ti skušajo vsiliti čas in ritem učenja, vsebine, ki naj bi jih dojel in modele 
obnašanja, po katerih naj bi se vsak ravnal. 
• to je vzgoja, pri kateri odrasli pripravi okolje, ki ustreza otrokovemu fizičnemu, 
miselnemu in čustvenemu razvoju. Otrokovo delo v takšnem okolju je 
najpomembnejše, ker, po besedah Montessorijeve, gradi človeka prihodnosti. 
• otroka se prizna kot osebo in verjame vanj ter v njegovo skoraj božansko vrednost 
konstruktivnih zmožnosti. Ta ustvarjalna zmožnost je skupna vsem otrokom 
sveta, njihov razum ima skoraj čudežno zmožnost, da jemlje iz okolja in v sebi 
udejanji zunanje ideje in vtise. Zaradi te zmožnosti se otrok uči, ne da bi se tega 
zavedal, in s tem, ko usvaja znanje, doživlja veselje in radost učenja. Maria bi 
rekla, da se otrok sicer ne uči, ampak gradi svoje znanje in svojo osebnost ob 
izkušnjah v odnosu s prostorom, stvarmi in drugimi ljudmi (Montessori 
pedagogika 1996, 18). 
Maria je z natančnim opazovanjem otrok v Otroških hišah začenjala razumeti, kaj so, kaj 
potrebujejo in kaj si želijo. Radi so ponavljali enake naloge, zadovoljni so bili, če so imeli 
svobodo izbire, radi so delali z materiali. Pridobili so naraven občutek za higieno in red, 
saj so bili radi urejeni, čisti. Dobro so se počutili, ko so se lepo vedli, imeli so sposobnost 
spontane pozornosti oz. koncentracije, bili so vztrajni. V določenem starostnem obdobju 
je pri njih opazila »izbruh« pisave in branja (Pollard 1997, 33). Ti pojavi niso posledica 
kake specifične vzgojne metode, ampak izvirajo iz bistroumnosti, ki je v vsakem otroku 
in je manifestacija nepoznanega dela duše (Montessori pedagogika 1996, 19). Poudarjala 
(2009, 137) je, da ne govorimo o metodi, ta ni vidna, ampak gre za to, da vidimo otroka, 
njegovo dušo, ki je nič ne ovira in lahko deluje v skladu s svojo naravo. Cilj nove vzgoje 
in izobraževanja je najprej odkriti pravega otroka, potem pa njegova osvoboditev. 
Pomagati moramo otrokovemu razvoju in omogočiti svobodno delovanje njegovim 
energijam. Raje kot o metodi je govorila o ciljih izobraževanja, ki zaobjamejo celosten 
razvoj človeka, v primernem okolju, takšnem, ki je prilagojeno posameznikovemu tempu, 
religiji in kulturi, v kateri živi (Lillard 1996, 3). 
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»Če ga odrasli noče ovirati in delati namesto njega stvari, ki so osnovnega pomena za 
njegov razvoj, se mora prilagoditi potrebam otroka« (Montessori v Lillard 1996, 3). 
Otrokove potrebe bi lahko povzeli tako: 
• veselje pri učenju, 
• ljubezen do reda, 
• potreba po samostojnosti, 
• potreba po tem, da otroke spoštujemo in poslušamo, 
• zanimanje za dejstva in zgodbe (Pitamic 2013, 7). 
V nadaljevanju bomo predstavili tri raziskave, ki nam kažejo učinke metode oziroma 
pedagogike Montessori. 
Študija, ki je bila izvedena v ZDA, je primerjala rezultate učencev, ki so obiskovali javno 
šolo in Montessori program od vrtca do petega razreda. Primerjali so povprečne ocene 
učencev ter ocene, pridobljene na zaključnih testih (Dohrmann, Nishida, Gartner idr. 
2007, 2). Učenci, ki so obiskovali Montessori program, so dosegli boljše rezultate na 
področju znanosti in matematike, na drugih področjih pa ni bilo statistično pomembnih 
razlik (Dohrmann, Nishida, Gartner idr. 2007, 10). 
Kordeš Demšar (2007, 1) je povzemala naslednji raziskavi o učinkih pedagogike.  
V raziskavi so preverjali vpliv Montessori vzgoje na socialnem področju in pri 
pridobljenih znanjih. Spremljali so otroke v javnih vrtcih in vrtcih z Montessori 
programom. Otroci, ki so obiskovali vrtec Montessori, so bolje opravili standardizirane 
teste (branje, matematika, kasneje pisanje strukturno kompleksnih esejev). Bili so tudi 
socialno spretnejši in so pozitivno prispevali k skupnosti oziroma družbi. 
Raziskava maturantov v ZDA je navajala, da ima Montessori okolje dober in pozitiven 
vpliv na nadaljnje življenje posameznika. Udeleženci maturantje so bili tudi bolj uspešni 
pri standardnih testih, na naravoslovnih, družboslovnih področjih in pri matematiki. 
2.2.1 Način učenja – srkajoči um 
Najpomembnejše obdobje v človekovem življenju ni takrat, ko posameznik študira na 
univerzi, ampak je obdobje, ko se oblikuje človekov um, in sicer od rojstva do 6. leta 
starosti (Montessori 2006, 59). Otrokov um se seveda razlikuje od odraslega. Če odrasli 
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način razmišljanja imenujemo zavesten, imenujemo otrokovega nezaveden, saj se odrasli 
zavestno spravi k učenju. Otrok še ne pozna občutka hotenja, tako se morata znanje in 
volja ustvariti. Nezavedni um ne pomeni, da je manj vreden, ravno nasprotno, je izjemno 
inteligenten in omogoča otrokov razvoj. Vse se začne z otrokovim spoznavanjem okolja, 
ki ga vsrkava, a ne samo s svojim umom, ampak z vsem bitjem. Otrok ima intenzivno 
lastnost, ki je specializirano občutljiva in omogoča, da mu stvari iz okolice vzbudijo tako 
veliko zanimanje, da postanejo del njegovega bivanja (Montessori 2006, 60). Ti vtisi iz 
okolja otroka ga oblikujejo, utelesijo in ne samo vstopajo v njegov um. Otrok ustvari 
lastne »umske mišice«, ki jih uporablja glede na to, kar najde v okolici. Takšno vrsto 
mišljenja Montessorijeva poimenuje »srkajoči um«. Način učenja otroka ponazori s 
planetom, na katerem ni šol in učiteljev in kjer ne poznajo učenja. Ljudje, ki tam živijo, 
hodijo naokoli in se počasi učijo vseh stvari in v svojem umu nosijo vse znanje. Otrok 
novo znanje prenaša iz nezavednega v zavedno in pri tem stopa po poti veselja in ljubezni. 
(Montessori 2006, 62). Vsrkava čisto vse iz okolice, tudi običaje, navade, religijo; prav 
vse se mu zapiše v um, v njegovo skrivnostno delo, ki ga izgrajuje postopoma (Montessori 
2006). Vse, kar počne, je pomembno pri njegovi izgradnji in nihče ne more namesto njega 
narediti tistega, kar mora sam opraviti, da zraste v človeka; nihče ne more odrasti namesto 
otroka (Montessori 2006, 67). 
2.2.2 Občutljiva obdobja 
Občutljiva obdobja so eno izmed največjih naravnih čudes živih bitij. Občutljivosti, ki so 
posledica prehodnih nagonov, nas vodijo in nam omogočajo razumeti nenehno delo, ki 
poteka v naravi. Prav ta občutljiva obdobja obdarijo otroka z neverjetnimi sposobnostmi 
(Montessori 2009, 191). Občutljiva obdobja so prehodne narave in namenjena pridobitvi 
določene značilnosti. Ko se ta značilnost razvije v polnosti, občutljivost zanjo izgine 
(Montessori 2009, 37). Primer takega obdobja je občutljivost na red, saj se otrok zaradi 
te občutljivosti lahko orientira (Montessori 2009, 191). Red se kaže na več področjih. 
Mišljen je kot red v prostoru (kjer ima vse svoje mesto), red v socialnem okolju (kjer se 
otrok uči o ljudeh in od ljudi), red v zaznavanju (pomemben je za razvoj vseh čutil) in red 
v času (dnevni rituali, ritem in rutina) (Vinko 2013, 47). 
Odrasli moramo biti pozorni na obdobje jezika, ki se začne razvijati že v materinem 
trebuhu, nadaljuje v prvem in drugem letu življenja, med 18. in 24. mesecem pa smo priča 
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njegovemu razcvetu. Otrokom moramo dati priložnost, da odrasle poslušajo, ko se 
pogovarjajo, prav tako moramo z dojenčkom izkoristiti vsako priložnost, da se z njim 
pogovarjamo. Po prvem letu so otroci »lačni« besede, nobena beseda jim ni pretežka, 
njihov besednjak se zelo poveča. Triletni otroci so že neutrudni in razigrani delavci, 
njihov um si želi in je pripravljen sprejeti vso kulturo; sposobni so se pravilno izražati, 
spretno lahko razrešijo probleme v zvezi s svojimi praktičnimi potrebami in so se zmožni 
učinkovito udeleževati aktivnosti v okolju (Montessori pedagogika 1996, 34). Zaradi 
globokega zanimanja za jezik je poleg vedno novih različnih ročnih spretnosti poudarek 
tudi na črkah (Montessori pedagogika 1996, 42). Enako lahko rečemo za kvantiteto in 
organiziranje številk. Spoznavanje vedno poteka z neposredno izkušnjo vsakega otroka 
posebej, v čutni obliki in z velikim poudarkom na postopnosti, pri čemer se otroka ne sili 
in od njega ne zahteva rezultatov (Montessori pedagogika 1996, 43). 
Zunanje značilnosti metode so: primerno okolje za otroka, znanstveni material in ponižen 
učitelj (Montessori 2009, 103). 
2.2.3 Okolje otroka 
Odrasel in otrok delujeta zelo različno. Odrasel dela zato, da bi vplival na okolje in ga 
spreminjal tako, da bi ustrezalo njemu, pri tem pa ima določene cilje. Otrok pa si s 
pomočjo dela z lastnim trudom prizadeva postati človek. Notranja sila ga žene k nenehni 
dejavnosti in s tem se njegova osebnost utrjuje in zori. Odrasel dela napake, ko ne uvidi 
značilnosti otroka in okolje prilagaja samo sebi, zanemarja pa otrokovo fizično velikost, 
njegove trenutne potrebe in interese. Otrok se mora s takšnim odraslim spopasti, saj ga 
na vsakem koraku ovira pri njegovem prizadevanju (Montessori 2018, 25). Tako niti 
domače in niti vrtčevsko okolje ni dobro za otroka, če mora ves čas poslušati: »Pridi, 
pojdi, ne dotikaj se, kaj delaš ali zakaj si to naredil?« Zato je konfliktov veliko in otrok 
ne zna niti odgovoriti na vprašanja odraslih (Montessori 2018, 26, 27). Takšno vedenje 
ni izraz spoštovanja do otroka, ampak izpričuje, da je osebnost otroka odraslemu človeku 
neenakovredna, skoraj na nižji ravni. Na tak način z otrokom ravna kot s predmetom, mu 
ukazuje, premešča, sili in prilagaja svetu, v katerem sam živi, ni pa pozoren na svet 
otroka, ki je njemu lasten. Pri ustvarjanju okolja, primernega za otroka, je pomembno 
spoznanje, da se mora učitelj oziroma odrasel držati ob strani otroka in ga samo opazovati. 
Na nenehno popravljanje in dajanje opazk se bo otrok odzval tako, da bo postal muhast 
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in težaven ali pa plah in len (Montessori 2018, 26, 27). Ko ga odrasel preneha zatirati, 
pridejo na plano izrazite značilnosti duhovnega bitja in imamo priložnost videti lastnosti, 
ki so nam bile prej skrite. Otrok se tako loti dolgotrajnejšega dela in čeprav je bil prej 
sebičen in razdražljiv, je potem veselje gledati njegovo energičnost in navdušenje v dani 
svobodi (Montessori 2018, 27). 
Ena izmed značilnih lastnosti Montessori ustanov je okolje, ki je skrbno pripravljeno za 
otrokovo aktivnost (Montessori pedagogika 1996, 43). Okolje mora vsebovati sredstva za 
samovzgojo, ki ne smejo biti izbrana slučajno, ampak morajo biti rezultat znanstvenega 
raziskovanja. Kdor danes govori o svobodni šoli, mora otrokom hkrati ponuditi predmete, 
lahko bi rekli skoraj znanstveni instrumentarij, s katerim jo lahko uresničujejo 
(Montessori pedagogika 1996, 19). Vse, kar je na razpolago, je razporejeno po 
raziskovalnih poljih, v katerih se otrok z lahkoto orientira in najde, kar mu ustreza 
(Montessori pedagogika 1996, 43). Poleg tega lahko otrok, kadar hoče, sam izbira med 
materialom, ki je v višini njegovih oči in rok, in se z izbranim materialom usede za mizo 
ali pa na preprogo. Material lahko uporablja sam ali s prijateljem in toliko časa, kolikor 
želi. Edino pravilo je, da ga po uporabi vrne na svoje mesto (Montessori pedagogika 1996, 
38).  
Tudi dom otroka, kjer prebiva z družino, naj bi bil opremljen s takim pohištvom, ki je 
prilagojeno otrokovi velikosti, in s predmeti, s katerimi lahko samostojno dela. Če pa to 
doma ni izvedljivo, lahko starši prav tako skrbijo za duhovno okolje otroka – odrasel se 
ne sme po nepotrebnem vmešavati v otrokovo delo in ne sme ukrepati namesto njega. 
Starši lahko tudi pripravijo material, s katerim otrok samostojno dela, pomembno je, da 
mu je to omogočeno in dovoljeno. Otroka ni potrebno poučevati s sijajnimi navodili, v 
ravnanju z njimi je potrebno biti le preprost in ponižen (Montessori 2018, 25). Otrokom 
bodo starši naredili veliko dobrega, če bodo zgolj omejevali sami sebe (Montessori 2018, 
29). 
2.2.4 Odrasel in otrok 
Maria Montessori primerja in ponazori odnos med staršem, vzgojiteljem oziroma 
odraslim in otrokom z anekdoto o kralju, ki je želel reformirati svoje kraljestvo. Poslal je 
po svetovalce in eden, ki je bil bolj moder kot preostali, mu je dejal: »Najprej morate 
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reformirati sebe in svoj dvor.« Tu vidimo, da se mora najprej odrasel spremeniti, 
spremeniti mora svoj pogled na otroka. Smo odrasli in otrok je odvisen od nas, a pogosto 
smo prav mi tisti, ki otroka oviramo pri oblikovanju osebnosti kljub dobrim namenom. 
Prepričani smo, da ga moramo mi oblikovati in da se brez nas ne more razvijati in 
napredovati, saj čutimo veliko odgovornost (Montessori 2018, 24). O temeljnem 
problemu pa se ne pogovarjamo. Vedeti moramo, da otroku ne uspe vedno to, za kar se 
trudi. V prvi vrsti moramo spremeniti svojo vlogo: razumeti moramo, da mu s tem, ko ga 
poskušamo neposredno oblikovati, prav nič ne pomagamo, temveč ga oviramo pri 
njegovem naravnem osebnostnem razvoju (Montessori 2018, 25). 
Za tistega, ki dela v vzgoji in izobraževanju, ni dovolj, da se na službo pripravi le s 
študijem. Vzgojitelj se mora pripraviti predvsem v sebi, od znotraj; potrebno je, da osvoji 
določene moralne vrline (Montessori 2009, 103). Najprej se mora očistiti napak in grehov 
tiranije, zaradi katerih je odnos učitelja oziroma tistega, ki dela v vzgoji in izobraževanju, 
lažen (Montessori 2009, 106). Napuh in jeza sta tista, ki ju mora najprej ustaviti pri sebi. 
Duhovne vrline, ki jih mora osvojiti, so ponižnost, dobrotljivost in usmiljenje. Vidimo, 
da je njegovo izobraževanje pravzaprav delo na sebi (Montessori 2009, 108). 
Ker ima v Montessori okolju vsak otrok možnost, da si svobodno izbere material in ga 
uporablja, kolikor časa hoče ter sam popravlja svoje napake, ima pri tem tudi vzgojitelj 
popolnoma drugačno vlogo. Ta ne posreduje znanja, ampak samo pripravlja okolje. 
Vzgojitelj je »pasiven«, otroka osvobaja preprek, ki se pojavijo ob njegovi aktivnosti in 
avtoritativne prisotnosti odraslega. Njegova funkcija je, da omogoča odnos med otrokom 
in razporeditvijo v prostoru (Montessori pedagogika 1996, 24) – pripravi takšno okolje, 
v katerem mora upoštevati svobodo gibanja, čas in ritem učenja otrok tako, da se lahko 
vsak posveti zanj pomembnemu delu (Montessori pedagogika 1996, 23) ter da pospešuje 
interakcijo med otrokom in materialom. S svojo duševno, znanstveno in tehnično 
pripravljenostjo spodbuja otrokov razvoj in njegovo nagnjenost k neodvisnosti 
(Montessori pedagogika 1996, 24). Velika novost izobraževalne metode Montessori je 
prav vloga učitelja, saj začasno ukinja svoje delovanje. Učitelj je vesel, ko vidi, da otrok 
dela sam stvari, da napreduje in si za to ne jemlje zaslug. Otroka na ta način tudi spoštuje 
(Montessori 2009, 110). 
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Montessorijeva je govorila, da mora šola oziroma učilnica postati laboratorij 
eksperimentov za učitelja. Želela je, da učitelj »opazovanje otroka« postavi v središče 
dela z otroki (Montessori 1917, 3). 
Odrasel ne kriči in ne kliče vedno znova vseh otrok skupaj. Posega čim manj in to zato, 
da lahko vsak otrok začuti neodvisnost in odkrije, da zna delati sam in sam najde 
morebitne napake (Montessori pedagogika 1996, 38). Odrasel tudi ne išče napak, ampak 
v prostoru pripravi več možnosti, da lahko prav vsak otrok zase preveri svoje delo, ne 
glede na to, na kateri razvojni stopnji je. Najpomembneje je, da odrasel ne poudarja 
napak, otrok ne popravlja, prav tako jih ne primerja med seboj in ne podaja odvečne hvale. 
Odrasel mora otroku zaupati in če je le možno, ga bodriti brez besed. Za učitelja je 
najpomembneje to, da dobro opazuje otroke in z njimi vzpostavlja pristen odnos 
(Montessori pedagogika 1996, 44). 
2.2.5 Material Montessori 
Maria je skozi svoje znanstveno delo in leta opazovanja odkrila, da se »otrok uči preko 
lastne aktivnosti in da se njegov značaj razvija po zaslugi svobode«. Materiale Montessori 
je razvila prav s tem namenom, da bi zgoraj omenjeno otrok skušal uresničiti (Montessori 
2018, 34). 
Montessori otroci delajo vse sami, odrasel otroku samo pokaže, kako naj upravlja in se 
rokuje z materialom. Ko se otrok kali v delavnosti po trenutnih zmožnostih, je dejaven in 
svoboden hkrati – tako razvija notranjo disciplino (Montessori 2018, 34).  
Otrok dela z materialom, ki mu omogoča, da sam gradi svoje znanje, gre torej za »razvojni 
material«, ki mu je na razpolago zato, da lahko deluje z rokami in razumom, da ustvarja 
in predeluje kulturo. Lahko bi rekli, da vzgaja razum preko čutov. V obdobju do 3. leta 
starosti odkriva lastnosti okolja, v obdobju od 3. do 6. leta pa že kaže zanimanje za 
klasificiranje, urejanje svojih odkritij, išče enakosti in podobnosti, sestavlja »celote«. 
»Razvojni material« dopušča oblikovanje natančnih umskih kategorij (npr. velik, majhen; 
težek, lahek; okrogel, kvadraten), ki bo postavilo močne temelje logično-matematičnemu 
znanju (Montessori pedagogika 1996, 37).  
Ves material temelji na kakovosti in je pripravljen tako, da otrok z njim ravna preko 
poskusov in napak popolnoma neodvisno, brez učiteljevega posredovanja. Tako omogoča 
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kontrolo napak; otrok sam odkrije lastno napako in poišče način za pravilno rešitev 
(Montessori pedagogika 1996, 22).  
Pri delu z materiali se otrok uči tudi koncentracije. Koncentracija je po Mariinih besedah 
človekovo naravno svojstvo, dano že z rojstvom. Če je otrok podvržen pretiranim in 
preveč spremenljivim dražljajem ter ostaja brez kontinuitete občutkov, se koncentracija 
lahko izniči. Sem prištevamo razvedrilo za tolažbo, spodbujanje poslušnosti pri otroku, 
prekinjanje igre in hitro spreminjajoče se podobe. Otrok potrebuje mir in veliko časa za 
opazovanje in delovanje, prijazne glasove in ne napadalne kretnje iz okolja. Vidi se, kako 
se otrok uči, medtem ko ponavlja in povsem posveča pozornost temu, kar dela 
(Montessori pedagogika 1996, 37). Sposobnost koncentracije spada tudi v otrokova 
občutljiva obdobja, saj ga aktivnost, s katero se ukvarja, povsem okupira, vanjo se 
poglobi, nič ga ne more zmotiti. Ko delo konča, je umirjen in vesel. V teh trenutkih 
globoke zbranosti ustvarja in oblikuje osebnost (Herrmann 2017). 
Katere so torej osnovne lastnosti materialov: 
• vsak material ima vgrajeno kontrolo napake; 
• biti mora tudi estetski na pogled, saj lepo privlači otroka; 
• spodbujati mora otrokovo aktivnost; 
• imeti mora določene omejitve, ki prinašajo strukturo in red (Montessori 1967, 
105). 
2.2.6 Pot neodvisnosti otroka 
»Če želimo otroku pomagati, ni potrebno razviti izrednih sposobnosti opazovanja in 
tolmačenja. Zadošča že nekaj veliko preprostejšega: dovolj je, da je naš um pripravljen 
pomagati skritemu umu otroka. Potem bo pa že zdrav razum dovolj, da mu bomo znali 
slediti.« (Montessori 2006, 45) 
Maria Montessori je lepo povzela, kaj otrok je: »Otrok ni nedejavno bitje, ki vse, kar 
lahko stori, dolguje nam. Otrok ni prazna posoda, ki jo moramo napolniti. Ne, otrok je 
tisti, ki zraste v odraslega, in ni ga človeka, ki se ne bi razvil iz otroka, kar je vsak od nas 
nekoč bil.« (Montessori 2006, 53) 
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Montessorijeva je definirala, da je izobraževanje dinamičen proces, v katerem se otrok 
razvija s »prostovoljnim delom«, v zanj pripravljenem okolju, ki mu omogoča svobodo 
in izražanje samega sebe (Montessori 2004, 47). Samostojnost, ki temelji na svobodi, 
nenehni lastni aktivnosti posameznika ter zadovoljstvu nad dobro dokončanim delom, je 
povezana z visokim vrednotenjem samega sebe v odrasli dobi (Montessori 2004, 47). 
Maria je raziskala, da se pri novorojenčkih začne psihološki razvoj že v prenatalnem 
obdobju, kar je bilo za tisti čas še vedno nepoznano in ovrženo razkritje (O' Donnell 2007, 
37). V pedagogiki Montessori je razvoj človeka oziroma otroka gledan kot vrsta ponovnih 
rojstev; takrat se ena duševna osebnost konča in se začne druga. Prvo obdobje traja od 
rojstva do 6. leta, ki ga delimo na dve podobdobji; in sicer od rojstva do 3. leta in od 3. 
do 6. leta starosti (Montessori 2006, 53).  
V naravi otroka je, da teži k neodvisnosti, njegov celoten razvoj teži k njej. Na poti naleti 
na veliko ovir, a je v njem življenjska sila, ki ga spodbuja pri rasti, da se loteva vsega.  
Osvajanje neodvisnosti se začne že ob rojstvu (Montessori 2006, 53). To velja tako za 
duševno kot za telesno področje (Montessori 2006, 116). Ko se otrok rodi, ni več odvisen 
od materinih telesnih procesov. Obdarjen je s potrebo ali nagonom, da vsrkava okolico. 
Na ta način si izgrajuje osebnost, kar je glavna naloga njegovega prvega obdobja na svetu. 
Njegova čutila so prvi organi, ki začnejo delovati, in so hkrati tudi organi za vsrkavanje, 
s pomočjo katerih se dokoplje do občutkov, ki se morajo utelesiti in postati del njegove 
osebnosti. Njegova duševna podoba je takšna, da vsrkava svet kot celoto, šele nato ga 
analizira (Montessori 2006, 116). 
2.2.6.1  Obdobje od 1. do 3. leta starosti 
Obdobje otroka od 1. do 3. leta se imenuje senzomotorično obdobje. V tem času je 
otrokov razvoj hiter in tako pomemben zanj kot nikoli kasneje v življenju. Potts in 
Madleco (2012, 104) povzemata, da je glavna psihološka naloga tega obdobja prav ta, da 
se pri otroku razvije samokontrola in avtonomno delovanje z naraščajočo neodvisnostjo 
posameznika. Pod te naloge prištevamo postopno oddaljevanje otroka od skrbnika; otrok 
se uči potrpežljivo počakati; vedno bolj je pripravljen na samostojno uporabo stranišča; 
uporabljati začne vedno bolj družbeno sprejemljiva vedenja in jezik; njegova hoja se 
izboljšuje in tako pridobiva nove izkušnje v okolju; otrok začne vzpostavljati interakcije 
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z drugimi na manj egocentričen način. Gre tudi za obdobje, ko potrebuje največ naše 
pomoči, a hkrati ne sme biti naš vpliv v takšni meri, da bi vplival na nezavedno 
ponotranjanje izkušenj, ki jih dobi v življenju (O' Donnell 2007, 37).  
Avstrijsko-ameriški psihoanalitik Rene Arpad Spitz nakazuje na pomembnost odnosa 
med materjo in otrokom še posebej v prvem letu otrokove starosti in s tem pomembnost 
vpliva psihosocialnih dejavnikov na otrokov razvoj. Če so se matere čustveno in fizično 
oddaljile od otrok v tem obdobju, je to imelo vseživljenjske negativne posledice 
»čustvene deprivacije«. Spitz pravi tudi, da je smiselno delati na preventivi in da je zato 
potrebno dobro pripraviti bodočo mater na materinstvo ter delati na njeni osebnosti (Spitz 
1949, 153). Vidimo, da je prisotnost matere ob otroku nujna za otrokov razvoj. To pa ne 
pomeni, da otroka utesnjujemo. Naša skrb zanj pomeni tudi to, da mu dopustimo 
raziskovanje – dvignemo ga iz ležečega položaja, da opazuje okolico, potrebno je le, da 
so prizori, ki jih gleda, dolgo časa enaki. Ko namreč gleda enake stvari, se jih uči 
prepoznavati in razlikovati med njimi, saj jih vedno najde na istem mestu (Montessori 
2009, 46). 
V prvih 6 mesecih otrok oblikuje svoje prve zloge, kar je naslednja pot do samostojnosti. 
Ko spregovori, se lahko izrazi in v tem pogledu ni več tako odvisen od drugih, ki morajo 
njegove želje šele uganiti (Montessori 2006, 117). V tem času začnejo mali možgani 
pospešeno rasti in se razvijati do 14. oz. 15. meseca, nato se njihova rast upočasni 
(Montessori 2006, 118).  
Raziskava (Gagne in Bernier 2011, 620) govori, da so imeli otroci, ki so bili deležni več 
materinega spodbujanja k samostojnosti pri 15 mesecih, boljše verbalno izražanje pri 2 
letih ter naraščajoče vodilne funkcije pri 3 letih. Rezultat se sklada s pristopom 
Vigotskega in Luriana, po katerem se otrok uči jezika skozi interakcije z bolj 
kompetentnimi parterji. 
Za razvoj kognitivnih funkcij in jezika je pomembno starševsko spodbujanje in njihova 
vključenost, še posebej pri otroški igri (Potts in Madleco v Paternoster in Trujillo 2012, 
105). 
Nevrološki sistem malčka začne odražati periferno in centralno živčevje. Razvoj njegovih 
možganov ustreza njegovim naraščajočim intelektualnim sposobnostim. Več kot otroci 
skačejo, plezajo, hodijo in povečujejo koordinacijo oko – roka, bolj možgani dozorevajo. 
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Z zorenjem mišic in povečanjem dolžine kosti se krepi mišično-skeletni sistem 
(Paranoster in Trujillo 2012, 104). Prav to zorenje mišično-skeletnega sistema omogoča 
otrokom razvoj samostojnosti (Potts in Madleco v Paternoster in Trujillo 2012, 104). 
Ko otrok okoli enega leta shodi, postane svoboden, njegove noge ga nesejo, kamor si želi 
(Montessori 2006, 117). Tudi avtorica Vamos (2015, 65) potrjuje, da resnična svoboda in 
posledično avtonomija otroka temelji na otrokovem in že prej dojenčkovem motoričnem 
razvoju, s skrbnim okoljem, ki otroka obdaja. Njegova neodvisnost ni njegova odločitev, 
temveč je fiziološko stanje, sprememba v procesu rasti. »Narava je tista, ki mu daje 
neodvisnost in ga vodi k svobodi.« (Montessori 2006, 117) Če silimo in prehitevamo 
otrokov razvoj, mu lahko škodimo, saj je narava tista, ki narekuje ritem. Otrok se razvije 
samo takrat, ko izkuša okolje in je dejaven v njem. Temu pravimo »delo« (Montessori 
2006, 119). Okolje pa mora biti polno spodbud za otroka in ga mora peljati k temu, da bo 
čim več delal sam in izkušal stvari. Tudi regresivnemu otroku to pomaga. Takrat se 
njegovo teženje k lenobi spremeni v željo po delu; iz nedelovanja pride v aktivnost; od 
strahu, ki se včasih kaže tudi v preveliki navezanosti na ljudi, k radostni svobodi – od 
nedelovanja k delu. Lahko bi rekli, da bi moralo biti takšno celotno novo izobraževanje 
(Montessori 2006, 123).  
Ko otroci shodijo, čutijo tudi potrebo po tem, da najdejo nove gibalne aktivnosti, ki so 
koordinirane z razumom. Prišli so namreč že do takih motoričnih sposobnosti, da si lahko 
skupaj z odraslimi prizadevajo za to, da naredijo vse potrebno za svojo nego in za nego 
okolja. Tako postanejo najboljši sodelavci pri »aktivnostih iz praktičnega življenja«. 
Občutljiva leta za te aktivnosti so med 2. in 5. letom otrokove starosti, ko so jim te 
aktivnosti v veliko veselje in si zanje zelo prizadevajo. Prav nasprotno od odraslih, ki 
doživljajo te aktivnosti kot nujne in nezaželene. Prav tu Maria Montessori poudari razliko 
v ciljih dela pri otroku in odraslem (Montessori pedagogika 1996, 34). Med 12. in 15. 
mesecem starosti začnejo otroci posnemati kretnje odraslih. Naša naloga je, da otroku 
omogočimo delo ob nas, z nami in da čim več stvari naredi sam (Herrmann 2017).  
Občutljivosti, ki žarijo od intelektualne ljubezni, otroka neprestano spodbujajo v zunanji 
svet in mu omogočajo ter ga silijo, da nabira vtise o stvareh kot »duhovno mleko, s 
katerim se mora hraniti, če hoče ohraniti notranje življenje«. Otrok je pravi delavec, pri 
delu se ne utrudi, saj z njim veča svojo moč. Nikoli ne prosi, naj ga rešimo naporov, 
temveč nas prosi, naj mu pustimo, da sam dela svoje stvari. Njegova življenjska naloga 
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je odrasti, zato se mora resnično truditi. Odrasel je otroku vedno preprečeval napor in je 
postoril vse namesto njega – ga oblačil, slačil, umival, hranil, nosil po rokah in vozil v 
vozičku ter mu urejal okolje, ne da bi mu otrok pri tem pomagal (Montessori 2009, 192). 
V otrokovem stavku »pomagaj, da naredim sam« je izražena njegova najgloblja potreba, 
da mu odrasel pomaga, a na način, da bo lahko sam delal svoje stvari in opravljal resnično 
delo. Otrok ne želi gospodovati nad okoljem ali v njem uživati, ampak si ga želi živo, 
takšno, da mu bo pomagalo vzpostaviti in izgraditi njegove funkcije. Ne kaže samo želje, 
da bi bile njegove potrebe zadovoljene, ampak tudi željo, da bi se razvijal. Okolje mora 
oživljati neka višja inteligenca, urediti in pripraviti ga mora odrasel, ki je na to poslanstvo 
pripravljen, saj ni dovolj otroka postaviti samo pred pohištvo in predmete, ki ustrezajo 
njegovi velikosti in moči. Kadar želi odrasel vse postoriti namesto otroka in se ne nauči, 
kako sploh pomagati, postane najmočnejša ovira v razvoju otrokove duševnosti 
(Montessori 2009, 193). 
Otrokov prvi nagon je, da vse naredi sam, brez kakršnekoli pomoči. Ta proces opazimo 
takrat, ko se brani naše pomoči, ko poskušamo kaj narediti namesto njega. Takrat samo 
še bolj poveča svoje napore (Montessori 2006, 121). Pri enem letu in pol narava pokaže, 
da je to obdobje intenzivnih naporov, zato moramo biti pripravljeni, da ne onemogočamo 
otrokovih potreb (Montessori 2006, 183). Prvi otrokovi napori so usmerjeni k 
pripravljenosti za posnemanje, k spreminjanju samega sebe v nekaj, kar si otrok želi 
(Montessori 2006, 121). 
Okoli 2. leta otrok vlaga svoj napor tudi v prenašanje različno težkih stvari, za kar se nam 
zdi, da še ni sposoben. A naša pomoč, ki prekine njegov trud oz. aktivnost, je ena najbolj 
škodljivih oblik represivnega delovanja. Naslednji otrokov napor je gibanje navzgor, saj 
ima izjemno rad hojo, plazenje in plezanje po stopnicah (Montessori 2006, 184). Otroku 
moramo dati čas in mu pomagati rasti, slediti, ne pa vsiljevati svojih zakonov. Pri hoji ga 
spodbujajo zanimivosti, ki jih srečuje in se ob njih ustavi. Najbolj srečen je, če mora sam 
premagati kakšno oviro, rad ima vodo. Nagon mu narekuje, naj se giblje, naj potuje od 
enega odkritja k drugemu (Montessori 2006, 186). 
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2.2.6.2 Obdobje od 3. do 6. leta starosti 
Obdobje od 3. do 6. leta starosti je obdobje resnične ustvarjalnosti. Lahko rečemo, da se 
pri otrokovem 3. letu začne novo življenje. Če do 3. leta ni imel možnosti zavestnega 
spomina, se sedaj šele z zavestjo pojavi enotna osebnost, ki se lahko spominja. Prej je 
otrok sposobnosti ustvarjal, sedaj pa se te izpopolnjujejo. Tokrat se je otrok že sposoben 
zavestno soočati z okoljem, saj lahko skrite sposobnosti, ki jih je ustvaril, sedaj pokaže 
na podlagi zavestnih izkušenj iz sveta okoli sebe. Te izkušnje so celotno delo, ki ga mora 
opraviti, da bo lahko odrasel. Prva človeška dela začne opravljati roka, ki jo vodi um. 
Sedaj se želi vsega dotakniti, neprestano je zaposlen in z rokami stalno nekaj počne 
(Montessori 2006, 188–189).  
Fiziološko naj bi pri otroku konec predšolskega obdobja nakazal prvi stalni zob. Glavna 
naloga tega obdobja je, da se izpopolni gibalno gibanje, koordinacija oko – roka, hoja, 
tek in skoki ter jezikovne in komunikacijske sposobnosti. Dobro se začne razvijati tudi 
fina motorika, zato otrok izvaja natančnejše oblike gibanja. Celotno napredovanje otroku 
omogoča, da postaja vedno bolj samostojen in pripravljen na vstop v šolo (Potts in 
Madleco v Paternoster in Trujillo 2012, 105). 
Temu obdobju pravimo tudi blaženo obdobje igre. A tu ni mišljeno, da ima otrok veliko 
igrač, temveč potrebuje različne dražljaje, stvari se mora dotikati in prijemati. Vodi ga 
želja, da bi sodeloval pri dejavnostih iz svoje okolice, da spoznava in je v stiku z 
resničnimi predmeti iz resničnega sveta (Montessori 2006, 191).  
Vedno bolj je odprt tudi za igro s sovrstniki. Z naraščanjem motoričnih spretnosti je sedaj 
sposoben pravilnega držanja pisala, barvic, rokovanja z lepilom, rezanja s škarjami ter 
konstrukcijske manipulacije s predmeti. Njegove sposobnosti mu dopuščajo guganje, 
vožnjo s kolesom ter podajanje. V tem času cveti tudi otrokova domišljija, kar se vidi v 
otrokovi simbolni igri, v kateri odigrava vsakodnevno dogajanje v življenju (Ball in 
Bindler 1995 v Paternoster in Trujillo 2012, 106).  
Starši si pogosto napačno razlagajo, kako umetniško bujno domišljijo ima njihov otrok, 
ko si ta domišljijsko priredi svet. Namesto da bi raziskal svet okoli sebe, bega pred 
resničnostjo in to krha njegov značaj. Šele kadar bo otrok videl in izkusil resnične stvari, 
ki mu jih bodo starši omogočili, npr. bo pogrnil pravo mizo z resničnim priborom, bo tudi 
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njegova domišljija dobila trdne temelje, saj se bo prej znal osredotočiti na resnične stvari 
(Montessori 2018, 35).  
Longitudinalna raziskava v Kanadi (Mate-Gagne idr., 2015, 1528) je z uporabo 
raziskovalnega kodiranja merila odnos med materjo in otrokom pri njegovi igri. Rezultati 
so razkrili pomen materine podpore otroka k avtonomnemu delovanju otroka v 
predšolskem obdobju; kar se kasneje kaže v otrokovi socialno-čustveni pripravljenosti in 
usposobljenosti. Materina podpora pa pomeni, da otroku dopušča igro, v katero ne 
posega, in otroka vključuje v vsakdanje dejavnosti (Mate-Gagne idr. 2015, 1537).  
V tem obdobju smo lahko priča razvoju otroka v odraslo osebo, pri čemer mu moramo 
dopustiti, da lahko obvladuje in razvija svoje sposobnosti – dovolimo mu postati 
neodvisen (Montessori 2006, 192). Govorimo o telesnem in duševnem zorenju otroka, ki 
je veliko več kot določena vsota genov, ki delujejo v točno določenem časovnem obdobju. 
Do duševnega zorenja otroka pride samo na podlagi izkušenj iz okolja. Če jih otrok ne 
doživi v času, ki ga je predvidela narava, bo občutljivost, ki otroka vleče k izkušnjam, 
prenehala, kar bo imelo težke posledice za njegovo zorenje in razvoj (Montessori 2006, 
125). 
2.2.7 Od neodvisnosti k svobodi 
Neodvisnost zraste iz odraščajoče osebnosti, ki potem lahko skrbi sama zase. Tako pride 
do svobode, ki je prvo življenjsko pravilo za vsa živa bitja. Neodvisnost je nenehno v 
delovanju, otrok mora nenehno delovati, osvobaja se z nenehnim trudom in s tem tudi 
izpopolni svoje moči. 
Maria je z natančnim opazovanjem otrok v Otroških hišah začenjala razumeti, kaj si 
želijo. Zadovoljni so bili, če so imeli svobodo izbire (Pollard 1997, 33). Svoboda je zanje 
pomenila, da so si lahko svobodno izbrali materiale na policah, čas in kraj dela ter socialne 
odnose (Capuder 2006, 109). 
Ko je otrok svoboden, ga vidimo takšnega, kakršen je. Svoboda je naravna posledica 
notranjega razvoja, ki ga vodi k temu, da postane samostojen, discipliniran, postane otrok, 
ki ima voljo. Pri tem mu lahko pomagamo, in sicer: 
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• kar otrok lahko naredi sam, mu to omogočimo in mu pomagamo le, če je to 
potrebno, 
• dejavnost, ki si jo otrok izbere, naj dokonča in pospravi za seboj, 
• otroku omogočimo konstruktivno delo, 
• otroku postavimo jasno mejo med konstruktivnim in destruktivnim oz. asocialnim 
(Capuder 2006, 109). 
Otrok si v družinskem, šolskem in družbenem okolju pridobiva lastno neodvisnost z 
neprenehno aktivnostjo, koncentracijo, neprestanim trudom in razvojem. Zaradi žive 
inteligence, ki jo ima v sebi, skuša graditi lastno osebnost na čisto svojstven, avtonomen 
način tako, da upošteva individualnost in različnost ter se osvobaja manipulacije odraslih, 
ki bi ga radi oblikovali po lastnih vrednotah (Montessori pedagogika 1996, 19). Do teh 
spoznanj je Maria prišla, ko je opazila, da otroci po določenih materialih, ki jih je 
pripravila zanje, posegajo, druge pa zanemarjajo, tudi če jim je pokazala, kako naj se z 
njimi ravna. Spoznala je, da se morajo sami odločati, kaj želijo početi; čutiti morajo torej 
neodvisnost in imeti svobodo odločanja, v katero se odrasli ne sme vmešavati (Pollard 
1997, 33). To seveda ne pomeni, da je kot otrokova svoboda mišljeno, da lahko počne, 
kar želi, ampak mu prav ta svoboda omogoča, da vedno znova gradi svoje znanje, 
spreminja lasten pogled na svet in izpopolnjuje svoje sposobnosti (Montessori 
pedagogika 1996, 19). Otrokovo svobodo je potrebno spoštovati, to pomeni, da ga 
spoštujemo kot osebo, ki se svobodno izraža v pripravljenem okolju. Pomagati otroku, da 
se osvobodi, ne pomeni, da ga prepustimo samemu sebi, temveč spoštujemo njegovo 
aktivnost in cenimo cel spekter njegovih svobodnih izbir. V institucijah Montessori lahko 
vsak otrok svobodno in naravno izraža samega sebe ter si v procesih abstrakcije in 
simbolizacije ustvarja predstavo o realnosti v kulturnem smislu (Montessori pedagogika 
1996, 20).  
2.2.8 Aktivnosti iz vsakdanjega življenja 
»Pri izkušnjah iz vsakdanjega življenja ne gre več za igro, temveč za delo, ki ga morajo 
otroci opraviti, da bodo lahko odrasli« (Montessori v Seldin 2018, 79).  
Z opazovanji in večkratnimi poizkusi je Mario pritegnilo dejstvo, da so otroci v Otroških 
hišah veliko raje delali s pripomočki kot pa z igračami, po čemer je sklepala, da imajo 
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delo raje kot igro. To spoznanje je primerjala s tem, kot bi odrasle silili k neprestanemu 
igranju šaha in kart. Ko so bili otroci pripravljeni, jim je ponudila še več – lahko so 
pomagali pri pripravljanju mize in pripravi ter strežbi kosila, zalivali so rože, pozorni so 
morali biti na predmete, ki se lahko razbijejo, skrbeli so celo za domače živali (Pollard 
1997, 32). 
Montessorijeva je oblikovala praktične vaje, da so jih lahko otroci uporabili za razvijanje 
določenih veščin, ki so jih potrebovali v vsakdanjem življenju (Montessori 2004, 17). To 
so vaje iz resničnega življenja, ki ne zajemajo igrač, temveč otroci delajo z resničnimi 
predmeti, ki so prilagojeni njihovi moči in velikosti (Feez 2010, 58). Naj jih nekaj 
naštejemo: umivanje rok in obraza, pranje oblačil, oblačenje in slačenje, priprava 
obrokov, serviranje mize, gospodinjstvo, vrtnarjenje, športne in ritmične aktivnosti, 
vezanje vezalk, zapenjanje in odpenjanje gumbov …  
Cilj vaj je, da postane otrok čim bolj samostojen in neodvisen od odraslih, kar ga osrečuje. 
Z vajami razvija tudi motorične in mišične sposobnosti ter koordinacijo. Uspešno 
opravljeno delo vsakodnevnih opravil mu da občutek samostojnosti in s tem samozavesti, 
saj vidi, da mu lahko uspe tudi brez pomoči odraslega (Montessori 2004, 18). Počuti se 
spoštovanega in sposobnega ter je veliko bolj zadovoljen kot otrok, ki ga odrasli samo 
hvalijo, naredijo pa vse namesto njega. Z vajami bo tudi spoznaval, kaj pomeni biti 
umirjen, zbran, samodiscipliniran, uril bo finomotorične spretnosti, grobomotorične 
spretnosti, koordinacijo oko – roka in koncentracijo. Vaje mu zagotavljajo neskončne 
možnosti, da lahko posnema vedenja ljudi in jih ponavlja, kolikor želi (Feez 2010, 58). 
Obenem razvija tudi občutek za druge, za sodelovanje, osvojil bo socialne veščine. 
Pridobiva tudi občutek za red in se sčasoma nauči zanašati na lastna moč in znanje (Seldin 
2018, 79). Občutljivo obdobje za red je med 6. mesecem in 4. letom starosti, zato je 
pomembno, da je svet otroka utečen in urejen (Seldin 2018, 84). 
2.2.8.1 Aktivnosti iz vsakdanjega življenja v vrtcih 
V šolah in vrtcih Montessori imajo aktivnosti iz praktičnega življenja pomembno vlogo 
pri otrokovem oblikovanju, saj se navezujejo na domača opravila, za katera otroci, tudi 
mlajši, kažejo velik interes – pomivanje, umivanje, pripravljanje in pospravljanje mize, 
loščenje, pometanje, pripravljanje hrane za skupen obrok, skrb za okolje in za samega 
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sebe. S temi izkušnjami se otroci počutijo sposobne za delo, bolje uporabljajo in razvijajo 
roke, razum ter pridobivajo zmožnost samostojnega delovanja (Montessori pedagogika 
1996, 41). 
V »otroškem domu« otrok v sebi nosi »vzgojni projekt« – sam načrtuje svoje 
vsakodnevno delo. Okolje je urejeno tako, da se lahko ohranja otrokova izvirnost in 
njegova lastna osebnost, saj je dovolj prostora, da ima vsaka stvar svoje mesto. Otrok pri 
upravljanju okolja sodeluje tako, da ureja stvari. Prav vaje iz praktičnega življenja mu 
skupaj s pripomočki, ki ustrezajo njegovim telesnim zmožnostim, pomagajo pri 
upravljanju z okoljem. Na ta način si ustvari in okrepi svoj čut pripadnosti. Zaveda se, 
kakšno mesto mu pripada znotraj vrtca, šole, v skupnosti. Njegovo »veselje do dela« – do 
konkretnega prispevanja k življenju skupnosti – se spremeni v »veselje do 
samodiscipline«. Na ta način z veseljem sprejme pravila skupnega življenja, zdrav odnos 
do stvari in drugih ter jih spremeni v življenjske navade (Montessori pedagogika 1996, 
23). 
Aktivnosti s področja vsakdanjega življenja se delijo na naslednja področja (Vinko 2013, 
51): 
• skrb za osebo: oblačenje in slačenje, pospravljanje oblačil, uporaba stranišča, 
umivanje rok, brisanje nosu z robčkom, česanje, umivanje zob, okvirjiza 
zapenjanje (ježki, zadrga, veliki gumbi, mali gumbi, pritiskači), čiščenje čevljev; 
• skrb za okolje: brisanje mokre mize in prahu, pometanje, krtačenje mize, loščenje 
lesa, kovine in ogledala/stekla, pranje, obešanje in zlaganje perila, zalivanje rož, 
čiščenje listov, priprava šopkov in sejanje semen; 
• priprava hrane in strežba drugim: nalivanje tekočin, priprava soka, sadja in mize, 
mazanje kruha, lupljenje in rezanje jajca, pomivanje in brisanje posode, postrežba; 
• učenje vljudnosti in spoštovanja: pozdrav, predstavljanje, zahvala, opravičilo. 
2.2.8.2 Aktivnosti iz vsakdanjega življenja doma 
Starši so spodbujeni, da dajo svojim otrokom čim več možnosti za sodelovanje in 
vključevanje v družinsko življenje (Feez 2010, 73). To je dobro zato, ker starši spoštujejo 
otroka, ne pa zato, ker ga ne (Lillard in Jessen 2003, 95). Montessorijeva spodbuja starše, 
da je vredno vztrajati, čeprav je naporno otrokom dati svobodo in hkrati biti v 
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pripravljenosti za morebitno pomoč (Lillard in Jessen 2003, 91). Otroka bleščeča igrača 
ne zadovolji, saj potrebuje stvari, ki ga porivajo do maksimuma njegovih zmožnosti. 
Njegova naravna potreba je, da uporablja roke in celotno telo. Zato otrok naredi nekaj 
takoj, ko to zmore narediti (Lillard in Jessen 2003, 92).  
Otrokom naj starši pokažejo in razložijo, katere zadolžitve in naloge je potrebno vsak dan 
opraviti, in sicer na tak način, da jih bodo v prihodnje izvajali samostojno in bodo tako 
postale del njihovega vsakdana, ko bodo starejši. Eden od ciljev teh aktivnosti je, da otrok 
rokuje z realnimi predmeti; ti ga učijo, da delo opravi pazljivo in natančno. S tem dobi 
tudi delovne učne navade, ki ostanejo za vse življenje (Feez 2010, 73). Ne počuti se 
prisiljenega, temveč vključenega v vsakdanje življenje v družini glede na njegov interes 
in sposobnosti. Opravila so lahko najrazličnejša – odnašanje smeti, priprava mize, hrane, 
peka, priprava sokov, pomivanje posode, pospravljanje oblek in perila, brisanje prahu, 
pometanje, brisanje tal, brisanje oziroma pomivanje oken in ogledal, loščenje čevljev, 
pospravljanje postelje, izpraznitev košar z oblačili, zalivanje rož znotraj in zunaj hiše, 
aranžiranje … Ko je otrok starejši, lahko tudi lika, šiva, obdeluje vrt in grabi listje (Lillard 
in Jessen 2003, 94). 
Britanska študija o družinah je pokazala, da je lahko kaotično okolje – skupaj z 
neprimernim starševskim pristopom – eden od vzrokov za vedenjske težave pri otrocih 
(Seldin 2018, 86). Starši morajo biti predvsem dober zgled otroku, delovati morajo 
uravnoteženo, odločno, natančno, ljubeče in velikodušno (Seldin 2018, 79). Otroka pa 
moramo tudi opazovati in budno spremljati, da ne spregledamo znakov, ki nakazujejo, da 
si želi nekaj narediti sam. Ko se na primer oklepa skodelice, je pravi čas, da začne 
samostojno piti iz nje (Seldin 2018, 79). Otroku tudi potrpežljivo pokažemo gibe, ki so 
značilni za opravljanje določenih del. Šele ko odrasli zaupa otroku, da ta lahko kontrolira 
svoje gibanje in spoštuje okolje, se med njima vzpostavi odnos. Tak odnos potem temelji 
na sodelovanju in omogoča, da so otroci aktivno udeleženi v družabnem življenju 
skupine, v kateri živijo (Montessori pedagogika 1996, 34).  
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2.2.9 Samostojni dan v vrtcu Montessori 
Samostojnost je eden od pomembnih ciljev v vzgoji otrok. Ker je Maria Montessori zelo 
spoštovala otroka, je poudarjala pripravljenost služiti otroku tako, da mu pomagamo samo 
toliko, kolikor zares potrebuje, da bo zmogel narediti sam. Ker so otroci v Montessori 
vrtcih razdeljeni v skupino od 11. meseca do 3. leta starosti in v skupino od 3. do 6. leta 
starosti, imajo to možnost, da se učijo drug od drugega. Med seboj se dopolnjujejo, saj 
starejši otroci skrbijo za mlajše in s tem prevzemajo odgovornost, mlajši pa se od zgleda 
učijo, kako poskrbeti za drugega, da se bo dobro počutil. Drug od drugega se učijo tudi 
pri rabi materialov, pripravi obrokov in hranjenju (Vinko 2013, 54). 
Otroka skrbno pripravljeno okolje kar vabi, da postaja vedno bolj samostojen. Garderoba 
je njemu primerne višine, da se lahko sam obuje, obleče ali sleče. Celo kljuka je nizko 
pritrjena na vratih. V sobi ga čaka nizek kuhinjski pult, kjer si lahko sam pripravi zajtrk, 
ga pospravi in pomije posodo. V dopoldanskem času zajtrku sledi delo z materiali. Te si 
svobodno izbira in vedno pospravi na ista mesta, s katerih jih je vzel. V sobi visijo na 
stenah tudi slike, vse v višini otrokovih oči, prav tako so v otrokovi višini umivalniki in 
stranišča. V Montessori okolju je veliko dela z vodo in ko se otrok včasih polije, pobriše 
za seboj in se preobleče v garderobi, mokra oblačila pa da sušiti na stojalo. Po »gibanju 
na črti« sledi vaja tišine, ko so otroci pri miru in vsaj nekaj sekund v tišini. S tem razvijajo 
koncentracijo in notranjo disciplino, saj obvladujejo svoje misli in telo. Pred kosilom 
gredo v vsakem vremenu na svež zrak. Pri kosilu sami pripravijo mizo z običajnimi 
krožniki in priborom, postrežejo sebi, lahko tudi drugim, po jedi pa pospravijo za seboj. 
Po kosilu lahko starejši otroci delajo z materialom, mlajši pa hodijo spat. Malico si potem 
spet pripravijo sami. Preden odidejo domov, se razgibavajo in delajo z materiali na terasi 
ali na igrišču (Vinko 2013, 55). 
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3. Raziskovalni problem in raziskovalna metodologija 
3.1  Raziskovalni problem 
Postati samostojen je glavna naloga otroštva, ki traja celotno obdobje otroštva in 
mladostništva (Erikson 1963; Piaget, 1932; Ryan, Deci in Grolnick, 1995 v Mattanah 
2001, 1). Raziskave o razvoju otroka kažejo, kako pomembna je starševska vloga pri 
spodbujanju samostojnosti, še posebej v zgodnjem otroštvu (2.–5. leta starosti) in v 
mladostništvu (Mattanah 2001, 2). 
Socialni psihologi (npr. Bandura, 1997; Deci in Ryan, 2000; Ryan in Deci, 2000 v Sokol, 
Grouzet in Muller 2013, 1) so poudarili pomen avtonomije, delovanja in samostojnega 
določanja ciljev za zdravo psihosocialno delovanje ter akademske dosežke. Podobno 
pedagoški psihologi (npr. Bodrova in Leong 2006 v Sokol, Grouzet in Muller 2013, 1) 
menijo, da je uspešen samonadzor ključnega pomena za nadzor impulzov, pozornosti, 
spoznanja in čustev, pomembnih za akademsko prilagoditev (Calkins in Howse 2004 v 
Sokol, Grouzet in Muller 2013, 1).  
Vidimo, da je spodbujanje samostojnosti pomembno že od začetka otrokovega življenja 
in da je smiselno vzgojo v predšolskem obdobju oblikovati na način, do bo v kar največji 
meri spodbujala zdrav razvoj otrokove samostojnosti.  
Maria Montessori je razvila pedagoški pristop, ki v svoje izhodišče postavlja prav razvoj 
otrokove samostojnosti, zato smo se odločili, da ga bomo raziskovali v magistrskem delu. 
Maria Montessori pravi, da je ključnega pomena, ko starši spremenijo svoj odnos do otrok 
in si rečejo: »Moj otrok ve, kaj je zanj najbolje. Dam mu svobodo, da sledi svojim 
notranjim vzgibom in mu ne vsiljujem svojih, seveda pri tem pazim, da si ne škoduje« 
(Montessori 2018, 70). S takšnim razmišljanjem in zavedanjem lahko starši otroku 
pomagajo, da se razvije v samostojnega posameznika, kar je osrednja tema naše 
magistrske naloge. Najprej pa je bilo smiselno raziskati, kako starši doživljajo otrokovo 
samostojnost in kakšno pomembnost dajejo vzgajanju otroka v samostojno, avtonomno 
osebo.  
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Ker so v predšolskem obdobju za otroka pomembni tako starši kot vzgojitelji v vrtcu, nas 
je v raziskavi zanimalo oboje – vidik vzgoje k samostojnosti v Montessori vrtcu in doma. 
Še posebej smo se posvetili raziskovanju, kako na to dvoje gledajo starši otrok, ki so 
vključeni v predšolski vzgojni program po modelu Montessori. 
 
3.2  Namen in cilji raziskave 
Namen naše raziskave je raziskati doživljanje starševskega pogleda na samostojnost 
njihovega otroka. Predvsem nas je zanimalo, kako se otrokovo bivanje v Montessori vrtcu 
pokaže doma, in sicer na področju razvijanja njegove samostojnosti. Zastavili smo si 
glavno raziskovalno vprašanje: 
»Kako starši opisujejo odražanje otrokovega bivanja v vrtcu doma na področju njegove 
samostojnosti?« 
Cilj naloge je bil raziskati doživljanje staršev, kaj zanje pomeni, da je njihov otrok 
samostojen; ali je otrokovo delo v vrtcu zaradi spodbud k samostojnosti povezano s 
samostojnejšim delom otroka doma; kako se poznavanje staršev pedagogike Montessori 
odraža doma na področju samostojnosti otroka ter kakšne izkušnje imajo udeleženci s 
samostojnostjo in samovrednotenjem otroka. 
 
3.3  Raziskovalna metoda 
Ker smo raziskovali, kako starši doživljajo samostojnost otroka in kakšne izkušnje imajo 
z (ne)spodbujanjem samostojnosti otroka doma, smo uporabili kvalitativni 
fenomenološki pristop raziskovanja.  
Cilj fenomenologije je osvetliti določen pojav na podlagi osebne izkušnje; podatki so 
pridobljeni pisno ali ustno (Giorgi 1970 v Kordeš in Smrdu 2015, 28). 
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3.3.1 Udeleženci 
Sodelovanje v raziskavi je bilo povsem prostovoljno. Pred pričetkom so sodelujoče 
podpisale pisno soglasje o privolitvi za sodelovanje v raziskavi ter soglasje za avdio 
snemanje intervjuja. Seznanjene so bile tudi z namenom in potekom raziskave ter z 
načinom varovanja njihove identitete ter zbranih podatkov v raziskavi.  
V raziskavo je bilo vključenih 8 mater otrok, ki so bili ob času izvedbe intervjujev stari 
od 2. do 6. leta. Vsi otroci obiskujejo vrtec Nazaret, ki deluje po programu »Program 
vrtca Montessori«. Matere s svojimi družinami živijo v okolici Ljubljane, njihova starost 
je od 30 do 40 let. Družine imajo dva otroka ali več, samo ena družina ima enega otroka. 
Intervjuvance smo izbrali priložnostno, na intervju se niso odzvali moški, zato intervjuja 
nismo izvedli z nobenim očetom. Dve udeleženki sta v partnerskem razmerju, ostalih šest 
ima sklenjeno zakonsko razmerje.  
Zaradi zagotavljanja anonimnosti smo nekatere osebne podatke spremenili. 
 
3.3.2 Merski pripomočki 
Za pridobitev podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju, ki smo ga za namen 
raziskave sestavili sami. Intervju je vseboval štiri izhodiščna vprašanja odprtega tipa, 
dodana pa so bila tudi podvprašanja, ki smo ji med intervjujem še dopolnjevali, glede na 
odgovore udeležencev. 
Izhodiščna odprta vprašanja so se navezovala na doživljanje starševstva (doživljanje 
poslanstva starševstva, želje za njihovega otroka, pripisovanje pomembnosti 
avtonomnosti posameznika); pomen samostojnosti otroka (mnenje in razumevanje 
samostojnega posameznika, doživljanje predšolskega otroka, ki je samostojen – kakšno 
naj bi bilo njegovo razmišljanje, vrednotenje, vedenje, interakcija z drugimi otroki); 
odražanje otrokovega bivanja v vrtcu doma (pomembnosti posredovanja vrednot staršev 
njihovim otrokom, kakšne priložnosti omogočajo starši lastnim otrokom za čustveni, 
socialni in kognitivni razvoj doma, povezava dela v vrtcu in dela doma, povezava dela v 
vrtcu in dela doma na področju samostojnosti, spodbujanje otrokove samostojnosti 
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doma); doživljanje povezave med pedagogiko Montessori in samostojnostjo otroka 
(poznavanje staršev pedagogike Montessori, še posebej na področju spodbujanja 
samostojnosti in povezava s samostojnostjo doma, način vključevanja v vsakodnevna 
opravila doma); mnenje staršev o povezavi samostojnosti posameznika z njegovim 
samovrednotenjem (pripisovanje pomembnosti, da je njihov otrok samostojen, starševsko 
doživljanje občutka samostojnosti pri otroku v povezavi z njegovim samovrednotenjem). 
 
3.3.3 Postopek zbiranja kvalitativnih podatkov 
Starši vrtca Nazaret so bili povabljeni k sodelovanju. Kdor se je odzval, je moral najprej 
podpisati soglasje s pogoji sodelovanja, med drugim tudi soglasje o avdio snemanju 
celotnega intervjuja. Vsak je dobil tudi navodilo, da opiše predvsem svojo izkušnjo in 
doživljanje. Udeleženci so si lahko za odgovore vzeli čas za premislek. Za uvod v intervju 
smo postavili splošnejši vprašanji o doživljanju starševstva, nato pa se z vprašanji 
podrobneje poglobili v našo glavno temo o samostojnosti njihovega otroka. Intervju smo 
zaključili z odprtim vprašanjem, lahko so dodali, kar so želeli, navedli, kako so se počutili 
med raziskavo. Vsebino avdio posnetka intervjuja smo prepisali v transkripte in nato 
analizirali kvalitativne podatke.  
Izvedbe intervjujev so potekale od septembra 2017 do maja 2018. Pred samo izvedbo smo 
oblikovali soglasje o seznanitvi s sodelovanjem v raziskovalnem intervjuju ter o 
dovoljenju snemanja v zvočni obliki. 
 
3.3.4 Postopek analize kvalitativnih podatkov 
Kvalitativne podatke, zbrane s pomočjo intervjujev, smo analizirali v skladu s 
fenomenološko metodologijo. Postopek analize kvalitativnih podatkov bomo razložili po 
fazah, ki so značilne za fenomenološko raziskavo (Holroyd 2001, 2–3). 
V prvi fazi smo najprej začeli s prebiranjem transkriptov, ki smo jih zapisali po avdio 
posnetkih intervjujev. Transkripte smo nekajkrat prebrali in si podčrtali besede in besedne 
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zveze, ki so se nam zdele pomembne za raziskavo. Besedilo smo večkrat podrobno 
prebrali in si ustvarili jasno sliko o vsebini. 
V drugi fazi smo povzeli surove podatke za vsakega posameznega udeleženca ter jih na 
koncu strnili v opise individualnih izkušenj. S pomočjo programa QDA Miner Lite, ki je 
primeren tudi za fenomenološko analizo podatkov, smo pri vsakem posameznem staršu 
najprej označili dele besedila, ki so opisovali značilne izraze njihovega doživljanja. Nato 
smo iz označenih delov besedila izluščili podteme, na temelju teh pa smo pripravili opise 
individualnih izkušenj vsakega posameznega starša.  
V tretji fazi analize raziskave smo zbrali podteme vseh posameznikov. Podobno kot v 
drugi fazi smo tudi tukaj najprej odstranili vse ponavljajoče se ali nerelevantne trditve. 
Posamezne podteme smo poimenovali z ustreznimi besednimi izrazi, ki so poudarili 
pomenske vidike raziskovane izkušnje. Na temelju tako izluščenih pomenov smo 
oblikovali manjše število skupnih tematskih sklopov oziroma tem. Od tega koraka naprej 
smo vse intervjuvance obravnavali skupinsko. 
V četrti fazi smo oblikovali niz interpretativnih oziroma glavnih tem. Podteme, teme in 
njihova specifična poimenovanja iz prejšnje faze analize smo med seboj primerjali ter 
iskali globlje pomene posameznih vidikov raziskovane izkušnje.  
V peti fazi smo posamezne teme in glavne teme na poglobljen način opisali.  
V zadnji, šesti fazi, smo naredili sintezo vseh poglobljenih opisov in oblikovali globalen 
opis raziskovane izkušnje. S tem smo formirali interpretativni opis fenomena 
samostojnosti predšolskega otroka, kot ga doživljajo matere otrok, ki obiskujejo vrtec z 
Montessori programom vzgoje. 
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4. Rezultati raziskave 
4.1 Opisi individualnih izkušenj staršev (mater) o samostojnosti otroka 
doma in v vrtcu 
Na kratko bomo vsebinsko povzeli intervjuje udeležencev raziskave. Zaradi zagotavljanja 
anonimnosti bomo osebna imena zamenjali z izmišljeno začetno črko osebnega imena. 
Povzeli bomo, kako matere razmišljajo o samostojnosti posameznika ter doživljanje 
samostojnosti njihovih otrok v vrtcu in doma. 
Intervju 1: 
Udeleženka svojo izkušnjo starševstva opiše kot borbo in izpostavi, da so pri starševstvu 
pozitivne in manj prijetne stvari. Poudari, da je starševstvo vseživljenjska osebnostna rast. 
Za svojega otroka pravi, da jo ves čas uči in ji postavlja izzive, zanj si želi, da bo kot 
odrasel posameznik samozavesten, ljubljen in pomirjen s seboj. Zmožnosti »biti 
samostojen v življenju« pripisuje velik pomen. Pravi, da prav iz občutka samostojnosti 
raste samozavest pri posamezniku, čemur sledi tudi pravilno odločanje in soočanje s 
posledicami odločitev. Poleg tega ima zanjo samostojen posameznik tudi lastno mnenje 
o stvareh, je aktiven v družbi in zna prositi za pomoč. Samostojnega predšolskega otroka 
opiše kot nekoga, ki je zelo zadovoljen, tu navede primer lastnega otroka. Doda, da so 
samostojni otroci po njenem mnenju bolj ekstrovertirani, je pa to odvisno tudi od 
temperamenta otrok. 
Doma se z možem skušata veliko pogovarjati z otrokoma in ubesedovati, kaj otroka čutita 
in kaj se jima dogaja. Veliko vikendov gre družina skupaj v hribe, tudi z vrstniki njunih 
dveh otrok. Mati se trudi, da ustvarjajo skupaj, pogosto otrokoma bere. V nadaljevanju 
izpostavi problem biti neprestano aktiven, pomanjkanje časa za biti samo ob otroku in ga 
opazovati, se umiriti in ustaviti.  
Pri otroku S mati opaža, da prinaša iz vrtca domov naslednja vedenja: rad se pridruži delu 
in želi ga narediti čisto sam; zanimajo ga novosti, saj zanje pokaže velik interes in nima 
strahu pred njimi; pokaže izrazito veselje do stvari, npr. do spoznavanja črk.  
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Mati pozna pedagogiko Montessori. Spoznala jo je pred 15 leti, prebrala je nekaj knjig o 
tej vzgoji in z njo navdušila tudi moža. Doma si pomaga z Montessori priročniki. Otroka 
vključuje v vsakodnevna opravila. Poudari, da skoraj vsako soboto zelo rad očisti 
kopalnico, to opravilo je postalo njegova navada. Mati trdi, da je samostojnost povezana 
s samovrednotenjem posameznika. Pomembno se ji zdi, da otroku zaupa, da bo nekaj 
naredil sam (npr. narezal hruško), zdi se ji, da bo to vplivalo na njegove odločitve v 
odraslosti in si bo lažje izoblikoval mnenje o stvareh (kritično mišljenje). Samostojnost 
otroka enači s svobodo, a ne v smislu permisivnosti in tudi ne avtoritarnosti (»tako in tako 
moraš narediti« določeno delo).  
Na koncu intervjuja udeleženka poudari pomen sodelovanja doma z vrtcem, pomembno 
se ji zdi, da dobi otrok v vrtcu pravilne spodbude za delo doma.  
Intervju 2: 
Udeleženka je starševstvo opisala kot odgovorno in zahtevno, a zelo lepo. Sama ima 
težave, kako ostati pri izzivih starševstva mirna. Nanjo je zelo vplivala vzgoja mame, s 
katero sta živeli sami. Mati ji je priučila samostojnost in odgovornost, kar želi prenesti na 
svoje otroke. Otrokom želi privzgojiti delovne navade in jih naučiti, da si bodo sorojenci 
drug drugemu v pomoč. Velikokrat se mora potruditi, da delo, ki ga otroci zmorejo 
opraviti, prepusti njim, saj ga sama naredi hitreje in učinkoviteje.  
Samostojnega človeka vidi kot tistega, ki je pripravljen pomagati, je pozoren na ljudi 
okoli sebe, se odloča v skladu z lastnimi vrednotami in prepričanji ter je aktiven pri 
iskanju rešitev. Samostojnega otroka pa opiše kot nekoga, ki kreativno razmišlja, se uči 
iz izkušenj, sprejema lastne odločitve in ima čustveno in socialno inteligenco. V 
nadaljevanju razmišlja, da je takšen otrok tudi bolj samozavesten, pogumno vstopa v 
interakcijo z drugimi in lažje sprejema odločitve. Doda, da ima velik vpliv na otroka to, 
ali ga starši doma spoštujejo, če ga ne, bo lahko iskal potrditve drugod.  
Doma skuša mati skupaj z možem povezovati znanja in spoznanja, ki jih prinašajo otroci 
od drugod. Upirajo se pastem potrošniške družbe, nimajo televizije, zato pa so veliko 
zunaj, igrač nimajo veliko, ustvarijo si jih sami (npr. skupaj so izdelali plastelin). Veliko 
ur namenijo branju in obisku knjižnice. Mati je pozorna na to, da otrokom vedno poda 
navodila za določeno delo, še posebej pri vsakodnevnih opravilih (npr. priprava mize za 
obede). Navaja jih, da so odgovorni do okolja in tudi zase (npr. pravilna uporaba 
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stranišča). Udeleženka poudari, da jima je z možem zelo pomembno, da imajo v hiši red, 
zato težita k temu, da otroci za seboj sami pospravljajo. Pri dejavnostih mora biti nenehno 
angažirana, saj pravi, da otroci še niso dovolj samoiniciativni, da bi sami videli, kaj bi 
lahko delali ali kaj je potrebno narediti. Kot omenja, se mora velikokrat prilagoditi, da 
stvari naredijo skupaj in predvsem zaupati otroku, da na svoj način opravi delo. 
Udeleženka spremlja, kako je otrok v vrtcu lahko samostojen. Domov prinaša vedenja, 
kot so samostojnost na stranišču, oblačenje, obuvanje, pospravljanje. Priznava, da sta z 
možem zaradi časovne stiske nedosledna pri oblačenju in obuvanju otrok, to opravita 
večkrat kar sama. Za zaključek intervjuja se udeleženka strinja s trditvijo, da je občutek 
samostojnosti pri otroku povezan z njegovim samovrednotenjem tudi v odraslosti. Po 
njenem mnenju posameznik lažje prepozna svoje poslanstvo in izkusi občutek svobode.  
Intervju 3: 
Starševstvo je za udeleženko izkušnja, ki je ne more opisati z besedami. Pravi, da si ne 
predstavlja več, da ne bi bila mama, otroci ji dajo voljo, zaradi njih se odloči vztrajati, če 
se ji zdi kaj naporno.  
Zmožnost, da se otrok lahko samostojno razvija v življenju, se ji zdi izrednega pomena. 
Tu pove primer mlajšega otroka, ki se primerja s starejšim in želi neprestano delati stvari, 
ki niso še primerne za njegovo starost. Pravi, da je hči zelo samozavestna in si zato tudi 
zaupa. Izpostavi izredno željo po tem, da bi bila samostojna, ves čas želi delati stvari sama 
in na svojstven način. Za udeleženko naj bi bil samostojen tisti posameznik, ki se zna v 
življenju samostojno odločati.  
Ob misli na predšolskega samostojnega posameznika pomisli na svojega otroka in zanj 
pove, da kot samostojen otrok nima problemov z vstopanjem v odnose, še posebej s 
starejšimi otroki. Doma udeleženka v prostem času kuha, pospravlja, ustvarja, bere z 
otrokom, se z njim crklja. Tudi s starimi starši se otrok veliko druži na vrtu, v naravi.  
Udeleženka meni, da je prav zanimanje za črke tisto, ki ga trenutno prinaša otrok iz vrtca 
domov, pa tudi izdelovanje zapestnic in risanje. Na področju samostojnosti opaža prav 
poseben način oblačenja (jakno si obleče tako, da si jo obrne, položi na tla in obrne čez 
glavo). Hči hodi sama na stranišče, rada briše prah, skupaj zalivata rože. Hčer tudi doma 
spodbujajo k samostojnosti, saj je za mater samostojnost pomembna predvsem zato, da 
»posameznik ni odvisen od drugih«. Mati dopušča, da se E sama obleče, umije, pri čemer 
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potrebuje še pomoč (stara je 4 leta). Sama si vzame tudi pribor, občasno pripravlja mizo. 
E ima veliko željo, da si sama pripravi, kar bo oblekla za v vrtec. Ima tudi poseben predal 
z nakitom, modnimi dodatki. Udeleženka razmišlja, da bi pripravila predal samo zanjo, s 
tremi kombinacijami oblačil, da si bo lahko izbrala najljubšo in letnemu času primerno. 
Opravila, kot sta sesanje, pospravljanje, udeleženka opravi sama zvečer, da je družina več 
časa skupaj na drugačen način. Ko menjata posteljnino, je E vedno poleg, pomaga tudi 
sesati in pomivati okna. Pravi, da je E zelo organizirana, vedoželjna in se vedno primerja 
s starejšim G. Po njenem mnenju se bo v življenju znašla tudi zaradi samostojnosti, 
odločnosti. Ne potrebuje toliko starševskih spodbud, je samoiniciativna in ve, kaj si želi.  
Intervju 4: 
Starša se popolnoma posvečata otroku, vse stvari počnejo skupaj. Udeleženka govori o 
polnosti življenja, odkar je mama. Pri vzgoji se trudijo biti konsistentni, vsi se držijo 
določenih obljub, pravil. Pravila udeleženka tudi razloži in se trudi spoznati otrokov svet.  
Oba starša pripisujeta samostojnosti velik pomen, najbolj pa jima je pomembno, da se bo 
P razvila v srečno in dobro osebo. Udeleženka izpostavi napor pri vztrajanju za 
samostojnost P, veliko lažja je permisivna vzgoja. Ker se povsem posvečajo otroku, 
nimajo televizorja. Starša pomagata otroku razviti lastne interese, skupaj gledajo risanke, 
ki so v različnih jezikih in so tudi poučne (npr. raziskovanje sveta). Veliko se pogovarjajo, 
berejo, koledarsko umestijo čas. Samostojnost otroka je za udeleženko pomembna, ker se 
s tem, ko je samostojen, razvija mentalno in fizično, spoznava svet. Izpostavi primer 
utesnjevanja otroka, ko ga nekaj prepričuješ samo zato, da ga umiriš in da si kot starš 
lahko prost. Sama se temu izogiba.  
Samostojen posameznik je za udeleženko nekdo, ki ima močno voljo, je vztrajen, 
spoštljiv, delaven, vztraja po padcu v življenju, upa si povedati in verjame v to, kar počne. 
O hčerki P meni, da je samostojna, saj je odprta, ne boji se vprašati, veliko opazuje druge 
ljudi, ima socialno inteligenco, je empatična. Ker še ni toliko stara, da bi se igrala z 
drugimi, se veliko igra sama. Je pa zadovoljna, če je v družbi otrok; prav to vedenje 
prinaša iz vrtca. Začela se je namreč igrati z drugimi otroki v bližini doma. Doma je začela 
tudi pospravljati, veliko ji pomeni, da predmet postavi tja, kjer je njegovo mesto. Besedi 
»umiri se« in »delo« imata doma enak pomen kot v vrtcu. Starša z vrtcem veliko 
sodelujeta in se zanimata, kaj otrok tam počne. Vzporedno s tem pripravita okolje doma 
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(npr. škatlico z robčki za samostojno brisanje nosu, police v dosegu otroka), kolikor jima 
velikost stanovanja dovoljuje. Hčeri omogočata, da čim več raziskuje s čutili. Pri 
vsakodnevnih opravilih je P vedno poleg, kar je sicer bolj naporno in dolgotrajno. To se 
materi zdi naravno, saj je po njenih besedah otrok enakovreden član družine in z lastnim 
delom lahko bolje razume starše.  
Udeleženka na lastnem primeru pove, da je samozaupanje povezano prav s 
samostojnostjo. To je po njenih izkušnjah odvisno od vzgoje in temperamenta 
posameznika. 
Intervju 5: 
Udeleženki je starševstvo v vsej lepoti poslanstva naporno, ker zahteva, da si ves čas 
aktiven, sprašuje se, ali dela prav ali narobe. Želi si, da bi lahko več brala, da bi imela 
neko širino. Starševskih forumov se izogiba zaradi občutka nevrednosti, krivde. Za svoja 
otroka si želi, da bi se v svetu znašla, da bi se počutila dobro tam, kjer bosta in da bosta 
znala slediti Božjemu načrtu. Pri vzgajanju se obrača na Boga. Nanju z možem je močno 
vplivala »sistemska teorija« in izkušnje prijateljev in prijateljic, ki so imeli pred njima 
otroke.  
Samostojen posameznik je zanjo človek, ki je zadovoljen s samim seboj, izkoristi dane 
potenciale, ni čustveno zmanipuliran in se lahko sam finančno preskrbi in znajde v svetu. 
Zdi se ji, da doma premalo spodbuja otroka k samostojnosti, saj je lažje in hitreje, če sama 
naredi določeno stvar. Stanovanja nimajo prilagojenega temu, da bi bila otroka 
samostojna. Pri otroku O opazi, kako je zadovoljen in pomirjen, ko naredi določeno stvar 
sam. 
Zanjo je samostojen otrok socialno spreten, sposoben je poskrbeti zase (osnovna higiena), 
uči se iz napak in svoji starosti primerno pomaga v družini.  
Zaveda se, da je pri domačih skupinskih opravilih potrebno, da je umirjena, potrpežljiva 
in organizirana, kar pri sebi večkrat pogreša (npr. da bi imeli vedno na istem mestu krpice 
za brisanje prahu). Doma se sicer veliko pogovarjajo, ubesedujejo čustva, otroka rišeta, 
barvata, predvsem pa so veliko zunaj. Opaža, da je do njiju preveč zaščitniška in da bi 
morala večkrat pustiti, da se sama znajdeta in navežeta stik. 
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Oblačenje in obuvanje sta opravili, ki se ju je otrok O zagotovo naučil v vrtcu. Otrok bolje 
opazi svari, ki jih mora narediti, zna poskrbeti zase, samostojno si umiva zobe, pripravi 
pribor, pospravlja stvari na isto mesto, pretaka (o. p. pretakanje tekočin iz vrča v vrč, 
material na področju vsakdanjega življenja). Udeleženka pravi, da jim je vrtec včasih tudi 
»potuha«, da potem stvari, ki jih delajo v vrtcu, otrokoma in staršema ni potrebno narediti 
doma. 
Želi si, da bi bolje poznala pedagogiko Montessori. Otroka bi bolj angažirala, poznala bi 
njuna občutljiva obdobja in ju več vključevala v vsakodnevna opravila, kar ji pa zaenkrat 
zaradi utrujenosti ne uspeva.  
Meni, da se samostojnost posameznika kaže z dobro samozavestjo, ker posameznik uvidi, 
česa je sam sposoben in s tem pozitivno tekmuje s samim seboj. Doživlja, da so 
informacije iz okolja, »da nekaj zmoreš«, ključne za razvoj samozavesti in posledično 
samostojnosti. Sebe nima za samostojnega človeka, zato se ji je o temi težko pogovarjati. 
Intervju 6: 
Starša nimata nobene pomoči pri vzgajanju treh otrok, pri čemer udeleženka izpostavi 
tudi naporno stran starševstva. Zdi se ji, da je javna podobna o starševstvu napačna in 
idealizirana. Potrebni so organizacija, red in vzgajanje po občutku. Otrokom se z možem 
trudita posredovati delavnost, pravičnost ter poštenost, zdravo samozavest in vero vase. 
Želita si, da bi otroci imeli dobre bratsko-sestrske odnose ter spoštovanje do sebe in 
narave.  
Zanjo je samostojen tisti otrok, ki naredi sam določeno stvar, svoji starosti primerno in 
da se ne zanaša na druge. Pri svojih otrocih opaža, da so ji hvaležni, ko kdaj kaj naredi 
zanje (a samo občasno) in ko jih pocrklja. Poudari še, da je v Sloveniji veliko 
neodgovornih ljudi, ki se zanašajo na druge, kar je za samostojnost zelo slabo, delo kot 
vrednota pa vse bolj izgublja pomen in dostojanstvo ljudi. 
V nadaljevanju izpostavi, da izkoristijo čas, ko so lahko vsi skupaj, saj je mož zaradi 
službe veliko odsoten. Poudarja, da želita biti z možem zgled pri vsakodnevnih opravilih, 
ki jih je treba opraviti, tudi če so kdaj neprijetna. Vzameta si čas, ko sta na razpolago 
samo enemu otroku, kar jim veliko pomeni. Enkrat na teden imajo skupno dejavnost 
(peka, sprehodi …).  
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Opaža, da otrok T iz vrtca posnema vedenja, ki se dogajajo na igrišču. T velikokrat pove, 
kaj so delali na črti, v atriju.  
Glede samostojnosti svojega otroka udeleženka opaža, da prinaša domov vedenja z vseh 
področij, kjer je lahko samostojen – prelivanje, pospravljanje, pometanje, brisanje, 
oblačenje, skrb zase, vse praktične stvari … Pravi, da ji je vrtec uvid lastne vzgoje in da 
je sodelovanje z njim nujno. V vrtcu spoznava pedagogiko Montessori, otroka spodbuja 
in mu omogoča, da je lahko samostojen tudi doma, kar ni vedno lahko (zaradi časa, 
utrujenosti in učinkovitosti odraslega).  
Dobro se ji zdi, da imajo otroci priučene delovne navade, mogoče tudi zato, ker je doma 
na kmetiji veliko delala in se ji delo zdi del življenja in vsakdana. To popotnico z možem 
krepita, ker vidita, kako so otroci zadovoljni, ko nekaj naredijo, še posebej, če to naredijo 
sami. Po njenem mnenju tako pridobivajo tudi na zdravi samozavesti, ne pa na lažni, kjer 
je podkrepljen samo ego. Pravi, da otrok ne pohvali, če hvala ni koristna in bi bila zlagana. 
Če bi to počela, bi si lahko otroci ustvarili lažno podobo o svetu. Upa, da njeni otroci 
dobijo občutek, da zmorejo in bodo lahko zdravo samozavestni. Želi si, da bodo družbi 
znali nekaj doprinesti. Pravi še, da moraš za svoja dejanja prevzeti odgovornost in da je 
motiti se tudi dobro zato, da te nekdo opomni za napako. 
Intervju 7: 
Udeleženka je mati štirim fantom in pove, da je starševstvo lepo, a tudi naporno zaradi 
interakcij med fanti. Samostojnost je ena od vrednot, ki jim jo želi posredovati za 
življenje; poleg tega pa še samospoštovanje, da bi znali stati za pravimi vrednotami, da 
bi vsak dal nek prispevek k družbi. Zanje si predvsem želi, da si bodo našli dobre 
sopotnice.  
Otrok je zanjo samostojen takrat, ko poskrbi za lastno higieno, se sam oblači, hrani, 
umiva, obuva. Doda, da je seveda samostojnost drugače pričakovati od otroka v vrtcu in 
v šoli. V šoli mora biti otrok drugače odgovoren. Samostojen otrok je zanjo tudi tisti, ki 
lahko vpraša za pomoč, je angažiran za interakcijo glede samostojnosti in tudi čuječ za 
druge, ko sam dokonča svoje delo.  
Odraslega samostojnega posameznika doživlja kot osebo, ki finančno poskrbi zase in za 
družino, ima zavzeto lastno mnenje in stališče ter je samoiniciativna, delavna in praktična.  
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Doma se otroci veliko gibajo na svežem zraku in gradijo odnose med seboj. Veliko berejo, 
trenutno so L najbolj zanimiva stvar iz vrtca črke. Ker so fantje, se igrajo igre, kjer lahko 
merijo moči, tudi družabne igre; ob tem udeleženka meni, da se lahko učijo tudi iz poraza 
in da ima vsako dejanje določene posledice.  
Pravi, da je prav v vrtcu dobila veliko spodbude, da vidi, koliko stvari so otroci zmožni 
narediti sami. Takšen primer je oblačenje in hranjenje. Zaveda se, da je njuna pomoč z 
možem včasih pretirana, in bi si želela, da bi imeli več časa, da bi otroci sami delali stvari.  
Udeleženka je seznanjena s pedagogiko Montessori, obiskala je tudi predavanje na temo 
»Samostojnost otroka«, ki je bilo organizirano v vrtcu. Opazila je očitno razliko, ko so se 
tudi doma začeli truditi, da pospravljajo stvari na vedno enako mesto. Je pa razlika v 
prilagojenosti prostora v vrtcu in doma, kjer nimajo prostorskih možnosti, da bi bilo 
povsem prilagojeno otroku. Razmišlja, da bi pri vsakodnevnih opravilih uvedli red in 
sistem, kdo kaj kdaj dela, saj opaža, da so jim ta opravila ljuba. Zdi se ji, da imajo takrat 
dobro samopodobo. Dejavnosti jim prinašajo zadovoljstvo in veselje, ko vidijo da 
zmorejo. Prepričana je, da se bo pokazalo tudi v odrasli dobi, ker bodo imeli izkušnjo iz 
otroštva.  
V zaključku intervjuja omeni, da ji je bil opravljen intervju spodbuda za večji trud k 
spodbujanju samostojnosti otrok.  
Intervju 8: 
Udeleženka opiše doživljanje starševstva kot rast, spoznavanje sebe, svoje preteklosti in 
blagoslov. Svojima otrokoma želi, da bi imela trdne temelje, vrednote, veselje do dela, 
do življenja in učenja ter da bi imela spoštovanje do stvari.  
Samostojnega posameznika opiše kot osebo, ki se ne zanaša na starše, samostojno izvrši 
zahtevane naloge, je finančno neodvisna ter predvideva in pravilno oceni situacije. 
Svojega otroka doživlja kot fizično samostojnega, čustveno pa ne. Je v obdobju (3 leta), 
ko želi vse početi sam, včasih pa želi izkoristiti pomoč staršev, ki ne vedo, da je določeno 
stvar že osvojil in jo zmore narediti sam. Za udeleženko je pomembno, da se bo njen otrok 
razvil v samostojnega posameznika, saj upa, da se bo potem znašel v konkretnih 
situacijah, pri vsakdanjih opravilih, v odnosih, da se ne bo zanašal nanjo. Poudari tudi 
pomen zaupanja starša otroku, da ga lahko izpusti v življenje in mu zaupa.  
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Udeleženka opiše dnevno rutino doma, veliko so zunaj, otrok je rad v peskovniku. Če 
gredo kam na obisk, je pri njem prisoten sram, preden razišče okolje. Zvečer zmolijo ob 
svečki. Če se čez dan ni držal določenih pravil, ve, da gre sam spat, drugače pa ga uspava 
mati. Otrok na svoj način velikokrat pomaga pri vsakdanjih opravilih. Igra se tudi sam, 
najljubše so mu Lego kocke. V vrtcu dela veliko stvari sam, doma pa včasih prav noče. 
Takšen primer je hranjenje, a z možem vztrajata, da sam je, ker to zna.  
Udeleženka opaža, da so vedenja doma zelo povezana z vedenji v vrtcu, še posebej 
priprava mize in trenutno umivanje zelenjave. Opaža, da ima otrok neizmerno željo sam 
umivati stvari, jih urediti in zanje poskrbeti. Pri delu je zelo natančen in zraven pove, kaj 
točno dela. Rad tudi hodi po stopnicah. 
Otroka doživlja kot samozavestnega in samostojnega. Pri njegovih odločitvah se že sedaj 
pozna, da samozavestno pove, kaj bi rad in česa ne. Pravi, da vzgoja in temperament 
pripomoreta k samostojnosti. Pri otroku občuti zadovoljstvo in veselje, ko nekaj naredi 
sam. 
 
4.2  Opisi splošne strukture doživljanja staršev (mater) o samostojnosti 
otroka v vrtcu in doma 
V analizi intervjujev smo iz opisov doživljanj mater o samostojnosti otroka dobili glavne 
teme in njim pripadajoče podteme glede na odgovore udeleženk intervjuja.  
V spodnji tabeli – Tabela 1 so naštete glavne teme in podteme, ki jih bomo v nadaljevanju 
podrobneje opisali. 
Tabela 1 
Glavne teme (levo) in teme (desno), povzete iz doživljanj mater o samostojnosti njihovega 
otroka 
GLAVNE TEME TEME 
STARŠEVSTVO Poslanstvo starševstva 
Vzgoja 
Želje za otroka 
Osebnostna rast staršev 
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Vpliv drugih in medijev na starševstvo in vzgojo 
SAMOSTOJEN 
POSAMEZNIK 
Lastna mnenja in stališča 
Lastna aktivnost 
Neodvisnost od drugih 
SAMOSTOJEN OTROK Odločanje 
Interakcija z drugimi 
Samoiniciativnost 
Lastna prepričanja 
Zaupanje 
OTROKOVO BIVANJE 
IN SAMOSTOJNOST 
OTROKA DOMA 
Spodbujanje otrokovega razvoja doma 
Vzgajanje k odgovornosti in samostojnosti 
Aktivnosti iz vsakdanjega življenja 
Organizacija in red doma 
MONTESSORI VRTEC IN 
DOM OTROKA 
Sodelovanje vrtca in doma 
Pedagogika Montessori 
Vedenja iz vrtca doma 
SAMOSTOJNOST IN 
SAMOVREDNOTENJE 
Izgradnja samozavesti 
Samostojno otroštvo in samostojnost v odraslosti 
 
4.2.1 Starševstvo 
Prvo glavno temo smo poimenovali starševstvo, saj so matere opisovale svojo izkušnjo 
starševstva, izzive, ki jih starševstvo z vzgojo postavlja, svojo osebnostno rast ter 
razmišljanja, kaj si vsak starš želi za svojega otroka in kako nanje vplivajo mediji in drugi. 
Glavna tema starševstvo ima pet tem: poslanstvo starša, vzgoja, želje za otroka, osebna 
rast staršev ter vpliv drugih in medijev na starševstvo in vzgojo.  
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Poslanstvo starševstva 
Tabela 2  
Opis splošne strukture doživljanja starševstva 
Tema: Poslanstvo starša 
Podtema Opis izkušnje 
Doživljanje 
starševstva kot 
lepega in hkrati 
napornega 
»Biti starš je ena najlepših stvari, kar sem jih doživela, biti mama. 
/…/ Lepo je biti mama, težko je biti mama. Težko je zdržati to 
napetost, to, da je treba otroke nositi, nositi njegove stiske, skrbi in 
hkrati sebe. Po drugi strani je lepo, ker čutim, da materinstvo 
prihaja iz mene.« (oseba A) 
 
»Jaz bi rekla, da je to najbolj zahtevna in odgovorna naloga, ki sem 
jo do sedaj imela. Hkrati pa tudi zelo osrečujoča in zelo lepa, če 
želiš to videti.« (oseba B) 
 
»/…/ Prej sem vedno pravila, da nimam časa, sedaj pa nimam 
izbire. Pri otroku ni izbire, je na prvem mestu.« (oseba C) 
»Toliko, kot mi je lepo, toliko mi je naporno.« (oseba Č) 
»Je lepo, ampak težko. Potrebno je vzgajati in se organizirati.« 
(oseba D) 
Doživljanje 
neskladja med 
javno in realno 
podobo 
starševstva 
 »Huh, pestro je (o. p. starševstvo), vse sorte. Ni samo tisto, kar je 
splošna podoba javnosti in medijev, kako je to »oh in sploh«.« 
(oseba D) 
 
Doživljanje 
izvora 
materinstva 
»Po drugi strani je lepo, ker čutim, da materinstvo prihaja iz mene.« 
(oseba A) 
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Starši oziroma matere, ki so sodelovale v raziskavi, se strinjajo, da je starševstvo naporno, 
težko, a tudi lepo.  
Zanimivo je, da so vprašane omenjale, da je starševstvo v sodobnem svetu preveč 
idealizirano in da ni realne podobe o tem, kaj pomeni biti starš. Same doživljajo 
starševstvo kot naporno, v vsej svoji lepoti poslanstva.  
Opažamo in predvidevamo, da se iskanje poklicanosti obrača navznoter k posamezniku, 
nazaj k naravi. Za vprašane ni pomembna idealizirana podoba in hlastanje po navidezni 
popolnosti v družbi, temveč želijo otrokom ter drugim pokazati in živeti realno življenje. 
Vzgoja 
Tabela 3 
Opis splošne strukture doživljanja starševstva 
Tema: Vzgoja 
Podtema Opis izkušnje 
Vztrajanje pri 
pravilih in 
razlagi otroku 
 »Potrebno je vztrajati, vztrajati pri svojem, pri pravilih. Pa otroku 
je potrebno razložiti.« (oseba A) 
»Veliko se zadnje čase govori o rahločutni vzgoji, mislim pa, da 
moraš jasno otroku povedati, da se tako ne more vesti.« (oseba B) 
Držanje 
starševskih 
obljub  
»Pazim tudi, da obljube, ki jih dam otroku, potem tudi izpolnim. Če 
sem rekla, da gremo jutri na sladoled, potem moramo res iti.« 
(oseba D) 
Samoregulacija 
in materino 
ubesedovanje 
čustev 
 
»Čutim, da ima velik vpliv, kako gledam na otroka, kako se jaz 
počutim, kje sem, kako sem v stiku sama s seboj, ali sem mirna. / …/ 
Poskusim ovrednotit, kako se otrok počuti. Aha, sedaj si jezen.«  
(oseba A)  
»Sem pa videla, da se moram najprej sama umiriti, da jasno povem. 
Ne vem, kje včasih najti to modrost. Jaz potem kar molim, da bi 
lahko dobila modrost in da povem pravo stvar.« (oseba B) 
Pomembnost 
pogovora 
»Z otrokom se doma pogovarjamo.« (Oseba A, B, C, Č, D, E, F, G) 
 
Vzgoja otrok je pri udeležencih velik izziv. Vidimo, kako se podteme prepletajo in tvorijo 
komponente, ki so pomembne pri vzgajanju – postavljanje mej, odgovorno starševstvo z 
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držanjem obljub, ubesedovanje in razlikovanje čustev starša ter poudarek na 
pomembnosti pogovora v družini. V vseh družinah je pogovor med člani na prvem mestu 
po pomembnosti v vsakdanjiku.  
V raziskanih intervjujih našega dela so matere povedale, da se dogovarjajo z otroki, a z 
jasno postavljenimi pravili ter dogovori, ki se jih otroci morajo držati. Glede na napisano 
predvidevamo, da gre za demokratični ali avtoritativni stil vzgajanja. Vprašane se trudijo, 
da otrokova čustva in tudi svoja ubesedijo in se na takšen način čustveno povežejo z 
otrokom in njegovim dogajanjem.  
Po Buriju (1989 v Jurič 2009, 70) imajo avtoritativni starši do otrok topel in čustven 
odnos, spodbujajo jih h komunikaciji, izražanju mnenj in občutij. Gre za tiste starše, za 
katere je pomembno dogovarjanje, odprt pogovor z otrokom ter pomoč otroku, da si sam 
izoblikuje lastna stališča. 
 
Želje za otroka 
Tabela 4 
Opis splošne strukture doživljanja starševstva 
Tema: Želje za otroka 
Podtema Opis izkušnje 
Doživljanje 
pomembnosti 
samostojnosti 
otroka 
 »Največ, kar jim daš kot starš, je, da jih naučiš samostojnega in 
odgovornega ravnanja za življenje.« (oseba B) 
 
Posredovanje 
vrednot 
 
»Želim si, da bi jim znala z možem dati naprej vrednote, da bi otroci 
imeli dobre odnose z drugimi, s svetom ter da bi imeli razvito 
spoštovanje do drugih. « (oseba G) 
»Delavnost jim jo želiva (o. p. z možem) dati naprej.« (oseba E) 
Pomoč drugim  »/…/ Pravičnost, poštenost …« (oseba C) 
»/…/ To, da imaš nekoga rad, da mu priskočiš na pomoč, če je 
potrebno …« (oseba C) 
Doživljanje 
sreče v življenju 
»Želim si, da bi bil moj otrok srečen.« (oseba C, D, G) 
»Želim si, da bi bil otrok pomirjen sam s seboj in da bi imel lastno 
vrednost in da bi delal tisto, kar ga veseli. /…/ Da bi moji otroci 
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znali izkoristiti dane močne točke in da bi ubesedovali in razlikovali 
različna čustva.« (oseba D) 
Izkušenjsko 
učenje 
 
»Da se učijo iz posledic in da jim kot starš pomagaš iti preko tega, 
da rešijo stvari, kljub temu da se včasih ne izide in morajo škodo 
popraviti.« (oseba B) 
 
Želje staršev za svojega otroka so v skladu z njihovim načinom življenja. Želje so splošne, 
zanimivo pa je, da samostojnost posameznika omenjajo tudi kot željo za njihovega otroka. 
Staršem je pomembno, da posredujejo otrokom vrednote in da se bodo lahko skozi 
življenje učili preko izkušenj. Srečo doživljajo v zdravju otrok, pravilni izbiri 
poklicanosti, odnosih z drugimi, spoštovanju, lastnih ciljih otrok, delavnosti, izkoriščenju 
danosti, močnih točk otroka, pravičnosti in poštenosti. 
Osebnostna rast starša 
Tabela 5 
Opis splošne strukture doživljanja starševstva 
Tema: Osebnostna rast starša 
Podtema Opis izkušnje 
Doživljanje rasti 
materinstva 
 
»To materinstvo raste. Otrok se tako hitro razvija, od tega dojenčka 
naprej, pri petih letih pa je že tako kompleksna osebnost. To gre tako 
hitro. In tudi mene nenehno izziva, da se spreminjam. /…/« (oseba 
A) 
Zadovoljstvo v 
materinstvu in 
njeni rasti 
 »Vsak dan se naučiš nekaj novega, lepo je. Prekrasno. Od otroka 
se veliko naučiš. Si sploh več ne predstavljam, da jih ne bi imela. 
Prej, ko si brez otrok, se ti zdi »fino«, ampak sedaj si ne znam več 
predstavljati, da jih ne bi imela. Tudi če se kaj zalomi, pomislim, da 
imam otroke in se moram zanje potruditi, vztrajati zanje.« (oseba C) 
Naporno 
doživljanje 
materinstva in 
spreminjanja 
»Pa to večno spraševanje, kaj delam narobe, kaj delam prav, pa 
občutki krivde, da se posvečam preveč ali premalo otrokom, 
premalo možu … Pa to večno spreminjanje samega sebe. Kar 
naporno je. « (oseba D) 
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»Življenje je postalo res polno. Prej sem vedno govorila, da nimam 
časa, sedaj pa nimam izbire. Pri otroku ni izbire, je vedno na prvem 
mestu, veliko stvari se tako prestavi na noč.« (oseba Č) 
Delo na sebi 
 
»Poskušam biti kreativna … /…/ Včasih imam težave ostati mirna. 
Velikokrat se v sebi razjezim, potem pa izbruhnem in mi je žal.« 
(oseba B)  
 
Sodelujoče v intervjujih so vzporedno z razvojem in rastjo svojih otrok omenjale tudi 
lastno osebnostno rast. Materinstvo jih spodbuja in sili, da se tudi same nenehno 
spreminjajo, rastejo kot osebnost in kot matere. To spreminjanje sprejmejo, velikokrat pa 
jim je tudi težko, ko se sprašujejo o lastni vrednosti, če dobro vzgajajo svoje otroke. Temo 
bi lahko povezali s temo »poslanstvo starševstva«, pri kateri smo tudi omenjali pozitivni 
in negativni pol starševstva.  
Maria Montessori (2009, 103) je velikokrat poudarila, da se moramo ljudje, ki smo 
prisotni v vzgoji in izobraževanju pripraviti najprej sami, v sebi, od znotraj. Vprašane se 
spreminjanja zavedajo in v rasti vidijo tudi zadovoljstvo, ki ga zagotovo prenesejo na 
svoje otroke. 
Vpliv drugih in medijev na starševstvo in vzgojo 
Tabela 6 
Opis splošne strukture doživljanja starševstva 
Tema: Vpliv drugih in medijev na starševstvo in vzgojo 
Podtema Opis izkušnje 
Idealizirana 
podoba javnosti 
in medijev na 
vzgojo 
»Starševstvo ni samo to, kar je splošna podoba javnosti in medijev. 
Saj je lepo biti starš, ampak je tudi tista druga stran, naporno je na 
primer, ko si nenaspan. Javna podoba pa vse idealizira, drugo pa je 
realna podoba starševstva. Starši (o. p. dedki in babice) so pozabili, 
kako je bilo oziroma niti ne povedo. Prepuščen si, narediš, kot 
najbolje znaš.« (oseba E) 
Nestrinjanje s 
forumi in 
»Debate in razne forume čim manj berem, ker potem dobim še večje 
občutke krivde, kaj bi morala in česa nisem. Nisem tak tip, da bi 
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družabnimi 
omrežji 
fotografirala svoja otroka v peskovniku, pa smo veliko zunaj, in 
takoj objavila. Fajn mi je, da sem na eni listi (o. p. google skupina) 
katoliških mam, sicer z zelo različnimi pogledi, ampak dobim kaj 
smiselnega tudi zase. Da bi za določeno stvar brskala po internetu, 
to ne, ker je zame vse preveč raztreseno.« (oseba D) 
Pomoč drugih 
pri vzgoji 
»Starši (o. p. dedki in babice) so pozabili, kako je bilo (vzgajati) 
oziroma niti ne povedo. Prepuščen si, narediš, kot najbolje znaš. 
Dobro, odvisno, kako si povezan s starši in ali imaš z njimi v redu 
odnos.« (oseba E)  
»Veliko je pri starih starših, so zunaj na vrtu, grabijo skupaj, pridejo 
ponjo v vrtec. Starši mi veliko pomagajo.« (oseba C) 
Koristne 
informacije 
prijateljev o 
vzgajanju 
»Koristilo nama je (o. p. z možem) tudi, da so najini prijatelji imeli 
pred nama otroke in sva se učila od njih, pa tudi kaj prebrala sva.« 
(oseba D)  
 
Starši ne morejo mimo dejstva, kako drugi in mediji vplivajo na podobo starševstva in 
doživljanje le-tega. V današnji družbi je že skoraj vsakdo uporabnik interneta, kar je 
gotovo povezano tudi z delovanjem družin in z njihovim načinom življenja. V Sloveniji 
je imelo leta 2018 internet 87 % gospodinjstev. Nekaj manj kot 75 % prebivalcev, starih 
med 16 in 74 let, pa uporablja internet dnevno. Ti podatki uvrščajo Slovence v sredino 
evropskega povprečja (European statistics, 2018). 
Sodelujoče v raziskavi izražajo nestrinjanje z obiskovanjem družabnih omrežij in 
forumov, saj jih povezujejo z nerealno prikazano podobo življenja in starševstva. Raje 
kot nasvete iz forumov upoštevajo izkušnje prijateljev, ki so imeli že prej otroke. Veliko 
jim pomeni tudi varstvo otrok babic in dedkov. 
4.2.2 Samostojen posameznik 
Drugo glavno temo smo poimenovali samostojen posameznik, saj so matere opisovale, 
kako doživljajo nekoga, ki naj bi bil ali je samostojen. Opisale so lastnosti samostojnega 
posameznika, ki smo jih strnili v naslednje teme: 
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Lastna mnenja in stališča 
Tabela 7  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega posameznika 
Tema: Lastna mnenja in stališča 
Podtema Opis izkušnje 
Kritično mnenje 
o stvareh 
»Samostojen človek je tudi oseba, ki ima mnenje o stvareh ali glede 
politike, književnosti, umetnosti, službe, družbenega stanja, da živi 
aktivno v okolju, v katerem biva.« (oseba B) 
Aktivno in jasno 
stališče v družbi 
»Da ima svoje mnenje, da ni v čredi ovac in ne reče tistega, kar 
rečejo vsi.« (oseba F) 
 
Udeleženke so velikokrat omenile, da si samostojnega posameznika predstavljajo kot 
tistega, ki ima izoblikovana lastna stališča, mnenja in ima razvito kritično mišljenje. 
Posledično je takšen človek aktiven v družbi in lahko jasno zavzema svoje stališče. Ena 
od definicij v Slovarju slovenskega knjižnega jezikaje, da pomeni samostojnost 
posameznika tudi stanje, ko kdo dela in ravna po lastni presoji. 
Lastna aktivnost 
Tabela 8  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega posameznika 
Tema: Lastna aktivnost 
Podtema Opis izkušnje 
Čuječnost v 
okolju in družbi 
»Posameznik spremlja stvari, ki so okoli njega, biti mora aktiven v 
življenju, torej, da nekaj počne. /…/ (oseba E) 
Iznajdljivost in 
praktičnost 
Pa tudi to, da se znajde, je praktičen, da zna kaj narediti, da aktivno 
vidi delo /…/.« (oseba F) 
 
Po mnenju udeleženk je aktivnost posameznika tista lastnost, ki se kaže pri samostojnem 
človeku. Z aktivnostjo je mišljeno početje posameznika, ki je koristno tako zanj kot tudi 
za družbo. Iz odgovorov udeleženk lahko sklepamo, da je samostojen posameznik nujno 
aktiven v odnosih in v praktičnem življenju ter čuječ do drugih in družbe. 
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Neodvisnost od drugih 
Tabela 9  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega posameznika 
Tema: Neodvisnost od drugih 
Podtema Opis izkušnje 
Fizična 
neodvisnost in 
odgovorno 
ravnanje 
 
»/…/ Da se ne nanaša, na primer na svojo mamo ali pa na drugega, 
da naredi namesto njega stvari. To je pri nas v Sloveniji kar 
problem, veliko ljudi razmišlja, bo že nekdo namesto mene za to 
poskrbel, meni ne bo potrebno.« (oseba E) 
 
»/…/ Samostojen posameznik zna poskrbeti sam zase.« (oseba B) 
 
 »/…/ Da zna poskrbeti zase na praktičnem področju.« (oseba D) 
 
»/…/ Zna si priskrbeti hrano za življenje.« (oseba A) 
 
Finančna 
neodvisnost 
 
»/…/ Rečejo, ne splača se mi delati za minimalno plačo, če pa dobim 
večjo socialno pomoč. Kje pa je tu dostojanstvo, delo, ki človeka 
krepi? V komunah nimajo kar tako programov, ki slonijo na delu, 
da lahko zasluži zase in za svojo družino. /…/« (oseba E) 
Sposobnost 
čustvene ne- 
manipulacije 
»/…/ Poskušaš se čustveno distancirat in da se ne pustiš čustveno 
manipulirati.« (oseba D) 
Sposobnost 
odločanja 
 
»Posameznik mora biti tudi sposoben odločanja o svojih stvareh, 
glede življenja in glede življenja oseb, ki so mu zaupane, na primer 
otrok.« (oseba C) 
Iznajdljivost v 
svetu 
 »/…/ Znajti se in preživeti v svetu …« (oseba F) 
 
Neodvisnost od drugih si udeleženke predstavljajo kot finančno neodvisnost, 
odgovornost, tak posameznik nosi posledice svojih dejanj, sposoben je skrbeti sam zase 
ter sprejema odločitve, neodvisne od družbe. Udeleženka izpostavi tudi problem 
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samostojnosti odraslih v Sloveniji ter problem nepriučenih delovnih navad. Matere se 
zavedajo, da je potrebno že v predšolskem obdobju pri otroku krepiti občutek za delo, 
primerno starosti in zmožnostim. Mnenja so, da je to dobra popotnica za življenje, kar se 
bo pokazalo tudi v iznajdljivosti in praktičnosti. Seveda ne moremo o takšni neodvisnosti 
govoriti v zgodnjem otroštvu, saj je otrok v finančnem in fizičnem smislu povsem odvisen 
od skrbnikov, da lahko preživi. Če gledamo tako imenovano lestvico avtonomije (Adams 
2008, 17–18), spadajo dojenčki in mlajši otroci pod bistveno neavtonomne ljudi. 
4.2.3 Samostojen otrok 
Glavno temo samostojen otrok smo ločili od glavne teme samostojen posameznik, saj se 
glede na starost posameznika pomen in način samostojnosti razlikujeta. Pri 3 letih smo 
drugače samostojni kot takrat, ko smo odrasli. To smo ugotovili tudi z doživljanji in 
pogledi udeleženk, ko je govora o samostojnih otrocih. Pri odgovorih so razmišljale o 
samostojnosti svojega otroka. Tako smo izpeljali naslednjih pet tem: odločanje, 
interakcija z drugimi, samoiniciativnost, lastna prepričanja in zaupanje. 
Odločanje 
Tabela 10  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega otroka 
Tema: Odločanje 
Podtema Opis izkušnje 
Učenje z 
uvidom 
posledic 
odločitev 
»Samostojnost je pokazal danes zjutraj, ko se je otrok I oblačil in si 
je izbral takšno kombinacijo oblačil, ki si je jaz ne bi. Oblekel si je 
namreč kratke hlače in majico in potem sem mu rekla: »Danes bo 
mraz, verjetno te bo zeblo. Predlagam, da greš ven 5 minut in vidiš, 
ali te bo zeblo ali ne.« In je res šel ven in ko je prišel nazaj, je rekel, 
da ga ni zeblo. Vseeno sem vztrajala, da si vzame s seboj dolgo 
jopico, spodaj pa je imel kratke hlače, če se je tako odločil. Želim, 
da dobi to izkušnjo, da ga bo mogoče zeblo.« (oseba B) 
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»Otrok mora vedeti, da lahko dela napake. Da ve, da če hočeš biti 
samostojen, lahko delaš tudi napake in da se da vse popraviti.« 
(oseba G) 
Pridobivanje na 
samozavesti z 
odločanjem 
 »Ko se odloča, postaja samostojnejši, in mislim, da pridobiva na 
samozavesti.« (oseba D) 
Razlaga 
starševskih 
odločitev 
»Pomembno je, da starši razložijo svoje odločitve, tudi pri 
omogočanju in dopuščanju samostojnosti otroka. /…/ Mora mu 
vseeno biti jasno, da midva odločiva (o. p. z možem). V takih 
primerih ga vzamem v naročje in mu prav razložim. So situacije, ko 
mora otrok vedeti, da ne more biti samostojen, bolje rečeno, 
uveljavljati svoje volje, ker si nekaj želi.« (oseba B) 
 
V literaturi zasledimo, da je eden od pogledov na samostojnega otroka sprejemanje 
odločitev in sodelovanje pri dogovarjanju (Bozovičar in Kranjc 2011 v Sovinek 2015, 7). 
Vprašane doživljajo samostojnega otroka takšnega, ki se lahko odloča in tudi nosi 
posledice svojih odločitev. Udeleženke povedo, da se jim zdi tveganje pri odločitvah 
zdravo, da se otrok največ nauči iz izkušenj in odločitev, ki do njih pripeljejo. Omenjajo, 
da je tu še vedno pomembno razlikovanje med otrokovim uveljavljenjem lastne volje in 
trenutkom, ko si želi samostojnosti. Podtema nam govori, da vzgajanje v samostojnost ni 
enako permisivni vzgoji, da se otrok odloča in dela, kar želi. Starši naj svoje odločitve 
pojasnjujejo, naj kažejo otroku model (Jurič 2009, 70). Pomembno je, da starši bdijo ob 
otrokovih odločitvah in mu hkrati dopuščajo, da se kdaj napačno odloči in vidi posledice 
odločitev. 
Matere vidijo, da otroku odločanje prinaša tudi samozavest; dobi namreč občutek, da 
lahko poskusi in mu uspe, ali pa vztraja naprej, ko je odločitev napačna. 
Interakcija z drugimi 
Tabela 11  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega otroka 
Tema: Interakcija z drugimi 
Podtema Opis izkušnje 
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Odprtost v 
odnosih 
»Je odprta, željna interakcij z drugimi, ima socialno inteligenco. 
Otroka doživljam samostojno pri tem, ker je ni strah, ko pridemo 
kam na obisk, sama raziskuje hišo drugih ljudi in kar pride in odpira 
predale. Lahko rečem, da si zaupa. Sploh se ne obotavlja, čisto 
spontano, brez bojazni, nima strahu do ljudi. V knjižnici je zadnjič 
pristopila do moškega in ga začela spraševati stvari.« (oseba Č) 
Vstopanje v 
odnose 
»Če pogledam svojega otroka, nima problemov z vstopanjem v 
odnose.« (oseba A) 
Pogoj 
temperamenta 
na odprtost v 
odnosih 
»Jaz mislim, da so otroci, ki so samostojni, zelo odprti, čeprav je 
odvisno tudi od temperamenta. Če so plahi, jih to, da so samostojni, 
odpira.« (oseba D) 
 
 
Matere doživljajo samostojne otroke kot »odprte« in željne interakcij. Pri otrocih, ki jih 
imajo za samostojne, opažajo, da nimajo strahu z vstopanjem v odnose. Ena od raziskav 
je potrdila povezavo med otroki, ki so imeli več interakcij z vrstniki, dobre odnose s starši, 
imeli so boljšo empatijo ter njihovimi starši, ki so jih spodbujali k samostojnosti (Clark 
in Ladd 2000, 1). 
Pri interakcijah z drugimi se strinjajo, da igra veliko vlogo tudi temperament otroka in 
vzgoja skrbnikov.  
Samoiniciativnost 
Tabela 12  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega otroka 
Tema: Samoiniciativnost 
Podtema Opis izkušnje 
Zadovoljstvo v 
samostojnosti 
»Vidim, da je moj otrok zelo zadovoljen, ko je samostojen. Še preden 
stvar naredi do konca, je zadovoljen in pogosto se javi, da bo nekaj 
naredil.« (oseba A) 
Čuječnost in 
aktivna 
vključenost 
»Starejši otrok, ki je samostojen, je tak, da opazi, da je potrebno dati 
posodo v stroj, da naredi stvari iniciativno /…/.« (oseba F) 
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»Zame je to samostojno, da otrok opazi, da mama ne bo mogla 
skuhati kosila. Da je prijeten za okolje in zna samega sebe začutiti 
in postaviti meje. To se mi zdi tudi kasneje pomembno, v odraslosti, 
ko človek izgubi službo in potem išče na vse načine, kako jo bo dobil, 
ne pa da se kuha doma v depresiji.« (oseba E) 
 
»Mislim tudi, da so otroci, ki so bolj samostojni, tudi bolj čuječi za 
druge. Najprej naredijo tiste stvari, ki jih zmorejo sami, potem pa se 
odprejo navzven in mogoče še komu pomagajo.« (oseba A) 
 
»Ko je otrok starejši, mogoče kar opazi, da je za vzeti metlo in 
pomesti. Pa za delo v šoli je potem tudi neka odgovornost.« (oseba 
F) 
Skrb zase  
 
 
 
 
»Da dela sam stvari, ki se družbeno pričakujejo od njega, te osnovne 
stvari – prehranjevanje, oblačenje, ne bi ga pa še samega v trgovino 
poslala. Tako, da se znajde. Mislim si, da tudi doma lahko ogromno 
pomaga, če sam delaš bolj pogosto te stvari /…/.« (oseba C) 
»Mislim, da se samostojnost kaže predvsem pri teh telesnih 
funkcijah, da se zna otrok sam obleči, umiti.« (oseba D) 
 
»Počasi se mora otrok naučiti, da se uporablja pribor, da se je čisto 
sposoben sam hraniti.« (oseba G) 
 
Udeleženke opažajo, da samostojnost otrokom pomaga pri tem, da so bolj angažirani za 
določeno delo, da imajo interes v skrbi zase in za drugega in so predvsem zadovoljni, ko 
delo opravijo sami.  
Pod temo samoiniciativnost smo dodali tudi podtemo »skrb zase«. Ena izmed prvih 
dejavnosti, ki jih udeleženke uvrščajo pod samostojnost otroka, je ta, da se otrok začne 
sam oblačiti, umivati, urejati na svoj način ter samostojno prehranjevati. Tudi naslednji 
navedeni avtorji (Bozovičar in Kranjc 2011 v Sovinek 2015, 7) pravijo, da se 
samostojnost otroka kaže v skrbi zase, kar lahko povežemo z enakimi odgovori 
doživljanja naših udeleženk. 
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Lastna prepričanja 
Tabela 13  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega otroka 
Tema: Lastna prepričanja 
Podtema Opis izkušnje 
Starševsko 
(ne)sprejemanje 
otrokovih 
razmišljanj 
»Starši si želimo samostojne otroke, po drugi strani pa si ne želimo, 
da razmišljajo s svojo glavo, ker potem to niso več »pridni otroci«, 
niso več v skladu z našimi pričakovanji.« (oseba B) 
Svobodno in 
kreativno 
otrokovo 
razmišljanje 
»Samostojen otrok razmišlja zelo svobodno, kreativno in kot starš 
moraš to prepoznati in videti.« (oseba B) 
 
 
Matere doživljajo samostojnega otroka tudi kot nekoga, ki ima izoblikovana lastna 
mnenja, prepričanja in se uči kritičnega mišljenja. Kroflič (2018, 1) govori o tem, kako 
pomembno je, da odrasli na otroka ne gledamo več kot na nebogljeno bitje, temveč 
odkrijemo otroka, čigar razvoj poteka pod vplivom aktivne komunikacije z okoljem, tako 
z odraslimi kot z vrstniki. Zanimivo je razmišljanje udeleženk, da ima otrok lahko razvito 
kreativno in svobodno razmišljanje, starši pa pogosto tega sploh ne opazijo ali ga želijo 
zatreti. Lažje je imeti nekoga, ki vsemu kima in je nebogljen, kot pravi Kroflič, kot pa 
nekoga, ki jasno stoji za svojimi mislimi, ki so mogoče drugačne, a ima pogum, da jih 
izrazi in se s tem tudi razvija. 
Svoboda je nedvomno povezana s samostojnostjo posameznika. Avtorica Haberli Nef 
(1996) pravi, da je potrebno za svobodo ves čas skrbeti, zanjo moramo biti odgovorni in 
pripravljeni sprejeti tudi posledice. »Če smo pasivni, nas bodo spremenili, če smo aktivni, 
spreminjamo«. 
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Zaupanje 
Tabela 14  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnega otroka 
Tema: Zaupanje 
Podtema Opis izkušnje 
Otrokovo 
zaupanje vase 
 
 
 
 
»Sedaj je sama splavala. In ne glede na to, koliko je voda globoka, 
ona se bo vrgla noter. Tudi s pomola skače. Njena želja po 
samostojnosti je velika.« (oseba C) 
 
»Ne ustraši se, želi si sam. On si kar zaupa, da bo lahko sam 
naredil.« (oseba A)  
Starševsko 
zaupanje v 
otroka 
»Zame je zelo pomembno, da se bo otrok znašel v konkretnih 
situacijah, v vsakdanjem življenju, pri opravilih, v medosebnih 
odnosih, da ne bo visel na meni. Ko bo čas, ga bomo morali tudi mi 
spustiti, da gre in da sam naredi stvari.« (oseba F) 
 
Sodelujoče v intervjujih so omenjale zaupanje v dveh pogledih – da otrok zaupa vase in 
da tudi starši zaupajo vanj.  
Glede na naši podtemi opažamo, da je obojestransko zaupanje (otroka in starša) 
pomembno za uspešno delovanje posameznika. V uvodnem delu smo že pisali, da je eden 
od glavnih pogojev za zdrav razvoj otroka tudi zaupanje. Da otrok razvije zaupanje vase, 
je potrebno vedeti, kakšno varnost so mu dajali starši. Starši pa imajo kasneje nalogo, da 
zaupajo otroku, da bo določeno stvar naredil, in mu tako omogočajo pridobivanje 
izkušenj.  
4.2.4 Otrokovo bivanje in samostojnost otroka doma 
Glavna tema otrokovo bivanje in samostojnost otroka doma govori o tem, kaj otrok doma 
počne, kakšne so njegove dejavnosti s starši, kako starši spodbujajo njegov razvoj in 
predvsem samostojnost. Pri spodbujanju samostojnosti imajo starši velikokrat težave in 
prepreke, ki se jih zavedajo, otrokom pa želijo čim bolj zagotoviti zdrav razvoj. Z 
naslednjimi temami – spodbujanje otrokovega razvoja doma, vzgajanje k odgovornosti 
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in samostojnosti, aktivnosti iz vsakdanjega življenja, organizacija in red doma – bomo 
opisali izkušnje udeleženk o otrokovem bivanju doma in njegovi samostojnosti. 
Spodbujanje otrokovega razvoja doma 
Tabela 15 
Opis splošne strukture doživljanja otrokovega bivanja in samostojnosti otroka doma 
Tema: Spodbujanje otrokovega razvoja doma 
Podtema Opis izkušnje 
Spodbujanje 
pogovora in 
ubesedovanje 
čustev 
»Otroka vprašam, ko vidim, da nekaj ni v redu, ali tudi ko je 
razposajen, vesel. Trudim se spraviti v besede.« In druga: »Veliko 
se pogovarjamo. To ubesedovanje, želim si, da bi ga bilo več. On (o. 
p. otrok) že vpraša, ali sem jezna, tudi jaz mu povem, uporabljam te 
izraze.« (oseba D) 
 
Spodbujanje 
branja 
»Veliko jim berem, kar se mi zdi koristno. Otrok ima trenutno veliko 
veselje s črkami, ni pa prav načrtno, malo ga spodbudimo /…/.« 
(oseba G) 
 
»Veliko beremo skupaj Sveto pismo, ne otroškega. Vidim, da Sveti 
Duh deluje, ker vse razumejo.« (oseba B) 
Spodbujanje 
miselnega 
razvoja 
»Zelo veliko smo zunaj, pomembno je, da se gibajo, to potrebujejo.« 
(oseba D) 
 
»Otrok je rad v peskovniku, kar noče iz njega.« (oseba F) 
 
»Za vikende hodimo v hribe, ne v gore, ker sta še premajhna. Pa 
trudim se, da kaj ustvarjamo, režemo, lepimo skupaj.« (oseba A) 
 
»Trudim se, da, kar lahko, naredimo skupaj doma. Včeraj smo 
naredili plastelin. Z možem ne želiva, da bi imeli preveč igrač.« 
(oseba B) 
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»Otroku ne smeš porezati kril. Taka vzgoja je veliko težja kot neka 
permisivna in da otroka postaviš pred televizor. Mi smo se odločili, 
da televizorja nimamo. Risanke gledamo skupaj predvsem zaradi 
jezikovnega razvoja. Tudi v različnih jezikih.« (oseba Č) 
Povezava 
življenjskega 
sloga in 
dejavnosti doma 
»Mi delamo vse skupaj. To je od življenjskega stila odvisno, saj 
pravim, sva sama (o. p. z možem) za vse. Če hočemo iti v trgovino, 
gremo skupaj, če na banko, gremo vsi na banko, tudi če je čudno 
včasih, hecno. Smo navajeni, da tisti čas, ki ga imamo, delamo vse 
skupaj. Mož veliko dela. In da dobijo mogoče tudi zgled, da so tudi 
taki opravki in da se včasih moraš potruditi in vztrajati, tudi če je 
neprijetno. Trudiš se na čustvenem področju, pa čeprav ne veš, kaj 
bo iz tega. Vzameva si čas, da sva »ena na ena« z otrokom, to se mi 
zdi, da jim veliko pomeni, če dobijo to deljeno pozornost. Velikokrat 
delajo ravno zaradi nepozornosti traparije. Enkrat na teden nam 
uspe početi nekaj skupaj, peči, iti na sprehod. Organizacije je 
veliko.« (oseba E)  
Spodbujanje 
interakcij 
»Mi doma spodbujamo interakcije med sorojenci. Sami se zaposlijo 
z družabnimi in miselnimi igrami.« (oseba G) 
 
Udeleženke so opisovale, kako se doma skupaj s partnerjem/možem, pri nekaterih 
družinah tudi stari starši, trudijo za otrokov gibalni, miselni, čustveni in socialni razvoj.  
V vseh družinah sta prisotna pogovor ter spodbujanje interakcij z drugimi in znotraj 
družine. S pogovorom in komunikacijo spodbujamo otrokov prosocialni in moralni razvoj 
(Kroflič 2008, 1).  
Miselni razvoj doma razvijajo predvsem z branjem, gibanjem na svežem zraku, doma tudi 
ustvarjajo. 
Udeleženka izpostavi, da je biti ob otroku in slediti njegovim interesom veliko težje kot 
vzgajati permisivno in otroka postaviti pred televizor. Opažamo, da se starši v naši 
raziskavi poslužujejo demokratične vzgoje.  
Zanimivo je doživljanje in razmišljanje, kako je življenjski slog povezan s tem, kar 
udeleženka počne doma z otroki. Opažamo velike razlike tudi pri veččlanskih družinah 
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in družinah z enim otrokom pri tem, koliko je spodbujanja razvoja. Pri družinah z enim 
otrokom je spodbujanja več. 
Vzgajanje k odgovornosti in samostojnosti 
Tabela 16  
Opis splošne strukture doživljanja otrokovega bivanja in samostojnosti otroka doma 
Tema: Vzgajanje k odgovornosti in samostojnosti 
Podtema Opis izkušnje 
Upoštevanje 
otrokovih 
interesov 
»Njene interese razvijava. Skušamo, da kolikor se da, kolikor nam 
stanovanje dopušča, ima vse dosegljivo, da si lahko sama vzame. 
Tako smo imeli že, ko je bila dojenček. Omogočava ji, da čim bolj 
raziskuje s čutili. Če je kaj zanimivo, gremo pogledat, tudi če je kaj 
nevarno.« (oseba Č) 
Spodbujanje 
sodelovanja v 
vsakdanjih 
opravilih 
»Veliko skupaj pospravljava, kuhava. Veliko je tudi s starimi starši 
na vrtu, kjer vrtnarijo, večkrat grabi.« (oseba C) 
 
Spodbujanje 
skrbi zase in za 
okolje 
»Jaz kar pustim, da se gredo sami umit, obleč.« (oseba C) 
 
»Zahtevam pa, da se oblačila pravilno obrne in skupaj damo obleke 
v stroj. Pri umivanju, pri 4 letih, saj se umije, ampak pride umazana 
iz kopalnice, tako da potrebuje tu še pomoč, da sem zraven. Ve, kje 
si lahko vzame krožnik, vilice, žlice, zna tudi pospraviti za seboj.« 
(oseba C) 
 
»Zelo rada si izbere, kaj bo oblekla naslednji dan za v vrtec. In 
potem to izgleda tako, da si želi v največji zimi obleči najkrajše krilo. 
Potem se zmeniva in greva skupaj pogledat v omaro, da si lahko vse 
zloži na tla – majčko, hlačke, nogavičke.« (oseba C) 
 
Udeleženke opisujejo svoj trud pri vzgajanju v samostojnost. Glede na dobljene podteme 
vidimo, da sem prištevajo spodbujanje otroka k skrbi zase, otrokovo sodelovanje pri 
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vsakdanjih opravilih ter prepoznavanje njegovih interesov. Menijo, da ko je otrok 
samostojen, se mentalno in fizično razvija; to mu moramo kot skrbniki omogočiti, kar 
kaže tudi naslednja raziskava. Pri materah, ki imajo več elementov, ki nakazujejo skrb in 
kontrolo otrok, je prisotnega več kontrolnega vedenja, kar je povezno tudi z materinim 
(ne)spodbujanjem k samostojnosti (Grolnick, Price, Beiswenger idr. 2007, 991). 
Poudarjajo tudi, kako pomembno je, da se otrok zaveda odgovornosti, primerne svoji 
starosti. Če prepoznamo metodiko vzgoje, ki pravi, da moralno senzibilna, spoštljiva in 
etična bitja nastajamo šele preko odnosov in dejavnosti z bližnjimi osebami; postane otrok 
občutljivejši in odgovornejši za posledice svojega ravnanja (Kroflič 2008, 10).  
Aktivnosti iz vsakdanjega življenja 
Tabela 17  
Opis splošne strukture doživljanja otrokovega bivanja in samostojnosti otroka doma 
Tema: Aktivnosti iz vsakdanjega življenja 
Podtema Opis izkušnje 
Vključevanje 
otroka v 
vsakdanja 
opravila 
»To se ne da drugače, da otroke ne bi vključevali v vsakdanja 
opravila. Kolikor gre, no, se trudimo. Mogoče gledam tudi s tega, 
kako smo bili mi doma vzgojeni. Sem doma s kmetije in imam to 
priučeno, da je enostavno treba delati. Je pa dobro tudi za naše 
otroke. Se mi zdi, da je v splošnem premalo teh delovnih navad. /…/« 
(oseba E) 
 
»Včeraj sva skupaj posteljnino menjali. Že veliko časa skupaj 
preoblačimo. Če otroka pospravljata, pospravljata na svoj način. 
Čeprav se meni zdi, da vlada nered, ampak zakaj bi moralo biti tako, 
kot si jaz želim in vidim. Če je treba sesati, sesata, tudi okna 
pomivamo.« (oseba C) 
 
»Absolutno, ona je povsod zraven. Paniranje, na primer. Ona ima 
svojo moko in tako midve panirava. Pa gre, če je bolj spočita, gre 
še hitreje, včasih pa se začne kar igrati, če ji pade koncentracija. 
Rečem, zdaj pa dovolj, s hrano se ne igra. /…/ Jaz sem to vedno 
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zagovarjala (o. p. sodelovanje otroka pri vsakdanjih opravilih), se 
mi je zdelo tako naravno. Meni ni pomembno, če je zaradi tega več 
nereda in je potrebno čiščenje. Ona počisti tako, kot sama zna. 
Njeno delo jemljem kot del življenja, otrok se lahko samo preko tega 
uči, da dela, da starše bolj razume; da ga vključiš v družino. Otrok 
ni manjvreden član družine.« (oseba Č) 
 
»Pri kuhanju mi velikokrat pomagajo, kaj narežejo, pa pečemo 
skupaj.« (oseba G) 
Problem 
nepriučenih 
delovnih navad 
»Jaz poznam družine, kjer so starši celo življenje delali in so mislili, 
da delajo dobro otroku; pusti, bom že jaz. Kakšna krivica. Ti otroci 
zrastejo v takšne ljudi, da ne znajo delati, vse jim je naporno.« 
(oseba A) 
 
»Se mi zdi, da je v splošnem premalo teh delovnih navad.« (oseba 
E) 
Zadovoljstvo 
otroka s 
sodelovanjem 
pri vsakdanjih 
opravilih 
»Prejšnji teden sva z otrokom dala prati perilo in je bil navdušen in 
je rekel, da bi to še delal, da mu je bilo tako dobro. /…/ Zelo radi 
pomagajo, potem pa imajo tudi kakšne naloge – iz stroja zložiti, 
pribor pripraviti, pospraviti igrače … Poskušava jih vključiti (o. p. 
z možem), lahko pa bi jih še več. /…/« (oseba G) 
 
 »Sedaj je aktualno rezanje zelenjave ali sadja. Kako je vesel, ko 
skupaj reževa. Samo da reže in seklja.« (oseba A) 
 
Z udeleženkami smo se pogovarjali o aktivnostih iz vsakdanjega življenja doma. Njihove 
izkušnje kažejo, da so otroci vključeni v vsakdanja opravila v družini ter kažejo na 
zadovoljstvo otroka pri tem. V literaturi zasledimo, da so vsakdanja opravila tista, ki 
omogočajo otroku, da lahko reče, da zmore narediti sam, kar je združljivo tudi z 
Eriksonovo stopnjo avtonomije (od 1. do 3. leta starosti) (Wardle 2009, 83). Prav to 
videnje otroku prinaša zadovoljstvo, ko delo »mojstrsko« dokonča. Poleg tega si z 
vsakdanjimi opravili uri koncentracijo, osnovne veščine in celo regulira čustva (Wardle 
2009, 82).  
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Nekaterim družinam je vpetost v opravila življenjska navada, nekatere matere pa 
velikokrat naredijo opravila namesto otrok, ko gredo ti že spat.  
Udeleženke so omenile delovne navade, ki se v današnjem času izgubljajo, se pa glede 
na spodbujanje otrok udeleženke zavedajo, da je dobro na otroke prenesti zdrave vrednote 
dela, ki krepi. 
Organizacija in red doma 
Tabela 18  
Opis splošne strukture doživljanja otrokovega bivanja in samostojnosti otroka doma 
Tema: Organizacija in red doma 
Podtema Opis izkušnje 
Pomanjkanje 
časa in volje za 
način 
samostojnega 
življenja otroka  
»Težko se je ustaviti in počakati, da otrok naredi sam, še posebej, če 
se ti mudi. Ravno prejšnji teden mi je rekel, da si bo sam s krpico 
obrisal očala. Trajalo je 10 minut, da je to krpico vzel iz vrečke. Jaz 
sem bila poleg tiho, veliko časa si jo je ogledoval. Zadržati se 
moram, da sem samo poleg in tiho, da ga ne preganjam in govorim, 
kako mora kaj narediti. Jaz se trudim, da mu dam čas. Velikokrat ga 
povabim, da se mi pri delu pridruži, na primer pri sortiranju. Doma 
je veliko stvari za narediti, jaz delam kar z njim.« (oseba A) 
 
»Velikokrat pa naredim to sama zvečer, da imam več časa, da smo 
lahko mi skupaj.« (oseba C) 
 
»Vem, da delam narobe. Velikokrat jih kar sama obujem ali 
oblečem, če se nam kam mudi. Je hitreje, če sam narediš, to je 
največji problem, pa velikokrat se ti potem še uprejo in skregajo in 
nimaš volje vedno prigovarjati.« (oseba G) 
 
»To si želim, da bi jih več vključevala. Velikokrat jim česa ne 
dovolim prenašati ali delati, ker se bojim, da se razbije ali pa da je 
moka vsepovsod. Zvečer nimam več energije in stvari ostajajo.« 
(oseba D) 
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»Ker je povsod zraven, je bolj naporno, dolgotrajnejše, bolj 
umazano. /…/ Zelo je naporno, še posebej, če moraš kam iti in si 
časovno omejen. Ugotovila sem, da če je bolj stresno in da 
priganjam, takrat se bo sigurno podaljšal čas. Če sem pa umirjena 
in tudi če potem zamujamo, nekako gre. Če priganjam, se pri hrani 
ustavi. Potem ona dolgo je, tudi 1 uro, če priganjam in pravim 
moramo iti. Hrane pa ji ne morem natlačiti v usta. Oblečem jo lahko 
na silo, hrane pa ne, če se mudi. Ponavadi prej vstanem, da vse 
pripravim in potem skušam ostati čim bolj mirna.« (oseba Č) 
Dobra 
starševska 
organizacija in 
vzpostavljen red 
»Zelo moraš biti angažiran, ko delajo kaj sami. Moram se 
prilagoditi, ko skupaj delamo, čeprav bi jaz kaj drugega. Jaz bi šla 
za računalnik in potem obesit perilo. Povsod moraš biti zraven. 
Neprestano jih moraš opazovati pa spodbujati, ko jim pade 
koncentracija pri pospravljanju. Niso še toliko samoiniciativni, da 
bi za seboj vedno pospravili.« (oseba B) 
 
»Mogoče, če bi bil samo eden, bi bilo verjetno veliko lažje. Sistem 
bomo morali iznajti. Ravno sedaj to razmišljam, tudi majhnim lahko 
damo že te obveznosti, samo primerne za njegovo starost.« (oseba 
G) 
 
»Sta rada zraven (o. p. pri vsakdanjih opravilih), želim si, da bi bilo 
tega več in bi me onadva prisilila, da bi imeli večji red.« (oseba D) 
 
»Midva z možem sva oba takšna, da imava rada red in tako 
zahtevava, da tudi otroci pospravljajo. Včasih sva malo tečna. 
Midva se ne moreva imeti »fajn«, če je vse razmetano. Ene družine 
pa so bolj sproščene, imajo »rastur« in se imajo lepo.« (oseba B) 
 
Vse sodelujoče povedo, da imajo težave z organizacijo doma, natančneje prostega časa 
in vsakdanjih opravil – pa tudi sodelovanja otrok pri opravljanju le-teh. Omenjajo 
neprilagojenost prostora doma za večjo samostojnost otrok ter pomanjkanje časa in hiter 
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način življenja. Posledično naredijo starši velikokrat kaj namesto otrok. Opažajo tudi, da 
otrokom ne dajo potrebnega časa za opravilo, saj ga sami naredijo hitreje in učinkovitejše.  
Udeleženke pripovedujejo o pomanjkanju časa in volje pri spodbujanju samostojnosti 
doma. Strinjajo se, da uvedba sistema ne bi bila odveč. Pri otrocih opažajo, da imajo 
potrebo po redu, kar se nam potrdi tudi v literaturi – otroci imajo namreč potrebo, da 
postavljajo stvari na enako mesto (Montessori 2009, 120). Ena od udeleženk si želi, da bi 
otroka več vključevala v vsakodnevna opravila in življenje družine, a ji neorganiziranost, 
zaskrbljenost in utrujenost to preprečujejo. Vidimo, da sta v vsaki družini potrebna tudi 
red in organizacija, da družina funkcionira in da je samostojno ravnanje otrok tudi zaradi 
omenjenega omogočeno. 
4.2.5 Povezava med Montessori vrtcem in domom v samostojnosti 
otroka 
V svoji raziskavi smo želeli ugotoviti tudi, ali je kakšna povezava med vrtcem s 
programom Montessori in samostojnostjo otroka doma. Zanimalo nas je, ali je spodbuda 
k samostojnosti v vrtcu povezana s samostojnostjo doma in ali je samostojnost otrok 
zaradi načina življenja v vrtcu večja. Glede na opisane izkušnje udeleženk lahko povemo, 
da je vrtec spodbuda za večjo samostojnost otrok doma. Otroci iz vrtca na področju 
samostojnosti prinašajo vedenja domov. Udeleženkam se zdi tudi izrednega pomena 
sodelovanje družin z vrtcem in obratno. Povprašali smo jih tudi o poznavanju pedagogike 
Montessori in o njenem poudarku k večji samostojnosti otroka. Zato smo glavni temi 
povezava med Montessori vrtcem in domom v samostojnosti otroka dodali sledeče teme. 
Sodelovanje vrtca in doma 
Tabela 19  
Opis splošne strukture doživljanja povezave med Montessori vrtcem in domom v 
samostojnosti otroka 
Tema: Sodelovanje vrtca in doma 
Podtema Opis izkušnje 
Hvaležnost 
staršev za vrtec 
»Res sva hvaležna za tak vrtec. Po eni strani je to »potuha«, saj vem, 
da mu bo vrtec dal tisto, česar mu jaz ne bom. Doma bi drugače 
morala z njima veliko več delati. Mi popoldneve izkoristimo, da smo 
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zunaj, kar se da, da se »prelaufata«, ker vem, da se dopoldne v vrtcu 
konkretno dela.« (oseba D) 
 
»Sem res hvaležna za vrtec, da zelo vztraja na tem področju 
samostojnosti.« (oseba G) 
Vrtec kot 
spodbuda za 
dom 
»Vrtec je spodbuda, da se doma še bolj trudimo za samostojnost, pa 
čeprav vedno ne uspe.« (oseba F) 
 
»Vse, kar delajo v vrtcu glede samostojnosti, lahko delamo potem 
tudi doma. Večkrat pomislim, da je dobro to sodelovanje z vrtcem, 
in se vprašam, ali bi jaz pri tej starosti otroka pomislila, ali on to že 
lahko dela. Zadnjič je vrgel jogurt na tla, ne po nesreči. Zelo sem 
bila jezna in sem mu dala krpo, da bi pobrisal. Njemu pa to sploh ni 
bil problem, še z veseljem je to počel, počasi. Vajen je iz vrtca, pa 
čeprav nima še niti dveh let. Če se ne bi tega navadil v vrtcu, ne vem, 
če bi vedela, da lahko on to dela.« (oseba E) 
 
»Otroci zelo hitro sami jedo, čeprav sem prvega otroka veliko časa 
jaz hranila. Dobila sem spodbudo iz vrtca, ko sem videla, da otroci 
sami zmorejo.« (oseba G) 
Poenotena 
pravila doma in 
vrtca 
»Zdi se mi, da se je zelo prekrivalo, kar so začeli delati v vrtcu in 
kar smo delali doma. Ko so začeli uvajati samostojno brisanje nosu, 
smo ji tudi doma pripravili robčke in škatlo, da si je lahko brisala 
nos. Smo zelo usklajeni z vrtcem. Poskušam tudi slediti, da ko v vrtcu 
gredo naprej, gremo tudi mi. Pa tudi to, da ni zanjo to nek stres, da 
je doma pa prav različno okolje. Rada bi, da je podobno, da ve, da 
je tako prav. Če so dvojna pravila, je otrok zmeden. V vrtcu se nekaj 
trudiš, družina pa ima lahko doma prav drugi sistem. In to je 
najslabše za otroka.« (oseba Č) 
 
Vprašane so poudarile pomen sodelovanja staršev in vrtca, tudi na področju večje 
samostojnosti otroka. Vrtec je za družino spodbuda k večji samostojnosti otroka doma. 
Ko starši vidijo, kaj otrok že zmore sam, mu skušajo doma omogočiti podobne pogoje za 
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samostojnost. Dobro je, da z vrtcem sodelujejo tudi na tak način, da imajo enaka oziroma 
podobna pravila tudi doma. Težko je, če je način vzgoje doma drugačen kot v vrtcu, še 
posebej za otroka, saj postane zmeden.  
Vrtec staršem doma postavlja ogledalo in uvid, kaj lahko počnejo z otrokom doma, tudi 
na področju spodbujanja samostojnosti.  
Pedagogika Montessori 
Tabela 20 
Opis splošne strukture doživljanja povezave med Montessori vrtcem in domom v 
samostojnosti otroka 
Tema: Pedagogika Montessori 
Podtema Opis izkušnje 
Doživljanje 
veselja nad 
Montessori 
pedagogiko 
»Vrtec Montessori sem odkrila 15 let nazaj. Ena moja prijateljica je 
imela otroke pri Uršulinkah in je bila zelo navdušena. Odšla sem na 
dan odprtih vrat. Prišla sem v ta mini svet in sem bila čisto 
navdušena, da je vse na otrokovi višini, vse police. Nato sem si v 
knjižnici izposodila, kako delati Montessori vaje z otroki doma, ko 
sem dobila svoje otroke. Sem bila zelo vesela, ko smo za otroka X 
dobili vrtec, pa še moža sem navdušila.« (oseba A) 
Dobra splošna 
seznanjenost 
staršev z 
Montessori 
pedagogiko 
»Vem, da se v vrtcu trudijo, da gre otrok sam lulat, se obleče, da 
pospravi za seboj. /…/ Nisem se veliko poglabljala v pedagogiko, 
samo kar vidim in se učim iz vrtca. Sledim temu, kar otrok naredi. 
Je pomembno, da se to krepi.« (oseba E) 
 
»Ja, nekoliko sem brala o pedagogiki, v nekem omejenem obsegu. 
Kolikor sem brala, se je pokrivalo z mojim mišljenjem, mojim 
delovanjem. Vem, da jo je treba (o. p. otroka) pustiti, da dela, ji bo 
že uspelo.« (oseba Č) 
 
»Seznanjena ja, da bi se sama poglabljala, to pa ne, si pa želim, da 
bi lažje razumela ta občutljiva obdobja, da bi vedela, kaj doma 
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lahko izkoristim. Tako da premalo poznam. Kašno predavanje 
mogoče.« (oseba D) 
 
»Dve leti nazaj sem bila na predavanju prav o samostojnosti, ki je 
bilo organizirano v vrtcu.« (oseba G) 
 
»Prebrala sem nekaj poglavij Srkajočega uma. Prebrala sem, da mu 
je treba pustiti, da raziskuje, da se giba, ko so čisto majhni, pa stvari 
prilagoditi na njegovo višino, da doseže in da si lahko sam vzame in 
varnost je pomembna. Doma imamo tako narejeno.« (oseba F) 
 
Sodelujoče smo najprej vprašali, ali so seznanjeni s pedagogiko Montessori, ali vedo, 
kako je po pedagogiki otrok lahko samostojen. Matere poznajo osnove pedagogike, 
nekatere so se vanjo zelo poglobile, o njej prebirajo knjige, nekatere pa jo spoznavajo 
zaradi vrtca, ki ga obiskuje otrok. 
Iz njihovih izkušenj je zaznati navdušenje nad pedagogiko. Ko starši vpišejo otroka v 
vrtec Montessori, so najprej seznanjeni z vidiki in koncepti metode, s katerimi se morajo 
strinjati. Maria Montessori je napisala spise »Nagovori staršem« (2018), v katerih starše 
nagovarja k skupnemu vzgajanju otrok, staršev in pedagoških delavcev. Lahko sklepamo, 
da je poznavanje pedagogike in strinjanje z njenimi načeli koristno za delovanje otroka, 
ki je vpisan v vrtec Montessori. 
Vedenja iz vrtca doma 
Tabela 21  
Opis splošne strukture doživljanja povezave med Montessori vrtcem in domom v 
samostojnosti otroka 
Tema: Vedenja iz vrtca doma 
Podtema Opis izkušnje 
Veselje pri 
dejavnosti in 
angažiranost 
»Zelo hitro se javi (o. p. otrok), da bo nekaj naredil, da bo naredil 
sam. To je bilo včeraj, ko sem vprašala, kdo mi bo pomagal narezati 
meso za golaž. Otrok X: »Jaz bom, jaz bom!« Drugi otrok (o. p. 
starejši šoloobvezni otrok) pa: »Jaz ne!« Tako da sva z največjim 
nožem rezala, jaz sem mu pridržala roko. Javi se tudi za pomivanje 
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posode, stepanje smetane, zelo rad se pridruži, vidim, da to želi prav 
sam: »Ne, mami, ne mi držati mikserja, sam bom«. Se mi zdi, da je 
to iz vrtca prinesel domov. Še eno stvar je prinesel iz vrtca, veselje 
do stvari. Je res, da imajo vsi otroci to prirojeno, ampak to 
zanimanje, katere države so v Afriki, take stvari ga trenutno 
zanimajo. Aha, pa črke tudi. Nenehno me sprašuje, katera je katera 
črka, ali pa sam pove.« (oseba A) 
 
»Opažam, da opazi stvari, ki jih je potrebno narediti.« (oseba D) 
Način skrbi 
zase 
»Oblačiti se je začela, ko je bila še pri drugi vzgojiteljici. Jakno si 
je oblekla tako, da si jo je dala na tla, obrnila in dala čez glavo. 
Povedala mi je, da jih je to vzgojiteljica naučila. Na stranišče hodi 
tudi sama.« (oseba C) 
 
»Najbolj delo samo, mogoče prav preoblačenje. Obuvanje, skrb 
zase. Umivanje zob.« (oseba B) 
 
»Obuvanje, oblačenje in brisanje nosu, odvajanje od plenic, 
priprava hrane, način prehranjevanja, pospravljanje za seboj in na 
določeno mesto.« (oseba Č) 
Enake besedne 
zveze v vrtcu in 
doma 
»Besede »umiri se« in »delo« imajo v vrtcu in doma enak pomen. 
Tako ni zmede. Prav »delo« reče, to je prav iz vrtca. A mi ti 
pripravljaš delo, a je to prav moje delo? M … dela. Kaj je pa tvoje 
delo?« (oseba Č) 
Enake 
vsakdanje 
dejavnosti v 
vrtcu in doma 
»Pri kuhanju mi otrok včasih ponudi pomoč. Pa pometanje. Vidim, 
da mlajši hoče odnesti pribor sam na mizo, krožnike.« (oseba D) 
 
»Z mano doma briše prah, rože zaliva, to je iz vrtca.« (oseba C) 
 
»Prav ta vsakdanja opravila so zelo prinesena iz vrtca. Vse to, 
priprave mize, umivanje zelenjave. Zadnjič smo šli na sprehod in je 
vzel s seboj Pukija, poganjača, in je bilo zelo blatno in sem rekla, 
da ga bo moral umiti. In on ga je res umival in potem šel po krtačko, 
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to je trajalo dobro uro. Vodo ima rad, v vrtcu dela velikokrat z vodo. 
/…/ Doma si želi sam naliti sok iz vrča, na mizo dati krožnik, da si 
lahko nadeva hrano sam, enako kot v vrtcu. To glede samostojnosti 
je iz vrtca, ja, se vidi. /…/ Potem smo šli v mesto k maši in je želel iti 
sam po stopnicah, ker drugače ga jaz primem, sedaj pa ne. Sedaj ga 
kar pustim.« (oseba F) 
 
»Ja, vse. Vsa ta prelivanja, pospravljanja, pometanja, brisanja, 
oblačenja, skrb zase, vse te praktične stvari.« (oseba E) 
Prilagojenost 
prostora doma 
in v vrtcu 
»Doma je malo drugače. V vrtcu je vse na svojem mestu, doma pa 
ni tako. Sem pa ravno včeraj opazila, da je moj otrok pospravil 
knjigo na enako mesto, tako kot je v vrtcu vajen.« (oseba G) 
 
Udeleženke opažajo, da otroci prinašajo vedenje iz vrtca domov, mi smo se osredotočili 
na področje samostojnosti otroka.  
Udeleženke naše raziskave menijo, da je motiviranost (za stvari) zagotovo prinesena iz 
vrtca. Otrok ima veliko željo, da določeno stvar naredi sam. Pri tem je tudi zelo vesel, 
aktiven in notranje motiviran (Wardle 2009, 78). 
»Skrb zase« je tisto vedenje, ki ga matere največkrat opazijo pri otrocih doma, in pravijo, 
da so začeli z njim v vrtcu – najbolj pogoste so oblačenje, obuvanje in prehranjevanje.  
Določene besede in besedne vrste imajo v eni od družin enak pomen doma in v vrtcu. 
Aktivnosti iz vsakdanjega življenja se doma in v vrtcu zelo prekrivajo. Te aktivnosti so 
močan most med vrtcem (šolo) in domom (Wardle 2009, 82). Doma so sicer drugačne 
možnosti razporeditve in prilagoditve prostora otroku. V vrtcu je vse prilagojeno otrokovi 
višini, funkcionalnosti, da lahko čim bolj samostojno deluje. A Maria Montessori 
poudarja, da ni toliko pomembno, da imajo starši doma enake materiale in dejavnosti kot 
v vrtcu. Kar zares šteje, je odnos do otrok.(Montessori 2018). Zanimivo je, da udeleženke 
izpostavljajo vidik, da je prilagojenost prostora v vrtcu za samostojnejše življenje bolje 
urejena kot doma, a da so vedenja iz vrtca vseeno prisotna tudi doma. 
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4.2.6 Samostojnost in samovrednotenje otroka 
Zadnjo glavno temo smo poimenovali samostojnost in samovrednotenje otroka. Matere 
so pripovedovale in ocenile, da je njihov otrok zadovoljen in da se dobro vrednoti, ko 
naredi kaj sam. Povedale so, da je samostojnost povezana tudi s temperamentom otroka 
in je odvisna od vzgoje. Vse sodelujoče v raziskavi so samostojnosti pripisale velik 
pomen in predvidevale, da obstaja povezava med samostojnostjo v otroštvu in kasneje v 
odraslosti. Udeleženke so razmišljale, kako otrok s samostojnostjo gradi samozavest in 
lažje sprejema odločitve. Glavni temi smo dodali naslednji temi: 
Izgradnja samozavesti 
Tabela 22 
Opis splošne strukture doživljanja samostojnosti in samovrednotenja otroka 
Tema: Izgradnja samozavesti 
Podtema Opis izkušnje 
Pripisovanje 
velike 
pomembnosti 
samostojnosti 
za zdravo 
samozavest 
»Samostojnosti dam veliko vrednost, se mi zdi, da prav iz tega 
samozavest raste.« (oseba A) 
 
»Predvsem te samostojne delovne navade pa pomoč drug drugemu, 
to se mi zdi kar pomembna stvar.« (oseba E) 
 
»Na dobri samozavesti se to pozna, da vidiš, koliko stvari si zmožen. 
Si znaš bolj predstavljati, kaj lahko in česa ne zmoreš. Da imaš ta 
občutek, to lahko, tega pa ne. Da znaš sam stvari delati.« (oseba A) 
 
»Te povezave s samozavestjo in samostojnostjo nisem nikoli delala. 
In zdaj vidim, da je. Če dobiš informacije iz okolja, da zmoreš, je to 
zelo pomembno.« (oseba D) 
 
»Vidim majhne otroke, kako so zadovoljni, ko nekaj sami naredijo, 
to zadovoljstvo je prav drugačno. Ponosni so nase, da zmorejo. Tako 
se potem gradi samozavest.« (oseba E) 
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Potrditev v 
otroštvu 
»Meni se zdi, da vse izhaja iz otroštva, da iz tu izhaja tudi 
samozavest, da bodo kasneje zmogli stvari v življenju.« (oseba B) 
 
»Ko imaš to izkušnjo iz otroštva, da zmoreš, zmoreš potem tudi 
kasneje, kar ti prinese zadovoljstvo. Če otroku vse »k riti prinašaš«, 
potem nima te izkušnje in kar pričakuje, tudi kasneje, da bo k njemu 
vse prišlo, potem pa je »zafrustriran«.« (oseba E) 
 
Udeleženke so povedale, da je njihov otrok zadovoljen, ko naredi stvari sam. 
Samostojnosti dajo veliko pomembnost. Opažajo, da ko otrok vidi, da zmore, je poln 
pozitivnih čustev in s tem se krepi njegova samozavest. 
Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki so bolj samostojni, višji vrednostni sistem 
(Nakashima, Yanagisiawa in Ura 2013, 50), kar so pri lastnih otrocih opazile tudi 
udeleženke naše raziskave. Razmišljajo tudi, da je dobra samopodoba povezana s tem, 
koliko potrditev dobi otrok od staršev, ki verjamejo v to, da bo določeno stvar zmogel 
narediti sam. 
Samostojno otroštvo in samostojnost v odraslosti 
Tabela 23  
Opis splošne strukture doživljanja samostojnosti in samovrednotenja otroka 
Tema: Samostojno otroštvo in samostojnost v odraslosti 
Podtema Opis izkušnje 
Doživljanje 
povezave 
samostojnosti v 
otroštvu in 
samostojnosti v 
odraslosti v 
odločitvah 
posameznika 
»Ja, jaz mislim, da je to zelo povezano (o. p. samostojen otrok in 
samostojen odrasel). Če jaz otroku zmorem zaupati, da bo sam 
hruško narezal ali pa dal perilo prat, potem je to povezano s tem, da 
se bo znal kot odrasel odločati za pravo fakulteto pa za pravo 
partnerko, za kakršnekoli življenjske odločitve.« (oseba A) 
 
»Mislim, da se bo odrasel, ki je bil kot otrok samostojen, hitreje 
odločal za ene stvari, tudi če se pokaže, da so odločitve napačne.« 
(oseba B) 
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»Samostojnost se kaže mogoče pri kakšnih odločitvah, ker že sedaj 
on pove, to želim, tega pa ne bom, če misli resno, če ne izsiljuje, že 
kar ve, kaj bi rad.« (oseba F) 
Povezava 
temperamenta 
in vzgoje s 
samostojnostjo 
»Jaz nikoli nisem imela samozaupanja. Tudi ko sem se odločala za 
fakulteto. Nisem vedela, ali bom sploh opravila študij, zato sem šla 
na začetku na najlažjo smer, ker nisem verjela. Tako da ne vem, ali 
je zaupanje vase in v lastne odločitve v človeku, ali je to vzgoja, je 
preneseno, tega pa ne vem. Tako da vprašanje, kaj bo z mojim 
otrokom.« (oseba Č) 
 
»Delanje na samostojnosti je naložba za naprej. Bolj bo otrok 
samostojen, če mu ne prineseš vsega. Jaz pri njem vidim, da pač 
takšen je – vztrajen, odločen, dobro, zagotovo je nekaj temperament, 
nekaj vzgoja.« (oseba F) 
Doživljanje 
povezave 
samostojnosti v 
otroštvu in 
samostojnosti v 
odraslosti v 
kritičnem 
mišljenju 
posameznika 
»Jaz mislim, da ta občutek svobode iz predšolskega obdobja ostane, 
ko oziroma če je otrok samostojen. Mogoče bodo ti otroci 
razmišljali bolj s svojo glavo, bolj bodo »plavali proti toku«.« 
(oseba B). 
Doživljanje 
povezave 
samostojnosti v 
otroštvu in 
samostojnosti v 
dobri vztrajnosti 
posameznika 
»Ker je H samostojna, bo super prišla skozi življenje. Ona se bo 
borila, da bo nekaj dosegla.« (oseba C) 
»Jaz mislim, da bo otrok bolj vztrajen v odraslosti, če mu je 
omogočeno v otroštvu biti samostojen, ga bodo mali uspehi bolj 
motivirali. In to se mi zdi zelo pomembno.« (oseba Č) 
 
Doživljanje 
povezave 
»/…/ In mislim, da bodo opravljali poklice, ki si jih res želijo.« 
(oseba A) 
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samostojnosti v 
otroštvu in 
samostojnosti v 
razločevanju 
poklicanosti 
posameznika 
 
 
Udeleženke vidijo povezavo med samostojnim otrokom in samostojnim odraslim. Menijo 
namreč, da bo posameznik, ki je bil kot otrok samostojnejši, kot odrasel znal sprejemati 
prave odločitve; lažje bo spoznal svojo poklicanost in poklicno pot; v življenju bo bolj 
vztrajal; imel bo razvito kritično mišljenje; prevzel bo lastno odgovornost ter bil z 
življenjem zadovoljen. 
Omeniti moramo, da gre samo za predvidevanja udeleženk, zato bi bilo zanimivo čez 
nekaj let vzeti iste posameznike in spremljati njihov razvoj.  
Zagotovo pa lahko povemo, da obstaja povezava temperamenta otroka in vzgoje z 
njegovo samostojnostjo. Po popustljivem permisivnem vzgojnem stilu je sicer otrok 
pozitivno usmerjen, manjka pa mu odgovornost do ljudi in samozaupanja (Lamborn idr. 
1991 v Jurič 2009, 69). Avtoritativen vzgojni stil pa omogoča, da lahko otrok sam presoja 
in se v skladu z dogovarjanjem tudi odloča. Tak stil vzgoje vodi do neodvisnosti otroka 
(Fontana 1992 v Jurič 2009, 70). 
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5. Razprava 
Starševsko (materino) doživljanje otrokove samostojnosti 
Doživljanje staršev samostojnosti otroka smo povzeli v fenomenološki raziskavi. Izvedli 
smo jo z osmimi naključno izbranimi udeleženkami – materami otrok, ki obiskujejo vrtec 
Nazaret; ta deluje po programu Montessori. V nadaljevanju razprave želimo strniti 
ugotovitve o samostojnosti otrok glede na opisana doživljanja staršev in jih primerjati z 
drugimi že obstoječimi raziskavami.  
Rezultati naše raziskave kažejo, da vse udeleženke pripisujejo samostojnosti otroka velik 
pomen. Strinjajo se, da je razvijanje samostojnosti ključno predvsem v predšolskem 
obdobju. Rezultati nakazujejo, da je prav vrtec Montessori tisti, ki seznanja starše s 
pomembnostjo spodbujanja samostojnosti v predšolskem obdobju, kaže pozitivne učinke 
na otrokov razvoj in nudi podporo staršem pri spodbujanju samostojnosti otroka doma, v 
primarni družini.  
Pri spodbujanju samostojnosti ima vloga odraslega velik pomen. Starši samostojnost 
doživljajo kot način življenja, ki ga želijo posredovati tudi otroku, pri tem pa upoštevati 
njegov razvoj in starostno stopnjo. »Pomembno je, da razumemo, da se otrok sam 
spontano razvija. Mi pa smo tako neučakani, da mu hočemo prevečkrat in prehitro 
pomagati.« (Montessori 2018, 42) Prav ta neučakanost odraslih predstavlja veliko oviro 
pri otrokovi samostojnosti. Po pripovedovanju udeleženk naše raziskave je to največkrat 
zaradi pomanjkanja volje ter stiske s časom.  
Starši izpostavljajo skrb za otrokov gibalni, miselni, socialni in čustveni razvoj. Strinjajo 
se, da je njihov življenjski slog povezan z dejavnostmi, ki se izvajajo doma.  
Avtonomna podpora otroku je najmočnejši napovedovalec razvoja, ne glede na splošne 
kognitivne sposobnosti otroka. Največjo podporo k samostojnosti prispevajo tisti starši, 
ki upoštevajo otrokov ritem in mu omogočajo, da uspešno dokonča nalogo. Otroka ob 
tem navdaja občutek dovršenosti, učinkovitosti ter samostojnega reševanja problemov 
(Bernier, Whipple, Carlston 2010, 326). Mati, ki se ustrezno odziva na otrokove dražljaje, 
se dobro zaveda otrokovih duševnih procesov, ustvarja pogoje v okolju za samostojnost 
otroka in spoštuje njegov ritem pri reševanju problemov ter bo uspešna pri razvijanju 
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otrokove samostojnosti. Matere velik pomen pripisujejo pogovoru z otrokom, zanimajo 
se za njegovo počutje. Izražajo željo, da bi kot starši zmogli več lastne čustvene 
dovzetnosti in ustreznega čustvenega odzivanja na otroka. Zavedajo se, da s pogovorom 
o čustvih razvijajo tudi otrokovo sposobnost ubesedovanja čustev in dogajanja. Že v 
zgodnjem otroštvu zasledimo pojav, ko lahko otrok nadzira čustveno doživljanje in 
izražanje (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, 334), zato je v pogovoru z njim zaželeno 
starševsko ubesedovanje čustev. To pripomore tudi k otrokovemu govorno-jezikovnemu 
razvoju, ki ga spodbujajo z branjem knjig otroku, ena od mater pa podpira gledanje risank 
v različnih tujih jezikih.  
Poleg komunikacije, pogovora z otrokom, spodbujajo gibanje na svežem zraku; gibanje 
štejejo kot nujen element za otrokov zdrav razvoj. Matere pripisujejo velik pomen 
skupnemu ustvarjanju. Spodbujajo dejavnosti, pri katerih skupaj z otroki naredijo nekaj, 
kar bi sicer lahko kupili. Skupno družinsko ustvarjanje in raziskovanje spodbujata tudi 
interakcije med sorojenci.  
Ko matere opisujejo, kako doma živijo in kakšne možnosti imajo za samostojnost otrok, 
primerjajo svojo situacijo z razmerami v drugih družinah. Pri opisovanju doživljanj in 
dogajanj doma s primeri lažje presojajo sebe in svoja ravnanja.  
Starši priznavajo, da predstavlja spodbujanje samostojnosti otroka v času, ki ga živimo, 
velikokrat velik izziv in napor. Matere poudarijo, da je potrebno biti pri skupnih 
družinskih dejavnostih predvsem dobro organiziran. Življenjski slog je tisti, ki je povezan 
z dejavnostmi doma in jih tudi določa. V družini z več otroki gredo otroci s starši večkrat 
po opravkih, kar starši podpirajo, saj se otroci tako učijo vztrajnosti in realnega pogleda 
na življenje. Zanimivo pa je, da je načrtno vključevanje otrok v vsakdanja opravila 
družine lažje izvedljivo, če je družina manj številčna. Matere z več otroki povedo, da je 
včasih dnevno zastavljeno delo zelo težko izvesti, ker jih velikokrat preganja čas, zato 
različna opravila namesto otrok opravijo kar same. Povedo tudi, da bi se lahko bolj 
potrudile za urejeno domače okolje, a so velikokrat utrujene in jim manjše stanovanje 
nudi manj možnosti, da bi prostor ustrezno prilagodile tudi otroku. Ugotavljamo torej, da 
matere z enim ali največ dvema otrokoma skrbneje načrtujejo otrokov razvoj in 
posledično tudi njegovo samostojnost. Menimo, da je ta pojav prisoten zaradi usmerjene 
pozornosti v enega otroka ter lažje razporeditve časa in organizacije dela v družini.  
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Dobili smo nekaj opisov primarnih družin mater; predvidevamo, da so njihove izkušnje 
povezane s sedanjim družinskim slogom in tudi s težnjo spodbujanja otrok k 
samostojnemu življenju. Materam, ki so iz primarne družine prinesle vrednoto 
»delavnosti«, se zdi pomembno, da to sedaj prenašajo tudi na svoje otroke. Opažamo, da 
tisti starši, ki so bili sami vzgajani v avtonomne posameznike, k samostojnosti spodbujajo 
tudi lastne otroke. 
Starši tudi navajajo, da imajo mediji velik vpliv na njihovo vzgajanje otrok in na podobo 
družine v javnosti. Pojasnjujejo, da je medijska podoba izkrivljena in da je starševstvo 
naporno tudi, ker družba preko medijev postavlja določena merila, ki jih starši ne morejo 
dosegati. Zaradi pomanjkanja časa in utrujenosti ne morejo otrokom vedno zagotoviti 
samostojnega delovanja. V splošnem pa se trudijo, da otrok opravi delo, ki ga zmore sam. 
Vse udeleženke raziskave so potrdile, da imajo njihovi otroci izjemno veliko motiviranost 
pri tovrstnih samostojnih opravilih in pri samostojnem delovanju.  
Otroci si želijo, da bi stvari opravili sami. Matere poročajo, da se skušajo na te želje in 
potrebe otrok odzvati. Upoštevajo otrokove interese in jim omogočajo, da lahko delajo 
sami, da raziskujejo s čutili ter da so vključeni v skupna vsakdanja opravila. 
Predvidevamo, da so starši seznanjeni z željo po samostojnem delu njihovih otrok tudi 
zaradi vključenosti v program vrtca Montessori. Starši se tudi zavedajo, da je potrebno 
otrokom prilagoditi prostor in okolje, da lahko udejanjijo in izrazijo potrebe. Opažajo, da 
je želja otrok po samostojni skrbi zase zelo velika, zato jim dopuščajo, da se sami umijejo, 
oblečejo in izberejo oblačila. Otroci želijo biti vključeni v »delo odraslih«. Tako 
pomagajo pri vrtnarjenju, pospravljanju stanovanja in urejanju okolja, zalivanju rož, 
kuhanju in peki, pranju perila. Omenjajo, da so otroci doma najpogosteje vključeni v 
gospodinjska opravila, da sodelujejo pri pripravi obroka in pri kuhanju. V veliko primerih 
so otroci vključeni tudi, ker tovrstno aktivnost narekuje življenjski slog družine, saj 
večina družin živi brez pomoči starih staršev in so primorani delati vse skupaj. 
Starši opozarjajo na velik pomen spodbujanja samostojnosti, tako v vrtcu kot tudi doma, 
saj opažajo pozitivne vidike pri otrokovem razvoju in njegovem delovanju. Doživljajo, 
da je ključnega pomena usklajevanje načina vzgoje v vrtcu in doma ter kako vzgoja v 
vrtcu Montessori spodbuja samostojnost. Nekatere matere so bile seznanjene z načinom 
dela po pedagogiki Montessori, še preden so svojega otroka vpisale vanj, druge pa način 
dela spoznavajo vzporedno z obiskovanjem otroka v vrtcu. Tu je ključnega pomena, da 
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zaupajo vzgojiteljicam in načinu vzgoje po metodi Montessori. Zagotovo se morajo starši 
s tem načinom vzgoje strinjati in ga na prilagojen način živeti tudi doma. Otroka bi 
namreč nasprotujoč način vzgoje zmedel ali celo iztiril (dezorientiral). Cilj vzgajanja po 
metodi Montessori je razumeti otrokove potrebe in jih zadovoljiti tako, da se bo otrokovo 
življenje razvijalo celostno. Otroci se učijo preko lastne aktivnosti. Tako se njihov značaj 
razvija po zaslugi svobode (Montessori 2018, 33). 
Starši torej doživljajo, da se otrokovo bivanje v vrtcu odraža doma in da ima pri tem 
velike zasluge prav Montessori vrtec, ki ga otrok obiskuje. Iz vrtca prinaša domov 
določena vedenja, še posebej so ta izražena na področju razvoja samostojnosti. Kot 
pravijo matere iz naše raziskave, jim je vrtec velika spodbuda, da razvijajo otrokovo 
samostojnost tudi doma, sodelovanje staršev in vzgojiteljev pa je nujno za otrokov splošni 
razvoj. 
Udeleženke izražajo navdušenje, ko vidijo zadovoljstvo pri otroku, ko določeno delo 
zmore opraviti samostojno. Menijo, da je to zadovoljstvo zagotovo preneseno iz vrtca. 
Najpogostejše samostojno vedenje, ki ga otrok prinese iz vrtca, je samostojno oblačenje 
in obuvanje. Ko otrok želi (začeti) delati to, kar delajo odrasli, ga ne zanima namen 
dejavnosti, ampak delo samo. Ne želi se naučiti umivanja in oblačenja, da bo oblečen in 
čist, zanimata ga le učenje in ponavljanje gibov. Ko dokonča svoje delo, kar žari zaradi 
svojega novega dosežka (Montessori 2018, 102). Udeleženke doživljajo, da otroci radi 
sodelujejo pri vsakdanjih aktivnostih, predvsem pri samostojnem oblačenju in obuvanju, 
zato jim omogočijo čim več vključevanja. Na tem mestu starši upoštevajo lastno 
motivacijo otroka, ki ga žene k zadovoljstvu, in kot pravi Montessorijeva (2018, 34), k 
notranji disciplini, ko je dejaven in svoboden v dejavnosti, ki jo trenutno zmore in zna. 
Juhant pa poudarja, da je dolžnost staršev, da prepoznajo, kaj je tisto, kar otroka žene 
naprej, kar ga veseli, kar mu omogoča, da se izrazi (Juhant in Levc 2011, 68). 
Starši imajo velikokrat težave s potrpežljivostjo in vztrajnostjo pri omogočanju 
samostojnosti, saj se odraslo delo bistveno razlikuje od otroškega. Odrasla oseba naredi 
vsakdanja opravila hitro, učinkovito in brez napake. Izpostavijo problem, da pogosto 
opravijo stvari namesto otroka in mu ne dajo možnosti, da določeno dejavnost ali delo 
opravi sam. Kot že rečeno, je to posledica hitrega načina življenja, ne pa nepoznavanje 
tega, kako pomembno je, da je otrok čim bolj samostojen. Otrok dela ravno tako kot 
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odrasel, ampak na svoj način. Njegovo delo je, da ustvari človeka, kakršen bo postal 
(Montessori 2018, 102).  
Udeleženke naše raziskave poudarijo, da je razlika med vrtcem in domom, poleg 
drugačne organizacije dela, tudi ta, da je v vrtcu možna večja prostorska prilagoditev 
otroku. Zaradi tega otrok v vrtcu lažje udejanji svojo samostojnost. Doma namreč nima 
vsaka družina primernih prostorskih možnosti. Zanimiva pa je ugotovitev, da omenjen 
problem ne zmanjša potrebe oz. želje otroka po samostojnem vedenju tudi doma. 
Ker je vzgajanje v samostojnost in odgovornost način življenja, ki ga želijo starši 
posredovati svojim otrokom (Juul 2009, 108), smo se v intervjujih dotaknili teme 
starševstva, ki zajema več področij. Robi Kroflič (Filozofska fakulteta 2020) v svojem 
razmišljanju navaja psihologa Vida Pečjaka, ki na podlagi svojih raziskav pravi, da mora 
celotna vzgoja temeljiti na spodbujanju avtonomnosti, velik pomen pa pripisuje tudi 
empatiji. Takšna vzgoja je način razumskega funkcioniranja in vodi k primernemu 
vedenju in delovanju posameznika. Ni zagovornik besednega opominjanja, pridiganja in 
podobnih vzgojnih prijemov, ki po njegovem mnenju vodijo k dvoličnosti, hinavščini in 
ločitvi vedenja od vrednot.  
Doživljanje teme starševstva lahko razložimo kot širši kontekst doživljanja vzgoje k 
samostojnosti. Iz konteksta doživljanja vzgoje lahko strnemo, da starši vztrajajo pri 
pravilih, ki jih otroku lahko na primeren način tudi razložijo. Njihovo spodbujanje k 
samostojnosti otroka doživljajo kot učenje z izkušnjami. Tu ni govora o permisivnem 
načinu vzgajanja, temveč gre za dogovarjanje z otroki ter jasno določenimi mejami in 
uvidi posledic otrokovih dejanj. Udeleženke naše raziskave se z otroki veliko pogovarjajo 
in se trudijo ubesedovati otrokova čustva, ob tem pa menijo, da tudi same osebnostno 
rastejo. 
Opažamo, da je tak način vzgajanja najbližje demokratičnemu ali avtoritativnemu stilu 
vzgajanja, kar lahko potrdimo z literaturo. Gre za slog vzgoje, s katerim starši sicer veliko 
zahtevajo od otroka, a so hkrati odzivni na njegove poglede, potrebe in demokratično 
postavljajo meje (Marjanovič Umek in Zupančič 2009, 374).  
Zanimivo je, da starši pripisujejo velik pomen tudi delavnosti in jo želijo posredovati 
otrokom kot pomembno življenjsko vrednoto. Delavnost lahko razumemo kot enega od 
vidikov pri vzgajanju v samostojnost, saj je pri spodbujanju potrebno ustrezno 
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zagotavljanje strukture – jasna pravila, pričakovanja in smernice (Grolnick in Slowiaczek, 
1994 v Grouzet in Mueller 2013, 145). Doživljanje staršev pri pogledu na delavnost je 
skladno s pogledi Montessori vzgoje, saj verjamejo, da imajo otroci prirojen nagon za 
delo (Montessori 2009, 180).  
Strnemo lahko, da se starševski način vzgoje in starševska občutljivost na otrokove 
potrebe zrcalita tudi v njihovem spodbujanju otroka k samostojnemu delovanju. Ena od 
raziskav govori o pozitivni praksi starševstva, v kateri je izpostavljena pomembnost 
občutljivosti matere na otrokove potrebe in njeno spodbujanje k otrokovi samostojnosti. 
Če se mati primerno odzove na vgrajeno otrokovo potrebo po samostojnosti, se med njo 
in otrokom vzpostavi vzajemen odnos v otroštvu (Shuyang idr. 2017, 460). Mati, ki se 
ustrezno odziva na otrokove dražljaje, se dobro zaveda njegovih duševnih procesov, 
ustvarja pogoje (v okolju) za samostojnost otroka in spoštuje njegov ritem pri reševanju 
problemov, bo uspešna pri razvijanju otrokove samostojnosti (Bernier, Whipple, Carlston 
2010, 326). 
Avtonomna podpora otroku je najmočnejši napovedovalec razvoja, ne glede na splošne 
kognitivne sposobnosti otroka. Največjo podporo k samostojnosti prispevajo tisti starši, 
ki upoštevajo otrokov ritem in mu omogočajo, da uspešno dokonča nalogo. Otroka ob 
tem navdaja občutek dovršenosti, učinkovitosti ter samostojnega reševanja problemov 
(Bernier, Whipple, Carlston 2010, 326).  
Sodelujoče v naši raziskavi doživljajo samostojnega posameznika kot človeka, ki ima 
izoblikovana lastna mnenja in stališča, je aktiven v družbi ter iznajdljiv v življenju in je 
neodvisen od drugih. Pod pojmom »neodvisnost« razumejo stanje, ko odrasel ni več 
fizično odvisen od skrbnikov in se lahko finančno preskrbi. 
Opažamo, da se starševsko doživljanje samostojnega posameznika povezuje z njihovim 
doživljanjem samostojnosti otroka. Ta se po njihovem mnenju kaže predvsem v otrokovih 
izoblikovanih stališčih in samoiniciativnosti v življenju. Sklepamo torej, da je doživljanje 
mater glede samostojnosti odraslega človeka povezano s pogledom na samostojnost 
njihovega otroka. Samostojnega otroka doživljajo kot tistega, ki se lahko odloča, odprto 
vstopa v interakcije, ima izrazita mnenja in stališča, je samoiniciativen, zaupa sebi in 
drugim ter si s tem, ko avtonomno deluje, gradi samozavest. Takšen starševski pristop in 
pogled na otroka še dodatno spodbuja njegovo samostojnost. Otrok bo zagotovo 
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samostojnejši v različnih dejavnostih, ko bo videl, da ga starš podpira pri samostojnosti – 
da upošteva njegove začetke nečesa novega, se vključuje v situacije, kjer rešuje probleme, 
išče rešitve in se odloča ter zavzema svojo perspektivo. Pri tem pa mora starš vseeno 
dobro oceniti otrokove sposobnosti in stopnjo otrokove kontrole (Sokol, Grouzet in 
Mueller 2013, 160).  
Okolje, spodbujajoče k samostojnosti, je ključ do otrokovega razvoja v različnih 
obdobjih. Raziskave kažejo, da je takšno podporno okolje povezano predvsem z 
otrokovim socialnim in čustvenim razvojem (Gagne idr. 2015, 1528). Obstaja povezava 
med spodbujanjem otrokove samostojnosti in otrokovo družbeno-emocionalno 
usmeritvijo, številom medsebojnih prijateljstev in medvrstniškim sprejemanjem (Clark 
Ladd 2000, 485).  
Takšen pogled starša je skladen tudi s pogledom na otroka s stališča Montessori 
pedagogike. Odrasel, ki dela v skladu s pedagogiko Montessori, vedno zavzema položaj 
otroka in izhaja iz njega (Wardle 2009, 85), otroku omogoča pripravo okolja, v katerem 
se lahko samostojno odloča, dela, se razvija, je aktiven in notranje motiviran (Wardle 
2009, 77). Vidimo, da se spodbujanje staršev otroka k samostojnosti doma povezuje s 
spodbujanjem otroka k samostojnosti v vrtcu in obratno.  
Udeleženke naše raziskave opažajo, da se otrok, ki deluje in dela samostojno, dobro 
vrednoti in je ponosen na delo, ki ga naredi. Raziskave potrjujejo, da so samostojni otroci 
bolj samozavestni, kompetentni in imajo bolj pozitivno samopodobo (Lamborn 1992 in 
Smetana 1995 v Jurič 2009, 70). 
Udeleženke predvidevajo, da bo samostojen otrok v odrasli dobi postal samostojen 
posameznik, ki se bo pozitivno vrednotil. Menijo, da si otrok s tem pridobi občutek in 
vedenje, da si lahko zaupa, v zaupnem okolju, ki ga obdaja, kar je dobra popotnica za 
življenje.  
Vemo, da je govoriti o samostojnem otroku povsem drugače kot o samostojnem odraslem. 
Vendar sta tako otrok kot odrasel lahko samostojna, oba imata moč in odgovornost, le da 
gresta skozi različne faze. Odrasel ima še odgovornost, da otrokovi prirojeni potrebi po 
samostojnosti dovoli »zacveteti« (Frierson 2016, 332). 
V vrtcu Nazaret pedagoški delavci sledijo vzgoji, ki jo je zasnovala Maria Montessori, in 
spodbujajo tudi starše, da usklajeno delujejo. Naša raziskava kaže, da so izkušnje staršev 
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glede samostojnosti primerljive z vzgojnim konceptom Marie Montessori. Zavedajo se, 
da je za otroke dobro, če jim omogočijo, da je njihovo delovanje čim bolj samostojno. 
Zaupanje v »Montessori vzgojo« daje staršem dodatno samozavest pri vzgoji otrok doma. 
Le ponotranjenje tega načina vzgajanja bo prineslo ustrezne, želene rezultate. Če želimo 
vzgajati, se moramo pripraviti od »znotraj, sami v sebi« (Montessori 2009, 103). Največja 
naloga odraslih je, da prepoznamo otrokove razvojne potrebe in mu pomagamo, da čim 
bolj samostojno opravi različne dejavnosti, ob tem pa ohranimo njegovo svobodo znotraj 
meja.  
Naša raziskava ponuja strokovnim delavcem vrtca Montessori vpogled v način dela 
staršev na področju razvoja samostojnosti otrok. Potrjuje nam, kako pomembno je 
usklajeno sodelovanje med vrtcem in starši. Vrtec mora biti zgled staršem in širši družini. 
Nuditi jim mora pomoč pri definiranju bistvenih vzgojnih vsebin, ki naj se jim posvečajo, 
in jih nenehno ozaveščati o pomenu samostojnosti otrok. Naučiti jih mora vzdrževati 
otrokovo motivacijo za samostojnost. 
Rezultati naše raziskave lahko pomagajo tudi strokovnjakom za svetovalno in terapevtsko 
prakso, saj nakazujejo pomembnost spodbujanja k samostojnosti posameznika. 
Pomembna ugotovitev je, da spodbujanje k samostojnosti otroka sili k stalnemu razvoju 
in kar je najpomembneje – prinaša mu zadovoljstvo in samozavest. Predvidevamo, da je 
zaradi tega vzdušje v družini bolj pozitivno naravnano. Skupinsko delo, v katerega lahko 
vsak družinski član, ne glede na starost, prispeva svoj del, krepi občutek odgovornosti. 
Hkrati utrjuje tudi povezanost in medsebojno odvisnost vseh družinskih članov. Ključno 
je zaupanje staršev, da otrok zmore in lahko pridobiva nove izkušnje. 
Lahko zaključimo, da vzgoja po Montessorijevi udejanja vidike naše raziskave o 
samostojnosti otroka. V naravi otroka je, da neomajno hodi k neodvisnosti (Montessori 
2018, 115). S stalnim trudom in delovanjem izpopolni svoje moči in doseže svobodo 
(Montessori 2018, 121). 
Kljub temu da je njen pedagoški koncept star več kot sto let, ostaja aktualen tudi 
danes. Maria Montessori je spodbujala razvoj otrok in mladine na takšen način, da bi 
lahko postali zreli, neodvisni odrasli, ki živijo v miru s svojim okoljem in svetom. Njeno 
metodo lahko razumemo kot pomoč življenju. Njena prizadevanja prispevajo k svobodi, 
neodvisnosti in miru posameznika (Montessori 2018, 120). 
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5.1 Omejitve in predlogi za prihodnje raziskovalno delo 
Ker smo uporabili fenomenološko raziskavo, je potrebno upoštevati vpliv raziskovalca in 
subjektivnost udeležencev zaradi njihove lastne izkušnje doživljanja samostojnosti 
njihovega otroka. Zaradi omenjenega moramo upoštevati, da je bila to le izkušnja 
posameznika, ki je sodeloval v raziskavi. Udeleženke so se strinjale s pomembnostjo 
spodbujanja samostojnosti tudi doma, v družini, a je zanesljivost zaradi subjektivnosti 
vprašljiva, saj bi različni raziskovalci lahko prišli do različnih rezultatov. 
Samostojnost otroka smo proučevali v vrtcu z Montessori programom, kjer je 
samostojnost način življenja in vodilo. Zanimivo bi bilo raziskati fenomen »samostojnosti 
predšolskega otroka« v vrtcu, ki ima program Kurikulum za vrtce (Cvetko in Bahovec, 
1999). Pri raziskovanju bi lahko uporabili vsebino analize in primerjali način dela ter 
izvedli intervjuje z udeleženci, ki imajo otroke v obeh vrtcih.  
Pri raziskovanju smo uporabili tudi manjši numerus, le 8 udeleženk, zato rezultatov ne 
moremo posplošiti na celotno populacijo. V raziskavi so sodelovale ženske, zato bi bilo 
v prihodnje dobro vključiti tudi moški pogled.  
Eno od naših vprašanj v raziskavi je bilo, kaj udeleženi menijo o samovrednotenju 
odraslega posameznika, ki je bil v otroštvu spodbujen k samostojnosti, in ali je zaradi 
tega samostojnejši v življenju nasploh. Kot dopolnitev k naši že obstoječi raziskavi bi bilo 
v prihodnje smiselno poiskati odrasle, ki so bili v otroštvu spodbujeni k samostojnemu 
načinu življenja (mogoče tiste, ki so obiskovali vrtec z Montessori programom). 
Ugotavljali bi, ali obstaja povezava med njihovim samovrednotenjem in samostojnostjo 
in ali je omogočanje samostojnosti v otroštvu povezano z večjo samostojnostjo v 
odraslosti. Zanimivo bi bilo primerjati dve skupini v samostojnem načinu življenja. V 
raziskavo bi vzeli odrasle udeležence, ki so obiskovali vrtec Montessori ter kontrolno 
skupino z udeleženci, ki so obiskovali javni vrtec. 
Naslednji predlog je predlog longitudinalne raziskave, kjer bi spremljali otroke, ki 
obiskujejo vrtec Montessori. V takšni raziskavi bi najbolje videli, kako se potem razvoj 
samostojnosti pri teh otrocih nadaljuje v njihovem kasnejšem življenju. 
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5.2 Raziskovalna spoznanja in klinična praksa 
Z našo raziskavo doprinašamo spoznanja tako na pedagoško kot na področje klinične 
prakse.  
Rezultati našega dela nakazujejo izkušnje družin, ki se trudijo in razmišljajo o vzgajanju 
otroka v samostojnega posameznika, ter kako je lahko Montessori vrtec pri tem za zgled. 
Rezultate bi lahko uporabili pri oblikovanju delavnic in programov za starše, kako lahko 
doma pripravijo in omogočajo otroku, da je samostojen.  
S pomočjo izsledkov te raziskave lahko tudi bolje razumemo doživljanja staršev. Starši 
dobijo vpogled v to, kako lahko pristopajo do otroka, kako naj lažje slišijo njegove 
potrebe. Doživljanja staršev iz naše raziskave morda pomagajo drugim staršem pri vzgoji 
otroka v samostojnega posameznika. Ravno tako je delo dobra iztočnica za vse pedagoške 
delavce, še posebej vzgojiteljice, ki si želijo bolje razumeti otroka, njegove potrebe ter 
kako otroka spodbujati k večji samostojnosti. Magistrsko delo je pripomoglo k 
ovrednotenju pomembnosti samostojnosti otroka v predšolskem obdobju. Delo je dalo 
vpogled, kako starši doživljajo samostojnost otroka in kaj lahko naredijo, da mu 
pomagajo videti in mu dati priložnost, da veliko stvari zmore in jih naredi sam. Pri tem 
je velikega pomena sodelovanje družine z vrtcem, predvsem poenoten način življenja. 
Mnenja smo, da ko vzgojiteljica dela z otrokom, dela z njegovo celotno družino. 
Predvidevamo, da je samostojnost, ki jo odrasel spodbuja v predšolskem obdobju, pogoj 
za ustrezen otrokov razvoj – za pomirjenost s samim seboj in pogoj za neodvisnost 
posameznika v prihodnje. 
Če poznamo, kako starši doživljajo samostojnost z vseh teh vidikov, ki smo jih odkrili, 
smo seznanjeni, kako pomembno je spodbujanje samostojnosti v predšolskem obdobju 
za otrokov razvoj. Starši so bolje opremljeni, kako pristopati do otroka, kako mu 
pomagati, da bo razvil svoje potenciale in naravno potrebo po tem, da bo samostojno 
deloval, v okvirih, ki jih pri določeni starosti zmore. Vzgojne prakse staršev, ki so 
sodelovali v naši raziskavi, so se izkazale za učinkovite in se zelo pokrivajo z vzgojnimi 
smernicami vrtca, ki spodbujajo samostojnost otroka. Pomembno je, da so vzgojni načini 
poenoteni in da starši dobivajo z enakim načinom dela doma potrebno podporo s strani 
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vrtca. Vzgajanje v samostojnost v vrtcu se tako nadaljuje v vzgajanje v samostojnost 
doma.  
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Sklep 
O samostojnosti posameznika je potrebno govoriti že v predšolskem obdobju, ko otrok 
pridobiva in razvija svoje danosti in navade, ki ga bodo spremljale skozi celotno življenje. 
Izkušnje udeležencev naše raziskave so nam dale vpogled, kako starši doživljajo 
samostojnost otrok ter kako je to povezano z otrokovim razvojem.  
Rezultati naše fenomenološke raziskave so pokazali, da se starši zavedajo pomena 
spodbujanja otrokove samostojnosti. Otroka se trudijo vzgajati v samostojnega, saj 
opažajo pozitivne vidike pri razvoju in delovanju.  
Samostojnega posameznika doživljajo kot nekoga, ki ima lastna mnenja in stališča, je 
aktiven v življenju in neodvisen od drugih. Podoben pogled imajo tudi na samostojnega 
otroka, ki ima poleg značilnosti samostojnega odraslega posameznika še dobro 
vzpostavljanje interakcij z drugimi, se lažje odloča ter zaupa sebi in drugim.  
Starši doma spodbujajo otrokov razvoj (gibalni, miselni, socialni in čustveni), ki se 
prepleta s spodbujanjem otroka v samostojnost. Starši otroka vključujejo v vsakdanja 
opravila na njegovo pobudo. Pri spodbujanju samostojnosti doma predstavljajo velike 
izzive organizacija (pomanjkanje časa), red in prilagoditev prostora otroku. 
Sodelovanje vrtca in družine je izjemnega pomena. Starši menijo, da predstavlja vrtec pri 
razvoju otrokove samostojnosti veliko vlogo. Otrok iz vrtca prinaša določena vedenja, še 
posebej na področju samostojnosti. Najbolj pogosti vedenji sta skrb zase (oblačenje) in 
zavzeto sodelovanje v vsakdanjih opravilih. 
Doživljanja staršev nam nazadnje povedo še, da sta samostojnost in samovrednotenje 
otroka povezana. Po izkušnjah staršev se s tem, ko otrok naredi stvari sam, gradita 
njegova samozavest in samovrednotenje. Predvidevajo tudi, da bo samostojna izkušnja iz 
otroštva povezana z večjo samostojnostjo v odraslosti. 
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Povzetek 
V pričujočem magistrskem delu smo povezali pedagoško in klinično prakso. Raziskovali 
smo, kako starši opisujejo odražanje otrokovega bivanja v vrtcu doma na področju 
njegove samostojnosti. 
V teoretičnem delu smo najprej zaobjeli temo starševstva s poudarkom na konceptu 
vzgajanja v samostojnost. Dotaknili smo se še razlage odnosa med staršem in otrokom, 
kateri vidiki odnosa so pomembni, da bo otrok deloval čim bolj samostojno. Opisali smo 
potek razvoja samostojnosti otroka s stališča pedagogike Montessori in ozadje 
pedagogike same. 
Rezultate raziskave smo pridobili s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, v katerih je 
sodelovalo 8 staršev, natančneje mater otrok, ki obiskujejo vrtec Nazaret s programom 
Montessori. Fenomenološka analiza nam je dala vpogled v doživljanja staršev, ki 
spodbujajo otroka k samostojnosti. Samostojnosti otroka pripisujejo velik pomen. 
Samostojnega posameznika doživljajo kot človeka, ki ima lastna mnenja in stališča, je 
aktiven in neodvisen od drugih. Pogled na samostojnega posameznika se ujema s 
pogledom na vzgajanje otroka v samostojnega posameznika. Starši otroku omogočajo, da 
je samoiniciativen, da sledi svojim interesom, odprto vzpostavlja interakcije; pomagajo 
mu graditi zaupanje in pogoje za sprejemanje odločitev. Pri vzgajanju v samostojnost jim 
je v veliko spodbudo vrtec s programom Montessori, iz katerega prinašajo vedenja 
domov, še posebej na področju razvoja samostojnosti. Aktivnosti iz vsakdanjega življenja 
in skrb zase so tiste dejavnosti, v katerih otrok doma največkrat sodeluje, jih z veliko 
motivacijo izvaja in so prinesene iz vrtca. Z vrtcem je zato treba dobro in usklajeno 
sodelovati. Poseben izziv pri spodbujanju samostojnosti doma staršem predstavljata 
organizacija in red. Ko otrok samostojno deluje, je zadovoljen, ponosen, ker vidi, da 
zmore. Starši opažajo, da tako gradi na samozavesti, in predvidevajo, da je samostojno 
otroštvo povezano z večjo samostojnostjo v odraslosti. 
Naše delo je poglobitev za starše in vse odrasle, ki želijo prisluhniti potrebam otroka in 
njegovemu razvoju. Menimo, da če odrasel otroku v zgodnjem otroštvu omogoči 
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samostojno pridobivanje izkušenj, to ugodno vpliva na njegov razvoj in kasnejše 
delovanje. 
 
Ključne besede: samostojnost, Montessori pedagogika, samostojnost otroka doma, 
fenomenološka analiza, starši in spodbujanje 
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Abstract 
In this master's thesis, we linked pedagogical and clinical practice. We researched how 
parents describe the manifestation of their child's stay in the nursery while being at home, 
particularly in the area of their independence. 
In the theoretical part, we first covered the topic of parenting, with an emphasis on the 
concept of raising into independence. We also mentioned the explanation of the parent-
child relationship, and tried to establish which aspects of the relationship are important 
for the child to act as independently as possible. We described the development of the 
child's independence from the perspective of Montessori pedagogy and the background 
of the pedagogy itself. 
The results of the study were obtained through semi-structured interviews involving 8 
parents, specifically mothers of children attending Nazaret nursery, which is a nursery 
with the Montessori program. Phenomenological analysis has given us insights into the 
experiences of parents who encourage their child to become independent. The 
independence of the child is of great importance for them. 
They perceive an independent individual as a person who has their own opinions and 
views, is active and independent of others. The view of an independent individual can be 
equaled to the view of raising a child in an independent individual. The parents allow the 
child to take self-initiative, to follow their interests, and to interact without difficulties; 
they help them build confidence and conditions that enable decision-making. They are 
greatly encouraged by their nursery with the Montessori program which provides them 
with many models of behavior, especially in the area of developing independence. 
Everyday activities and taking care of oneself are those activities in which the child most 
often participates at home, tries to do them with great motivation and are brought from 
nursery. Therefore, good and coordinated cooperation with the nursery is of utmost 
importance. A particular challenge for parents in promoting independence at home is 
organization and order. When a child is acting independently, the parents perceive them 
as satisfied and proud to see that they can do many things. They note that this also builds 
their self-esteem which can suggest that an independent childhood is associated with 
greater independence in adulthood. 
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Our work is trying to perpetuate a deeper reflection for parents and all adults who want 
to listen to the needs of the child and their development. We believe that if in early 
childhood a child is enabled by an adult to gain experience on their own, this will have a 
beneficial effect on their development and later functioning. 
 
Keywords: independence, Montessori pedagogy, child independence at home, 
phenomenological analysis, parents and encouragement 
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